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Выходит раз в неделю. Ц НОЯбря 1927 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОН К РСФСР
об использовании остатков государственной суб-
венции на строительство, отпущенной по бюд-
жету 1926/1927 г.
Совет Народных Комиссаров РОФІОР поста-
новляет:
1. Разрешить местным исполнительным коми-
тетам использовать в 1937 — 1928 году по пря-
мому наізначению остатки государственной суб-
венции, отпущенной в 1926. — Т9І27 году на : до-
рожное, школьное, больничное и ветеринарное
строительство/
■2. Субвенция должна быть использована с
соблюдением всех условий, установленных в по-
становлении Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 8 июля 19127 года о распределении государ-
ственного субвенционного фонда на 1927 —1928
год по отраслям хозяйства и по административ-
но-территориальным единицам РІСФОР («С. У.»
1927 г., № 69, СТ. 467) *■%
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Смольянияов.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 г.
(ИЗВ. ЦИК 2/ХІ— 27 Г. № 2512);
Опубликована:
Инструкция № 143, утв. НКФ' РОФОР 9 сен-
тября 1927 г. по соглашении с НКВД, НКЗдр, НКП
и НІКЗ РСФСР по применению постановления
ЯНК РОФОР от 8 июля 1927 г. о распреде-
лении государственного субвенци-
ей но г о фонда на 1927/28 бюджетный год г ).
(Бюд. НКФ 25/Х— 27 Г. № 51, СШр. 22).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сложении недоимок, штрафов и пени по налогам
и ренте с малоимущих слоев населения.
В .развитие ст. 4 манифеста Центрального
Исполнительного Комитета Союза ООР, от 15 ок-
тября 1927 года («Известия ЦИК Союза ОСР и'
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г, стр. 1171.
ВЦИК», от 16 октября 1927 г., № 238) 0 Централь-
вый Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ООР постановляют:
1. Сложить полностью числящиеся на 7 ноя-
бря 1927 года недоимки, штрафы и пени по на-
налогам промысловому и подоходному, налогу с
имущеетв, переходящих в порядке наследования
и дарения, гербовому сбоіру, судебным пошлинам,




с лиц, которые к 7 ноября 1927 г. работают
по найму • или являются государственными пен-
сионерами, если они не имеют других, ч вроме за-
работной платы, пенсии и литературного заработ-
ка, источников дохода;
б) с лиц, состоящих ж 7 ноября 1927 года без-
работными, зарегистрированными на бирже тру-
да;
в) с лиц, занимающихся к 7 ноября 1927 го-
да 'сельским хозяйством, если их хозяйства в
1927 —28 окладном году полностью или частично
освобождены от единого сельскохозяйственного
налога как по необлагаемому минимуму, так и за
счет основного и дополнительного фондов' скидок
(ст. ст. 33 —35 положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге «Собр. Зап. Союза ООР 1927 г.»',
№ 17, ст. 189, и постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР, от 21 октября 1927 года, о
дополнительных льготах крестьянству по еди-
ному сельскохозяйственному налогу, «Известия
ЦИК Союза СОР и ВЦИК», от 22 октября 1927 г.,
№ 243);
г) с занимающихся кустарными ж ремеслен-
ными промыслами и торговлей инвалидов труда
и войны, ■если они в 1927 —28 окладном году осво-
бождаются полностью или в половинном размере
от промыслового налога, и если притом доход
их, облагаемый подоходным налогом в том же ок-
ладном году, не превышает полуторного необла-
гаемого минимума.
Примечание 1. Советам народных
комиссаров союзных республик ' предоста-
вляется распространять .льготы, указанные- в
п. «а» настоящей статьи, на рабочих, слу-
жащих и государств авных пансионеров, ко-
торые имеют друие, кроме предусмотренных
» означенном пункте, источники дохода.
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Примечание 2. Настоящая статья
распространяется и на местные надбавки к
упомянутым в ней общегосударственным на-
логам.
2. Сложить в половинном размере числящие-
ся на 7 'ноября 1927 года недоимки, штрафы и
пани по налогам, поименованным в статье 1, и
местным надбавкам к ним с лиц, источником су-
ществования которых к 7 ноября 1927 года яв-
ляется ' вознаграждение за личный труд не по
найму, если доход их, облагаемыйподоходным' на-
логом в 1927—28 окладном году, не превышает
полутарного необлагаемого минимума.
3. Сложить полностью с лиц, указанных в
ст. ст. 1 и 2, числящиеся на 7 ноября 1927 года
недоимки, штрафы и пени по взиманию основной
и дополнительной .ренты.
4. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ООР издать в недельный срок инструк-
цию по применению ст. от. 1—3 настоящего по-
становления.
5. Предложить правительствам союзных рес-
публик в недельный срок издать постановления
о полном или частичном сложении с малоиму-
щих слоев населения недоимок, штрафов и пени
по местным налогам.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидэе.
Москва, Кремль, '2 ноября 1927 года.
{Изв. ЦИК 6— 7/ХІ—27 г. Й 269).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 2
о продлении льгот по промналогу.
Впредь до окончательного утверждения нового
закона об из'ятиях и льготах по промысловому на-
логу, Наркомфин Союза ООР постановляет:
Все льготы по промысловому налогу, устано-
вленные постановлениями Наірномфина Ооюза
ССР, как без указания срока, так и на 1926/27
тод, продлить впредь до распубликования нового
закона о порядке предоставленияиз'ятий и льгот
по промысловому налогу.
ЗамнаркомфинООСР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифпшц.
(Бюл. НКФ 26/Х—27 г. № 51, отр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 223.
На основании ст. 1 1 Положения о государствен-
ном подоходном налоге от 24/ІХ 1926 г. НКФ СССР
п оетано,вляе т:
1. Освободить от обложения подоходным нало-
гом физических лиц, имеющих постоянное место-
жительство вне пределов Союза ООР, а также ино-
странные общества и товарищества, органы упра-
вления которых находятся за границей, по дохо-
дам от торговых, транспортных, комиссионных и
кредитных операций, связанных с импортом ,и экс-
портом говоров в Манчжурию и из Манчжурии
через Транзитную часть Владивостокского Порта.
2. Настоящее постановление ввести в действие
С 1-ГО ОЕТЯбрЯ 1927 Г: ■
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Гіом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Бюл. НКФ 25/Х—<27 г. № 51, отр. 5).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР 1 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 48
взимания сбора за в.етеринарно- санитарный
осмотр скота и сырых животных продуктов (ст.ст.
43 п. «3» и 67 —72 Положения о местных фи-
нансах РСФСР).
1. Взимание сбора за ветеринарно-санитар-
ный осмотр скота и сырых животных продуктов
производится:
а) при протонах и перевозках скота и сырых
животных продуктов из одной местности в дру-
гую для торговых или промышленных, целей;
б) в местах продажи енота и сырых живот-
ных продуктов (на рынках, базарах, скотопригон-
ных дворах и проч.).
2. Подлежат обложению сбором скот, не ис-
ключая лошадей, и сырые животные продукты
лишь в тех местностях, где ветерияарно-саяитар-
ный осмотр их организован и в тех лишь 'Слу-
чаях, когда осмотр этот фактически производится.
3. Сырые животные продукты, полученные
из скота, котрый был оплачен сбором Непосред-
ственно перед его убоем или после убоя, обло-
жению не подлежат.
4. При перегонах или перевозках скота из
одной местностив другую обор взимается только
в одном месте, по преимуществу, в месте отпра-
вления скота.
5. Вторичное взимание сбора за ветеринарно-
санитарный осмотр скота и сырых животных
продуктов, уже однажды этим сбором оплачен-:
ных, не допускается.
6. Перечень скота и сырых животных продук-
тов', подлежащих осмотру и оплате сбором, уста-
навливается окружными, уездными (и. соответ-
ствующими им) исполнителиными .комитетами и
городскими советами в соответствии с местными
условиями.
7. Обор взимается в размере не свыше гк%
нормальнойоценки окота и сырых животных про-
дуктов, подлежащих осмотру.
8. Нормальные оценки скота и сырых живот-
ных продуктов, подлежащих осмотру, вырабаты-
ваются органами Нарномфина, Наржомаема и
Наркомторга и утверждаются окружными, уезд-
ными (и соответствующими им) исполнительными
комитетамии городскими советами, которые пред-
варительно устанавливают как, самый порядок
производства, этих оценок, так и предельные
сроки пересмотра их.
9. При установлении нормальных оценок под-
лежащий осмотру и уплате сбора скот примерно
делится на следующие группы: а) крупный ро-
гатый скот, б) лошади, в) мелкий скот (овцы,
козы, 'Свиньи и г) убитый скот. Для каждой груп-
пы в зависимости от породы и возраста, скота
устанавливается особая нормальная оценка. От-
дельные нормальные оценки устанавливаются
также для каждого рода и вида сырых живот-
ных продуктов: свежего мяса, солонины, невы-
деланных кож, рогов, копыт и т. п.
10. Непосредственное взимание сбора произ-
водится органами ветеринарво-еанитарногонадзо-
ра и приурочивается к моменту производства ос-
мотра скота и сырых животных продуктов.
Примечание.В тех случаях, когда по
местным условиям, возложение взимания сбо-
ра на органы ветерияаржнеанитарнаго над-
зора представляется нецелесообразным -взи-
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уездными (и соответствующими) исполнитель




Д уплате сбора владельцам скота и сы-
рых животных продуктов выдается квитанция.
12. Взысканные суммы сбора вносятся не ре-
же двух раз в месяц в подлежащие кассы Нар-
комфива и зачисляются в местные срадства.
13. Жалобы на неправильное облджеике, а
равно ходатайства об отсрочке, рассрочке, сло-
жении и возврате сбора разрешается в общем по-
рядке., предусмотренном для местных - налогов
и оборов.
14. Уклонение владельцев скота и сырых жи-
вотных продуктов от пред' явления их на ветари-
нарно -санитарный осмотр в далях избежания оп-
латы их сбором, карается в порядке, предусмо-
тренном Ветеринарным уставом и Уголовным Ко-
дексом.
15. С изданием настоящих Правил отменяют-
ся Правила № 5 взимания сбора -за ветеринарный
осмотр окота и сырых животных продуктов, ут-
вержденные НКФ 'РОФОР 11 января 1926 г.
(«Бюлл. НКФ РОФОР» 1926 г., № 15/8.2); %
Налог. Упр. НКФ РСФОР: Старобинский,
Тугенгольд.
(БіОЛ. НКФ 18/Х— 27 Г: № 50, стр. 14).
Акциз
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
об отмене акциза с плодово-ягодных вин, а так-
же с виноградных е.ин крепостью до 14 градусов
по Тралиесу.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляю г:
а. Отменить с :1 октября 1927 года акциз с
плодово-ягодных вин, а также с виноградных
вин крепостью до 14 градусов по Траллесу.
2. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР в месячный срок внести в
Совет Народных Комиссаров Союза СЮР пере-
чень законов Союза ССР, утрачивающих силу с
изданием настоящего постановления, . и проекты
вытекающих из него изменений в законодатель-
стве Союза СОР.
Председатель ЦИК СООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 октября 1927 г.
«ИЗВ. ЦИК 2/ХІ— 27 Г. № 252).
ЦИРКУЛЯР НіКФ СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 742
с препровождением инструкции № 109 по взи-
манию акциза со спирта.
•В а р к а ж ф и н а м Союзных 00 Рес-
публик.
Препровождая при этом для руководства
утвержденную Наркомфином ОООР, по соглаше-
нию с ВОНХ ОСІСР 19 сентября 1927 г. инструк-
цию № 109 по взиманию акциза с хлебно-карто-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 258.
фельного, паточного и дрожжевого спирта, Нар-
комфин ОСЮР сообщает, что инструкция эта .
подлежит введению в действие на винокуренных
и дрожжіево-винокуренных заводах и на спирто-
очистительных отделениях винокуренных заво-
дов с 1 июля 1927 года, а на прочих местах рек-
тификации и хранения спирта — с 1 октября
1927 года. Приложенные же к инструкции Пра-
вила измерения заводской посуды подлежат при-
менению по мере введения в данной местности
метрической системы при измерении спирта, и
хлебного вина.
О изданием настоящей инструкции отменя-
ются:
1) Инструкция НКФ СООР от 22 мая 1926 г.
за № 56 1 ) но взиманию акциза со спирта и на-
блюдению за его производством, очисткою, хра-
нением и расходованием за исключением прило-
женных к ней правил измерения заводской по-
суды, которыми следует руководствоваться
впредь до введения в данной местности метри-
ческой системы, и
2) циркуляры: от 16 октября 1926 года № 35
о дополнении примечания 1 к § 19 инструкции
№ 56 2 ), от 10 декабря 1926 года і№ 148 3 ) —о рас-
чете предельных трат при передвижении спир-
та и от 6 июня 1927 года № 511 о документах,
по которым должен передаваться в производство
спирт из спиртохранилищ Центр оспирта.
Замнаркомфин СООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Инструкция № 109 по взиманию ак-
циза с хлебно-картофе. льного, па-
точного и дрожжевого спирта *).
Ттв. НКФ' ОСЮР по соглаш. с ВСНХ ООСР
19 сентября 1927 г.).
1. О производстве винокурения.
§ 1. Выкурка спирта может производиться
на винокуренных и дрожжево-винокуренных за-
водах, зарегистрированных в установленном по-
рядке.
§ 2. В представляемом инспектору косвен-
ных налогов описании завода администрация
должна указывать количество и емкость затор-
ной, нвасильно! и дрожжевой посуды и парни-
ков, а также спиртовой посуды —спиртоприемни-
ков, мерников и цистерн. При этом спиртовая
посуда должна быть измерена геометрически и
водою в присутствии косинспекции.
На измеренной посуде обозначаются номера,
присвоенные ей по описи, и емкость ее. Об из-
мерении спиртовой посуды составляются акты в
двух экземплярах, из коих один передается ад-
министрации завода для хранения при делах, а
другой) —представляется в соответствующий фин-
отдел.
К каждому спиртовому резервуару должна
быть своя особая наметка с делениями. Наметка
*) Настоящая инструкция имеет применение
как в районе действия государственной спирто-
вой монополии, так и вне этого района. На фрук-
тово-виноградный и коньячный спирт она рас-,
проетраняется лишь в тех случаях, о которых
упоминается особо в инструкции по фруктово-
виноградному винокурению.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1137.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—127 г., стр., 165.
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должна опускаться в резервуар совершенно вер-
тикально и в одном определенном места через
трубку или особое направляющее приспособле-
ние. На наметке наносится номер резервуара, к
которому она принадлежит, и на концы ; ее на-
кладываются клейма; кроме того, размеры деле-
ний наметки с точностью до миллиметров отме-
чаются, в акте измерения резервуара. В цистер-
нах, имеющих приспособления к измерению уро-
вня /жидкости при помощи стекол и .шкал, уро-
вень жидкости отмечается и на наметке, и на
шкалах. При прикреплении шкал к своим ме-
стам они должны быть надлежащим образом
обеспечены.
При определении наличности спирта в ци-
стернах могут быть применяемы вместо наметок
также металлические рулетки.
Все необходимые при измерении посуды ра-
боты производятся средствами заводоуправления.
При измерении посуды следует руководство-
ваться правилами, прилагаемыми к настоящей
инструкции.
§ 3. На каждом винокуренном и дрожжеео-
винокуренном заводе- должен быть установлен
контрольный снаряд и в непосредственной связи
с ним удобный для измерения и доступный для
осмотра мерник или спиртоприемный чан. Спирт
должен поступать из контрольного снаряда в
мерник или спиртоприемный чан самотеком.
§ 4. Суточные выходы спирта приходуются
по винокуренной книге, как но действительным
сливам, так и по показаниям контрольного сна-
ряда, а по подвальной книге -— только по дей-
ствительным сливам. Если при расчете за пе-
риод, по окончания винокурения, окажется, что
заводом оприходовано меньшее количество спир-
та, чем было учтено за тот же период контроль-
ным снарядом, то оказавшаяся разница прихо-
дуется по подвальной книге. Расчет годовых
трат производится со всего оприходованного по
подвальной книге количества.
Примечание 1. В случае неправиль-
ного действия контрольного снаряда, об этом
составляется акт комиссией в составе Упра-
вляющего заводом, винокура и агента Косин-
епекции, а в случае отсутствия последнего, —■
представителя ' завкома; один экземпляр ак-
та направляется участковому косивспектору
порядком, указанным в § 8, а другой оста-
вляется при делах завода. Та же комиссия
производит учет 'спирта по действительным
выходам впредь до исправления контрольно-
то снаряда или замены его новым.
Примечание 2. Контрольный снаряд
признается действующим правильно, если
ѳго показания уклоняются от действитель-
ных выходов не более, как на полтора (\Ы)
процента.
'Примечание з. Во всех случаях опри-
ходования и расходования спирта доли гра-
дуса, меньшие 0,5, —отбрасываются, а 0,5 и
более принимаются за целый градус.
§ 5. Снабжение заводов контрольными снаря-
дами производится! за счет Наркомфина. Достав-
ка их на завод от станции железной дороги или
пароходной пристани, устройство приспособле-
ний, необходимых для обеспечения снарядов,
фильтров, перегонных аппаратов, мерников и
спиртоприемных чанов, исполнение работ, вызы-
ваемых постановкою ' контрольных снарядов ■• и
перегонных аппаратов, а равно приобретение
нужных материалов и наем рабочих производит
ся за счет и распоряжением завода.
Примечание. В случае порчи или ги-
бели контрольных снарядов (за исключением
случаев гибели от непреодолимой силы или
непредвиденного случая) во время нахожде-
ния их на заводах или на сохранении у ад-
министрации завода, последняя возмещает
Наркомфину стоимость утраченного.
§ 6. На позже, как за две недели до начала
винокурения в данном периоде заводоуправле-
ние обязано известить участкового косинспектора
о готовности завода к действию и о времени
предполагаемого его пуска. Осмотр, подготовка к
действию и обеспечение перегонного аппарата,
фильтра и контрольного снаряда производится
косинепектором, особо уполномоченным на это
Губфинотделом, при участии второго должност-
ного лица Косинепекции и представителя адми-
нистрации завода с соблюдением требований Ин-
струкции НКФ от 24 июня 1924 года по обеспе-
чению перегонных аппаратов и установке кон-
трольных снарядов, с составлением об этом ак-
та в 2-х экземплярах, из -коих один передается
администрации завода для хранения при делах
завода, а второй направляется в соответствую-
щий финотдел.
■§ 7. Независимо от указанного в § 6 уведо-
мления заводоуправление обязано не позже, как
за три дня до наступления срока винокурения
подать участковому косинопектору извещение в




срок, в течение которого будет произво-
диться винокурение, с указанием дней начала
и конца -производства и дней перерыва в этом
сроке, и
2) время (по часам) начала и конца огонок
и сДачи спирта в подвал, с обозначением дней,
когда сгонки спирта производиться не будет.
В случае изменения сроков, указанных в из-
вещении, или допущения в производство незаяв-
ленного перерыва заводоуправление немедленно
извещает о том участкового косинспектора.
§ 8. В случае такой порчи контрольного сна-
ряда, или перегонного аппарата, при которой от-
крывается доступ к спирту или парам его до
учета контрольным снарядом, заводоуправление
обязано остановить производство винокурения,
и о таком перерыве работ- должен быть немед-
ленно составлен акт за подписью заведующего
заводом, винокура, представителя завкома и
агента Косинепекции, а в случае отсутствия по-
следнего — представителей милиции, волиспол-
кома или .сельсовета. Прежде составления акта,
перечисленные выше лица налагают на впускные
паровые вентили перегонного аппарата такие
обеспечения, при которых винокурение на заво-
де не могло бы производиться. . В акте указы-
вается: время (день и час) составления акта, дей-
ствительная причина перерыва производства ви-
нокурения, показания счетчиков контрольного
снаряда, исправно ли действует контрольный
снаряд, сохранность наложенных обеспечений,
как на снаряде и фильтре, так и на всех частях
перегонного аппарата, состояние квасильных ча-
нов во время составления акта, а также какие
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Составленный акт должен быть доставлен
участковому косинспектору в поверстный срок,
считая таковой по 50 верст в сутки, а копия ак-
та —приложена к делу завода.
Наложенные при составлении акта обеспече-
ния остаются без изменения до прибытия на за-
вод косинепекции.
Коеинопектор, получивший акт об остановке
завода, обязан, немедленно прибыть -на завод,
произвести дознание об остановке, восстановить
нарушенные обеспечения и, если потребуется,
произвести с другим агентом Косннспежлии вскры-
тие и тарировку контрольного снаряда. После
этого на заводе может продолжаться винокуре-
ние.
§ 9. Выкуренный спирт должен сдаваться
в заводский подвал в тот же день после окон-
чания суточной сгонки и тогда же записываться
на приход по книгам.
§ 10. На время бездействия винокуренных
заводов или временного прекращения винокуре-
ния агентом КоОинепекции обеспечиваются паро-
вые вентили перегонных аппаратов так, чтобы
винокурение на заводе не могло производиться.
По окончании винокурения в отчетном периоде
производится раз'единение контрольного снаряда
с перегонным аппаратом, о чем делается соответ-
ствующая запись в винокуренной книге и соста-
вляется надлежащий акт в двух экземплярах.
Один экземпляр акта передается администрации
завода для хранения при делах завода, а второй
направляется в соответствующий финотдел.
П. О ректификации спирта.
§ 11. Ректификация спирта может произво-
диться на спиртоочистительных заводах Центро-
спирта и спиртоочистительных отделениях спир-
товодочных заводов Цевтроспирта и на спирто-
очистительных отделениях винокуренных заво-
дов.
Ц р. и 1 м е чі а н и е. Вне района государст-
венной спиртовой монополии (ЗОФСР, Узб-
ОІСР и ТООР) ректификация спирта может
производиться, как на спиртоочистительных
отделениях винокуренных заводов, так и на
спиртоочистительных заводах, независимо от
того, кому они принадлежат.
§ 12. В представляемом Косинепекции опи-
сании ректификационного завода администрация
его должна указать емкость спиртовой посуды —•
сниртоприемников, мерников и цистерн с соблю-
дением условий, указанных в § 2.
■§ 13. Установка контрольных снарядов на
спиртоочистительных заводах и отделениях ви-
нокуренных и спиртоводочных заводов произво-
дится лишь по ходатайствам заводоуправлений.
В этих случаях контрольные снаряды подлежат
обеспечению и тарировке на общем основании.
§ 14. На ректификационных заводах и ректи-
фикационных отделениях винокуренных и спир-
товодочных заводах перегонный аппарат со вое-
Ми его частями обеспечению не подлежит.
Примечание. В немонопольном районе
(аСФЮР, УзбСОР и ТООР) Наркомфинам Со-
юзных Республик ' предоставляется право
устанавливать обязательное обеспечение пе-
' регонных аппаратов на ректификационных
заводах на всем протяжении от куба до кон-
трольного снаряда включительно, а также
чанков для отбросов применительно к Ин-
струкции НКФ СССР 24 июня 1924 года об
обеспечении перегонных аппаратов на вино-
куренных заводах, а также требовать, чтобы
перекачка спирта на ректификационный ап-
парат производилась в присутствии агента
Косинепекции.
§ 15. Перед началом ректификации спирта
заводоуправление обязано подать участковому
косинспектору извещение в порядке, указанном
в § 7.
§ 16. Ректификованный спирт должен удо-
влетворять следующим требованиям: 1) должен
иметь крепость не ниже 95 град, по 1 таблице,
2) не должен иметь привкуса или запаха, не
свойственных ректификованно.му спирту, 3) не
содержать каких-либо посторонних примесей и
4) при смешивании с серной кислотой, удельного
веса 1,84, в пропорции 10 частей серной кисло-
ты и ю частей спирта, будучи нагрет до кипе-
ния, должен оставаться бесцветным.
Примечание 1. Ректификат I сорта, не
удовлетворяющий указанным в настоящем
параграфе требованиям, может отпускаться
в чистом или денатурированном виде только
на технические надобности, с оплатой, одна-
ко, акцизом но ставкам на ректификованный
спирт.
Примечание 2. Продукты ректифика-
ции (спирт II и III сорта) при оцпуске их на
технические надобности в чистом или дена-
турированном виде оплачивается акцизом
по ставкам на сырой спирт.
і§ 17. Траты спирта не должны превышать
при ректификации его: 'на ректификационных
аппаратах Саваля 3%, Барбѳ—4% и Гильома —■
5%, считая с количества спирта, взятого на очи-
стку. В указанные нормы трат входят не только
траты на аппарате, но и отбросы ректификации
(сивушные масла, 'эфиры и альдетиды). Расчеты
по тратам при ректификации и оплата акцизом
сверхпредельных трат производятся при общей
{генеральной) ревизии.
§ 18. При перегонке слабоградусного ректи-
фикованного спирта с целью повышения его кре-
пости, а равно при повторной ректификации
спирта предельные нормы трат спиши, уста-
навливаются в 2% со взятого на перегон-
ку ректификата; при перегонке же разных
жидкостей,' содержащих алкоголь вместе с дру-
гими примесями (морсы, виноградные вина и
т. п.) — в 5% с количества спирта, содержаще-
гося в жидкости, взятой на перегонку.
§ 19. Отбросы ректификации спирта (сивуш-
ные масла, эфиры, альдегиды) оплате акцизом
не подлежат, так как они входят в счет указан-
ных в § 17 трат. Отбросы ректификации спирта
могут быть использованы на технические надоб-
ности собственного завода или технические на-
добности других предприятий, а также вывезены
для дальнейшей переработки их или уничтоже-
ны на месте, в присутствии агента Косииопекции,
с составлением надлежащего акта. В случае вы-
пуска отбросов с завода они должны сопровож-
даться провозными свидетельствами, при чем
агенты' Косинепекции должны наблюдать, чтобы
под ' видом отбросов не выпускались продукты
ректификации (спирт второго и третьего сорта).
Примечание 1. Отбросы ректификации,
получаемые на браго-перегонно-рекгификаци-
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др., в количестве не более 2% всего спирта,
учтенного контрольным снарядом, могуг
быть использованы или уничтожены в ука-
занном в настоящем § порядке.
В случаях получения! на указанных аппа-
ратах отбросов в количестве свыше указан?
-ной двухпроцентной нормы оверхпредель-
яые отбросы могут быть или утилизированы
с уплатой акциза по ставке, установленной
для сырого спирта, или уничтожены в ука-
занном выше порядке. Те же отбросы мо-
. гут быть подвергнуты дальнейшей перегон-
ке для извлечения из них спирта и доведе-
ния количества отбросов до установленного
предела в 2%. Такая ректификация должна
производиться в присутствии агента косин-
спещии и сопровождаться составлением осо-
бого акта. За граты спирта при такой пере-
гонке отбросов акциз, не взыскивается, по-
лученный же ректификат записывается на
піриход в количестве, указанном в акте.
Примечание 2. Отбросы ректифика-
ции спирта, в случае Обращения их ла из-
готовление денатурированного спирта, отпу-
скаемого населению на хозяйственные на-
добности, облагаются акцизом наравне с упо-
требленным , для этой надобности сырым
спиртом.
III. О выпуске и передвижении
с п и р та.
§ 20. Отпуск спирта в монопольных районах
может производиться с винокуренных, дрожже-
во-винокуреяных и спирто-очистительных заво-
дов, а также из спирто-складов и спирто-водоч-
ных заводов Центросиирта, В немонолольных
районах, кроме винокуренных, дрожжево-вино-
куренных и спирто-очистительных заводов спирт
может отпускаться также из оптовых .складов
спирта.
§ 2іі. В монопольных районах отпуск спирта,
сдаваемого на основании ст. 2 Положения о про-
изводстве спирта и спиртных напитков и тор-
говле ими- от 6 июля 1927 года ЦентросПирту мо-
жет производиться лишь на основании разреше-
ний, выдаваемых подлежащими агентами Пен-





б) кому и куда отпускается спирт; -
в) род спирта (сырой или ректификованный);
г) для каких надобностей предназначается
отпускаемый спирт;
д) по какой ставке он подлежит оплате ак-
цизом:;
е) количество подлежащего отпуску спирта
в градусах' (і/ЮО часть ведра) или литрах абсо-
лютного алкоголя.
Примечание. Спирт для экспорта п
для кужд винокуренной промышленноеті
(изготовление водочных изделий) отпускает-
ся спиртопроизводящим организациям в по-
рядке, указанном в инструкции, изданной
НКФ «СЮР, 'ВСЕХ СІСІСЗР и НКТорга СССР по
применению Положения о производстве спир-
та и спиртных напитков и торговле ими,
. утвержденного Постановлением ЦИК и СНК
СІООР 6 июля 1927 года *)',
% 22. При отпуске и передвижении спирта,
независимо от количества отпускаемого спирта,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —26 г., стр. 1308.
выдается провозное свидетельство по прилагае-
мой форме № 1. Свидетельство должно быть под-
писано агентом Косинспекции, а при его отсут-
ствии — администрацией завода и выдано на ру-
ки лицу, получающему спирт. Передвижение
спирта без указанного провозного документа вос-
прещается и спирт подлежит конфискации. Ре-
ализация конфискованного спирта производится
с соблюдением -правил НКФ СССР от '4 февраля
1926 года за № 40 1 ) о порядке использования
конфискуемых предметов.
Передача спирта в черте одного заводского
устройства должна производиться по хозяйствен-
ным документам, без выдачи акцизных провоз-
ных документов.
Примечание 1. Передвижение спир-
та, отпущенного для технических и других
специальных надобностей, из одного пред-
приятия в другие не допускается. В из'ятие
из этого правила допускается выпуск спир-
та из аптечных складов Губздравов и Губ-
ветотделов и Здравотделов железных дорог в
подведомственные им учреждения, а также
из складов Губоно для школ, курсов, музеев
и других учреждений для учебных и. ученых
целей при условии передвижения спирта по
провозным свидетельствам установленной
формы, выдаваемым за подписью заведую-
• щих означенными складами. В этом случае
дубликаты провозных свидетельств не посы-
лаются для сличения, а остаются при делах
склада.
Примечание 2. В случае выпуска
из складов спирта в количестве не свыше
одного ведра для гужевой перевозки, могут
выдаваться тем же порядком не провозные
свидетельства, а хозяйственные документы.
§ 23. Посуда с выпускаемым со спиртоежла-
дов спиртом должна быть обеспечена печатью
(пломбой) выпускающего предприятия, о ясным
отчетливым оттиском.
•§ 24. Акциз со сприта взимается по устано-
вленным в законодательном порядке ставкам с
градуса (1/100 ведра) или литра абсолютного ал-
коголя, в зависимости от надобностей, на кото-
рые спирт отпускается,- и от того, является ли
спирт сырым или ректификованным.
§ 25. Акциз на сприт, выпускаемый из ви-
нокуренных и спиртоочистительных заводов и
опирто-складов спирта (в немонопольных райо-
нах) в первой половине месяца. (1 —15 числа),
вносится в кассу Наркомфина не позднее 15 чи-
сла того же месяца, и за выпускаемый во второй
половине месяца (16— 30(31) числа)— не позднее
30(31) числа того же месяца. В те же срожи вно-
сится' акциз и за неявки спирта за то ясе время.
Примечание. Акциз за спирт, выпу-
скаемый из спиртоочистительных - и спирто-
водочных заводов Центроспирта, влосигся в
порядке, указанном в инструкции НКФ СССР
о порядке начисления и уплаты акциза ' за
выпускаемые Центроспиртом хлебное вино,
спирт и водочные изделия.
§ 26. Ответственность за уплату акциза за
спирт, выпускаемый из винокуренных или дрож-
жево-винокуренных заводов на спиртоочисти-
тельные заводы или о тех и других заводов яа
спиртосклады или спиртоводочные и водочные
заводы или с одного спритосклада или ■спиртово-
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^очного завода на другой, с перечислением акци-
за, лежит на выпустившем спирт предприятии
впредь до получения сличенного дубликата про-
возного свидетельства.
Примечание 1. В случае, если сда-
ча спирта Центроспирту происходит на вино-
куренном заводе, ответственность за уплату
акциза за выпускаемый спирт снимается с
винокуренного завода и возлагается на Цея-
тр-оепирт. При этом, в случае неполучения
на винокуренном заводе сличенного дублика-
та в установленный срок местная косинспек-
ция входит в сношение с косивспекцией по
месту назначения спирта для принятия со-
ответствующих мер.
П р и м е ч а н и е 2. Ответственность по
уплате акциза за сверхпредельные траты
спирта, оказавшиеся при приеме спирта в
местах его назначения, возлагается: на Цен-
троспирт, если сдача спирта ему была про-
изведена на винокуренном или дрожжево-
винокуренном зароде, и на администрацию
винокуренного или дрояокево-винокуренного
завода, если сдача спирта произведена на
спиртоводочных заводах или спиртоскладах.
Примечание В. В немонолольных
районах перечисление акциза с винокурен-
ных заводов на рактификационные заводы
и оптовые склады спирта в тех случаях, ко-
гда предприятия эти принадлеясат разным'
владельцам, допускается лишь с особого раз-
решения наркомфина соответствующей со-
юзной республики.
Примечание 4. Перечисление акциза
за сприт, отпущенный на водочные заводы
производится в порядке инструкции № 93 о г
9 августа 1927 года ло взиманию акциза с
водочных изделий, виноградной водки и
коньяка.
IV. О нормах трат при хранении,
передвижении и разливе спирта.
■§ 27. При хранении спирта на винокуренных,
дрожжевоквинокуренных, сіпнртоочистигельных,
спиртоводочных и водочных заводах и спирто-
складах допускаются следующие предельные
нормы трат: при хранении в цистернах в размере
0,1% и при хранении в бочках —0,3% со всего
оборота спирта, т.-е. по приходу спирта за от-
четное время с остатком к началу отчетного пе-
риода.
§ 28. При передвижении спирта из виноку-
ренных, дрожясево-винокуренных, спиртоочисти-
тельных и спиртоводочных заводов в спиртоскла-
ды, спиртоводочные и водочные заводы илп из
одного завода или склада на другой завод или
склад о перечислением акциза допускаются сле-
дующие нормы трат: а) при передвижении спир-
та в бочках — в первый день нахождения в
пути 0,4%, считая в том числе и траты при на-
ливе, и в каждый из последующих дней— 0.08%,
а всего не более 4% со всего количества сприта,
показанного в сопровождающем транспорт доку-
менте и б) при передвижении спирта в вагоно-
пиетернах: в первый день нахождения в пути—
0,2%, считая в том числе и траты при наливе,, и
в -каждый из последующих дней— 0,02%, а все-
го не более 1И>% со всего количества спирта,
показанного в сопровождающем: транспорт доку-
менте. День приемки транспорта на месте при-
бытия не прнимается в расчет при исчислении
продельных трат, счет которых начинается со
дня выпуска Спирта из заводского или складского
подвала; в том случае, если транспорт прибыва-
ет на место назначения в день его отправления,
предельная трата исчисляется за один день нахо-
ждения транспорта в пути.
П р и м е ч а н и е. При передвижении
спирта в части пути в бочках, а в части — в
цистернах, путевые траты, установленные
для первого дня пути, исчисляются только
однажды, по нормам, установленным для той
тары, в которой спирт выпущен из места
хранения, все же остальные дни должны счи-
таться за последующие, хотя бы в пути и
происходили перекачки -из бочек, в вагон-ци-
стерны и обратно.
При передвижении спирта в течение дня
частью в бочках, частью в цистернах траты йочи-
слуютея, как при перевозке в бочках. Например,
если спирт был вылущен из завода 20 октября в
бочках, в тот же день был перекачен в цистерны,
в которых следовал! 21 и 22 октября, 22 октяб-
ря был перекачен опять в бочки, в которых и
прибыл в склад 23 октября, то для -20 октября
предельная норма трат спирта для этого транс-
порта будет 0,4%, а для 21 октября —0,02% и
для 22 октября— 0,0в%, день же прибытия 23 ок-
тябри в расчет совершенно не принимается.
. § 29. При каждой перекачке спирта в пути из
бочек в вагон-цистерны или из вагон-цистерн в
бочки допускается предельная трата в 0ЛЬ% со
всего количества перекачиваемого Спирта; при
сдаче транспорта на заводе или складе, если он
доставлен в вагоя-цаетернах —0,25%, и если в
бочках —0,35%.
§ 30. При разливе спирта в стеклянную' посу-
ду или металлические бидоны передельная нор-
ма трат допускается в 0,75% от количества раз-
литого спирта при механическом и в 1% —при
ручном способе разлива.
Примечай и е. При отпуске спирта
потребителям в бочках допускается та же
предельная трата, как.' и при перекачке из бо-
чек в вагоны-цистерны, т.-е. 0,15% (§ 29).
§ 31. Учет путевых трат производится по
каждому транспорту отдельно', при чем акциз за
сверхпредельные неявки взыскивается по выс-
шей ставке в порядке, указанном в § 24.
Учет трат спирта, происшедших при хране-
нии, очистке, разливе и проч. операциях, про-
изводится при каждой ревизии заводских и
складских подвалов, каковые траты учитываются
каяедая отдельно и покрытию сбережениями по
другим операциям не подлежат.
Примечание. Учет трат по сырому
спирту при всех операциях производится от-
дельно от учета трат по ректификату, при
чем превышение трат по одному спирту не
может покрываться сбережениями по дру-
гому.
■§ 32. Обяаруясенные при ревизии неявки
спирта оставляются на счету по подвальной кни-
ге до конца отчетного года, если нет указания
на допущенные злоупотребления или явную бес-
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дится дознание с составлением протокола, кото-
рый подлежит представ лнию в местный финот-
дел. Акциз за установленные протоколом сверх-
лредельяые траты должен быть внесен в кассу
финотдела по высшей ставке сырца или ректи-
фиката в указанные в § 25 сроки. Таким же по-
рядком вносится акциз за сверхпредельные тра-
ты яо окончании отчетного года, при чем срок
исчисляется со дня составления акта общей го-
довой ревизии заводского подвала.
Примечание 1. Обнаруженные при
■ ревизии излишки спирта записываются на
приход в общем порядке:
Примечание 2. Акциз за сверхпре-
дельные неявки на спиртоочистительных и
■спиртоводочных заводах Центроспирта вно-
сится в порядке, указанном в прим. к § 25.
V. О порядке ведения акцизных
книг на завода х.
§ 33. На всех винокуренных и дрожяіево-ви-
нокуренных заводах должны вестись: виноку-
ренная книга по форме № 2 и подвальная книга
но форме № 3. В винокуренную книгу админи-
страцией завода ежедневно записывается коли-
чество полученного спирта по контрольному сна-
ряду и по сливу, в подвальную книгу ежедневно
заносятся количество сдаваемого в подвал с за-
вода 'Спирта, расход его и данные о начислении
акциза.
Примечание. По усмотрению адми-
нистрации завода вместо винокуренной и
•подвальной книги моясет вестись одна вйно-
куренно-Н'ОДвальная книга при условии, что-
бы в ней содержались все требующиеся фор-
мами №І№ 2 и 3 данные.
§ 34. На каждом спиртоочистительном заво-
де и отделении доляшы вестись: книга по ректи-
фикации спирта по форме № 4 и подвальная
книга по форм© № 5. В книгу по ректификации
администрацией завода или отделения ежедневно
записывается количество обращаемого на ректи-
фикацию сырца и получаемого ректификата, а в
подвальную книгу ежедневно заносится количе-
ство, сдаваемого в подвал с завода ректификата,
расход его и данные о начислении акциза.
П Примечание. На спиртоочистительных
отделениях при винокуренных заводах под-
вальная книга ' по форме № 6 "ведется одна
общая с винокуренным заводом.
§ 35. На спиртоводочных заводах, спир-
тоскладах и спиртоочистительных отделениях
при спиртоскладах Центрослирта приход и рас-
ход спирта и начисление акциза учитывается по
книге № 7, приложенной к правилам счетовод-
ства и отчетности по государственной спиртовой
монополии.
VI. О надзоре за взиманием акциза.
§ 36. Агенты Косинспекций обязаны посе-
щать винокуренные и дрожжево-винокуренные,
.а также и спиртоочистительные заводы и отде-
ления в период их действия не реясе Двух раз в
мееящ при чем ревизия их, при наличии в них
спирта, должна производиться не менее одного
раза в месяц, а тарировка контрольных снарядов
не реже одного раза в три месяца. При посеще-
нии этих заводов агенты Косинспекций обяза-
ны: 4) проверить целость обеспечений, наложен-
ных на контрольный снаряд, фильтр и перегон-
ный аппарат, 2) произвести проверку действия
контрольного снаряда путем сличения крепостей
и приемки слива, 3) произвести проверку- запи-
сей в книгах, 4) о посещении завода и проверке
жоягрольного снаряда сделать записи в виноку-
ренной книге и я^урнале контрольного снаряда.
При этом в соответствующих случаях агенты
Косинспекций обязаны производить расследова-
ние и привлечение виновных к ответственности
по делам о несохранности в целости или чистота
ііонтрольного снаряда, фильтра и перегонного
аппарата со всеми их частями и о повреждении
наложенных на них знаков обеспечения, а также
о всех прочих, обнаруженных на заводах нару-
шениях закоиополоягений, правил и инструкции
по косвенному облояеению.
Кроме того, Косинспекция на винокуренных
и спиртоочистительных заводах выполняет и
другие обязанности, указанные в §§ 1 и 2 ут-
верждённой Наркомфином СССР, по соглашению
с ВОНХ ССОР 17 декабря 1926 г. (8 января 1927
года) Инструкции № 24.
§ 37. Агент Косинспекций, назначенный для
постоянного наблюдения на винокуренный, дрояс-
я«ево-винокуренный и спиртоочистительный за-
вод, а также спиртосклад, помимо общеустано-
вленных обязанностей, должен: а) производить
приемку суточных сливов, б) производить вы-
пуск спирта на спиртоочистительные и спир-
товодочные заводы, на спиртоочистительные
отделения винокуренных заводов л на спирто-
склады, а также на технические и другие надоб-
ности по особым разрешениям Центроонирта, в)
производить выдачу провозных свидетельств на
лередвияеение спирта, г) участвовать в производ-
стве денатурации спирта, д) при засорении ап-
парата снимать обеспечение с тех частей, где не
проходит спирт и спиртные пары, и заменять
снятые знаки обеспечения новыми.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
Зав. Секцией Коов. Нал. П. Лебедев.
(При инструкции правила измерения заводской
посуды и формы: провозного . свидетельства; ви-
нокуренной книги; подвальной книги, по учету
поступившего в подвал спирта и акциза с него;
книга по ректификации спирта и подвальная
книга для записи прихода и расхода поступив-
шего-' на очистку сырого спирта, а также ректи-
фикованного, продуктов и отбросов ректифика-
ции).
(В. Ф. ЗО/ІХ-^27 Г. № 49—52, стр. 12).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 112
о порядке начисления и уплаты акциза за выпу-
скаемые Центроспиртом хлебное вино, спирт и
водочные изделия.
СБзд. яа основании ст. 2 иоставовл. ЦИК Я СНК
СССР от 7 сентября 1927 г.).
§ 1. С 1 октября '192 7 (г. учет хлебного вяяа,
водочных изделий я спирта в чистом и денатури-
рованном виде производится мри выпуске из
спиртоводочных, спиртоочистительных и водоч-
ных заводов Центрослирта, независимо от того,
производится ли (выпуск в оклады и тортовые за-
ведения Центроонирта или непосредственно
контрагентам и потребителям.
§ 2. Расчет и уплата адациза за вое виды про>-
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спирт в чистом я денатурированном виде) произ-
водятся Центросшнртоім в централизованном по-
рядке на ооаоваяии данных о выпуске (продук-
ции с ѳіавіодга.
Примечание 1. Перечисление акциза
на ■ базисные склады Центроспирта отме-
няется.
Примечание 2. При (передвижении
продукции с одного ваівода Центроспирта на
другой расчет и уплата акциза производят-
ся по выпуске продукции с этого- последнего
завода.
§ 3. Для определения -суммы причитающегося
явниза за хлебное вино заводы Центроспирта не
позднее 5 числа каждого месяца посылают в Пра-
вление Центроспирта сведения о (количестве хлеб-
ного вина, выпущенного за предыдущий месяц,
по прилагаемой форме № 1.
Примечание. Заводы, расположен-
ные на территории ДВК, Б. М. АССР, Сибири
я Каваікютана, заменяют письменные сведения
телеграфными.
§ 4. На основании представляемых (заводами
сведений, Правление Центроспирта составляет
сводную ведомость о количестве хлебного вина,
выпущенного за истекший месяц ио каждому
заводу, и к '20 числу следующего за отчетным
месяца представляет эту ведомость в Гоояалог.
§ 5. 50 процентов акциза, причитающегося за
произведенные в данном месяце выпуски хлебно-
го вина, вносятся Центроспиртом в кассы Нарком-
фина не позже 25 числа следующего за -отчетным
месяца и остальные 50 процентов не позже 10 чи-
сла второго за отчетным месяца.
§ 6. Ушлата акциза может производиться в
любую кассу Наркомфина, то месту нахождения
заводов, районных управлений или Правления
Центроонирта.
Примечание. Заводы и Районные
управления вносят в кассы НКФ в уплату
'акциза круглые суммы в тысячах рублей,
зачисляя эти взносы полностью по пункту
«а» от. 2 § 6 доходной сметы Наркомфина
і (акциз со спирта). Причитающийся по рас-
чёту выпуска хлебного вина дополнительный
■ акциз (п. «б» ст. 2 § 6 доходной 'сметы) вно-
сятся в 'боответствую'пре сроки Правлением
Цеитросиирта или, по его распоряжению,
Московским районным управлением.
§ 7. В течение ближайших 10 дней, после
указанных в п. 5 сроков платежа акциза (т.-е.
не нозя^е 5 и 20 числа второго еа отчетным ме-
сяца) Правлением Центроспирта, в удостовере-
ние уплаты акциза, представляет в Госналог осо-
бые извещения по ф. № 2 касс НКФ, в которые
акциз фактически был внесен. К этим извеще-
ниям моіут прилагаться вторые экземпляры пла-
тежных документов, которые оргаіны Цеигроснир-
та, вносящие 'акцизные платежи, могут предста-
влять в кассы НКФ в двух экземплярах. О пла-
теяеах, произведенных в ДВК,' Вурято-МонгоЛь-
ской АООР, Сибири и Казакстане, вместо изве-
щений могут представляться предварительно в
10-дневный срок телеграфные сообщения об упла-
ченной сумме акциза за подписью соответствую-
щего финоргаяа и администрации спирто-водоч-
вого завода, с тем, что затем предусмотренные
выше извещения и : копии платежных докумен-
тов доѵюены быть представлены дополнительно в-
месячный срок.
§ 8. Сверх установленных в п. 5 сроков пяа-
теяса Правлению Центроспирта до выявления
сумм акциза, уплаченных на местах заводами и
районными управлениями, представляются три
грационные дня, в течение которых 10 процен-
тов причитающейся на данный срок суммы акци-
за за хлобяое вино может оставаться яа. льготе и
не считается просрочкою в уплате акциза.
§ 9. Уплата акциза за водочные изделия в
спирт в чистом и денатурированном: виде произ-
водится путем авансовых взносов в устаиоівлен-
выѳ в п. 5 сроки (25 и 10 числа), в размерах, ис-
числяемых на основании данных о выпуске про-
дукции за предыдущий -квартал (с- округлением
до тысячи рублей). В первом квартале 1927 —23
года за означенные изделия акциз уплачивается
авансом в размере 1 млн. рублей в -месяц (по
500.000 рублей в каждый из установленных сро-
ков), начиная с ноября 1927 г.
§ 10 По истечении каяедого квартала админи-
страция завода совместно с косивспекцией соста-
вляет сведения -о произведенных за квартал вы-
пусках хлебного вина, водочных изделий и спир-
та в чистом и денатурированном виде, а также об
обнаруженных в течение квартала оверхнредель-
ных тратах по ректификации спирта и по отпуску
спирта в бочки я другую посуду я о оверхпре-
дельяых тратах, образовавшихся в пути при ларе-
движении спирта. Сведения должны быть разби-
ты на выпуски по каждому месяцу в отдельности.
Сведения эти составляются по прилагаемой
форме № 2 и отсылаются в двух экземплярах
заводами в Правление Центроспирта не позднее
10 числа следующего за кварталом месяца. Пра-
вление Центроспирта один экземпляр сведений
немедленно лрепровоясдает в Госналог.
Примечание. Расчет акциза, пре-
' дусмотреяный графами 13 —16 сведений
формы № 2, производится администрацией
завода за ее ответственностью и поверка его
на обязанности косинспекций не лежит.
і§ И. На основании этих сведений Центро-
спирт составляет окончательный расчет причита-
ющихся с него платежей акциза за выпущен-
ные в предшествующем квартале хлебное вино,
водочные изделия и спирт как в чистом, так и
в денатурированном виде (в том числе и за
сверхлределыіые траты спирта) и расчет этот
представляет в Госналог, не позже 1 числа вто-
рого за отчетным кварталом месяца (за октябрь
-—декабрь 1927 г. не позже 1 февраля 1927 г. и
т. д.). При этом, в случае, если бы оказалось,
что при срочных платежах акциза за продукцию
уплачено менее чем причитается по расчету, то
Центроспиртом производится • соответствующая
доплата недостающей суммы акциза в течение
семи дней по производстве расчета, в случае же
оказавшейся переплаты —и излишняя сумма за-
считывается в счет ближайшего платежа акциза.
§ 12. Расчет сверхпредельных трат при. хра-
нении И ректификации спирта, приготовлении
денатурата, разливе спирта, цри приготовлении,
хранении, упаковке и передвижении хлебного
вина, производится один раз в год при генераль-
ных годовых ревизиях заводов косинслекцией.
Сведения о результатах генеральных ревизий
препровождаются в Центроспирт указанным в
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дится порядком, установленным в пунктах 10
и 11.
§ 13. В случае несвоевременной уплаты ак-
циза за все виды продукции, с Центроспирта
взыскивается установленная в ст. 13 Положения
о взимании налогов от 2 октября 19.25 г. пеня
н могут быть применяемы, по распоряжению
НКФ СООР, меры взыскания, предусмотренные в
п. «б» ст. 15 того же Положения.
§ 14. Начиная с 1927 —28 бюджетного года,
ведение акцизных книг на Спиртоводочных и
спиртоочистительных заводах и складах Центро-
спирта отменяется. Учет продукции и всех: ее
оборотов производится на основании материаль-
но-хозяйственной отчетности, которая ведется по
согласованным с Госналогом формам, установлен-
ным в Правилах счетоводства и отчетности по
государственной спиртовой монополии.
Примечание. На Новочеркасском во-
дочном заводе Центроспирта ведутся акциз-
ные книги, установленные Инструкцией
№ 93 от 9 августа с. г., но записей о начи-
слении и уплате акциза в них не требуется
(гр.гр. 8 —42 по кн. ф. № 1 и гр.гр. 15 — 19 по
кн. ф. '№ 2).
■§ 1-5: В случае возврата на спиртоводочные
заводы Центроспирта хлебного вина, водочных
изделий и денатурированного спирта из торго-
вых складов и заведений Центрослирта или его
контрагентов, акциз за возвращенную продукцию
засчитываегся в счет следующих очередных пла-
теяѵей на основании актов о приемке означенной
продукции на заводе, представляемых Правлени-
ем Цеитроспирта в Госналог.
Примечание. Зачет акциза за воз-
вращаемые водочные изделия производится
в порядке § 31 Инструкции № 93 от 9 авгу-
ста 1927 г.
'§ 16. В случае гибели хлебного вина, водоч-
ных изделий и спирта чистого и денатурирован-
ного в пути при передвижении их с заводов
Центроспирта в другие принадлеяшцие ему за-
воды и торговые оптовые склады или о этих по-
следних на другие склады Центроспирта, а так-
же в случае гибели их на -заводах и складах
Центроспирта, косинспекция, по ходатайствам
администрации заводов, составляет соответству-
ющие акты порядком, указанным в § 81 Правил
НКФ СССР от 12 февраля 1926 г., № 29 і).
Означенные акты о заключением местных
губ (окр) фо о причинах гибели представляются
через Налоговые Управления НКФ союзных рес-
нзяблик в Госналог для зачета подлежащих опо-
лчению акцизных сумм при расчетах акциза о-
Центроетлиртом; копии актов направляются в
Правление Центроспирта.
і§ 17. Губ и Окрфинотделы имеют право кон-
троля и ревизии заводских и торговых книг за-
*) См. «Бюл. Ф. в X. 3.» № 10—36 г., стр. 439.
водов Центроспирта, осуществляемое ими череа
инспекцию Косналога.
Инспекторы Косналога производят внезап-
ные и генеральные ревизии заводов Центроспир-
та на общих основаниях.
П р и м е ч а к и е. Снятие наличных запа-
сов хлебного вина, спирта и водочных изде-
лий производится косинспекцией совместно
с администрацией завода в период первых
десяти дней по истечении каждого квартала
(п. !ІО); генеральные ревизии производятся
косинспекцией тем же порядком в период
от 1 до 10 октября каждого года с составле-
нием акта.
Нач. Упр. Госяалогами НКФ СССР Попов.
Зав. Секцией Коов. Нал. П. Лебедев.
(При инструкции формы сведений — о движе-
нии спирта сырого-, ректификованного и денату-
рированного, водочных изделий и хлебного вина
и о выпуске продукции с оплатой акцизом и о
сумме подлежащего уплате акциза).
(В. Ф. 30/ІХ— .27 Г. № 49—52, стр. 30).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об отмене попенной платы при заготовке разных
видов дубителей.
В дополнение постановления Экономическо-
го Совещания РЮФОР от 21 мая 1-927 г. об отме-
не попенной платы при заготовке ивового корья
(С. У. 1927 г. № -55, ст. 380) *) Экономический.
Совет РЮФОР постановляет:
1. Отменить взимание попенной платы в ни-
жеуказанных областях при заготовке следующих
видов дубителей: в Сибирском крае, Казанской.
АССР и Уральской области — бадан; в Крым-
ской А0СР, Северо-Кавказском крае и Казак-
ской АСОР — кормок, таран, сумах и тал.
2. Поручить' Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР совместно о Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР и Высшим Советом.
Народного Хозяйства РСФСР применительно к
п. 1 настоящего постановления издать инструк-
цию о порядке заготовок указанных дубильных
материалов.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФОР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РОФОР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 октября 1927 г.
(Эк. Ж. 2/ХІ—27 г. № 351).
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Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 ОКТЯБРЯ
1927 г.
об изменении инструкции по применению поста-
новления ЦИК и СНК СССР о ликвидации кре-
стьянских паев обществ с.-х. кредита.
На основании постановления СНК ОООР
(ярот. № 227) внести в инструкцию по примене-
нию постановления ЦИК и ОНК СССР о ликви-
дации крестьянских паев обществ с.-х. кредита
(«Изв. ЦИК ОООР и ВЦИК», № 126) *) нижесле-
дующие изменения:
а) Ст. 3 инструкции изложить в следующей
редакции:
-«3. Все учреждения и организации, разме-
щавшие крестьянские паи, в том числе сельско-
хозяйственные кредитные товарищества, кото-
рым, по их уставам предоставлено право вести
кредитные операции, обязаны в недельный срок
со дня получения настоящей инструкции воз-
вратить по принадлежности обществам с.^х. кре-
дита (с.-х. банкам) полученные на комиссию и
не размещенные крестьянские паи и одновре-
менно с этим сообщить о количестве и номи-
нальной стоимости принадлежащих им кресть-
янских паев».
б) От. 5 инструкции изложить в следующей
редакции:
«5. До 1 января 1928 г. держателям кресть-
янских паев предоставляется: а) -обращать кре-
стьянские паи в уплату вступительных и пае-
вых членских взносов в сельскохозяйственные
кредитные товарищества, которым по их уста-
вам предоставлено право вести кредитные опе-
рации; б) оплачивать при приобретении облига-
ций із-го государственного крестьянского займа
половину 'Стоимости облигаций крестьянскими
паями; в) оплачивать крестьянскими паями чи-
слящиеся за держателями на 1 октября 1926 г.




От. 8 инструкции изложить в следующей
редакции :
«8. Сельскохозяйственные кредитные товари-
щества, которым по их уставам предоставлено
право вести кредитные операции, обязаны при-
нимать крестьянские паи от их держателей, как
• физических, так и юридических лиц, в оплату
вступительных и паевых членских взносов».




о себестоимости и отпускных ценах промышлен
ной продукции в первом полугодии 1926—27 г.
Заслушав доклад Высшего Совета Народного
Ховяйства РСФСР о снижении себестоимости и
отпускных ценах промышленной продукции в
первом полугодии текущего года. Экономический
Совет РСФОР постановляет:
I. В отношении снижения себестоимости
констатировать:
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 875.
Законодательства
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банки
«9. Сельскохозяйственные кредитные товари-
щества, которым, по их уставам предоставлено
право вести кредитные операции, обязаны при-
нимать крестьянские паи в счет погашения за-
долясенноети по вступительным .и паевым член-
ским взносам от держателей паев, как состоя-
вших членами товарищества, так и вяовь всту-
пающих».
д) Ст. 17 инструкции изложить в следующей
редакции:
■ «17. Сельскохозяйственные кредитные това-
рищества, которым по их уставам предоставлено
право вести кредитные операции, передают со-
ответствующим обществам с.-'Х. кредита (с.-х.
банкам) принадлежащие товариществам кресть-
янские паи, а также паи, поступившие в оплату
вступительных и паевых членских взносов при
списках, составляемых .отдельно на крестьянские
паи,, принадлежащие товариществу, и отдельно
яа крестьянские паи, поступившие в Оплату
вступительных и паевых членских взносов и воз-
вратных взносов в 'Специальный капитал, с ука*.
занием номеров паев».
е) Ст. 20 инструкции изложить в следующей
редакции:
«20. При обращении стоимости крестьянских
паев, представленных -сельскохозяйственным кре-
дитным товариществом, которому по его уста-
ву предоставлено право вести кредитные опера-
ции, во вклады срок ѳтих вкладов устанавли-
вается по соглашению товарищества с обществом
с.-х. кредита (с.-х. -бавко-м), но яе ранее 1 янва-
ря 1928 г.».
ж) От. 22 инструкции изложить в следующей
редакции:
«22. После 1 января 1928 г. оставшиеся в об-
ращении крестьянские паи принимаются обще-
ствами с.-х. кредита (с.-'Х. банками) -от их держа-
телей, в том числе и сельскохозяйственных кре-
дитных товариществ, которым по их уставам
- предоставлено право вести кредитные операции,
к выкупу». '
Наркомфин ОООР Н. Брюханов.
Председатель Правления Центрального Оел.-
хоз. Банка СССР М. Шефлер.
Зам. Председателя Совета Союза Союзов с.-х.
кооперации С. Комиссаров.
(Изв. ЦИК 3/ХІ— 27 г. № 253).
екность
1) Представленные Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР материалы недостаточно
разработаны в отношении анализа причин,
влияющих на себестоимость, в отношении дина-
мики себестоимости и цен в республиканской и
местной промышленности, в отношении себестои-
мости по изделиям тяжелой и легкой индустрии
и в отношении влияния снижения себестоимости
на качество изделий.
2) По неполным разработанным Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства РСФСР материалам,
охватывающим до 50 лроц. товарной продукции,
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ческой себестоимости имело место в следующих
отраслях промышленности РСФСР: текстиль-
ная — 3,6 проц., металлическая — 3,1 проц., ос-
новная химическая — 9,4 проц., лаио-краооч-
ная — 13,7 проц., бумажная — 1,1 проц., крах-
ді-ало-паточная — 9,1 проц., дрожжевая — 2,5
проц., табачная — 2.9 проц. (без акциза).
3)
 
Отрицательной стороной отмеченного сни-
жения себестоимости явилось ухудшение качества
промышленной продукции по некоторым изде-
лиям.
4) На ряду с указанным выше .снижением
себестоимости по ряду других отраслей наблюда-
лось повышение себестоимости: каменноугольная
+9,1 проц., цементная + 6,6 проц., стекольная
+ 4,5 проц., лесная +12,3 проц., сличечная+2,4
проц., фарфоро-фаянсовая + 12 проц., жировая
+ 19,8 проц., маслобойная + 4 проц., пивоварен-
ная + 15,4 проц.
5) По основным районам РСФСР Северо-За-
падная область дает снижение по всей промыш-
ленности —0,4 проц. (без акциза но табачной .про-
мышленности), по республиканской •— 1,9 проц.,
Северо-Кавказский краевой совет народного хо-
зяйства по краевой промышленности — сниже-'
°ние на 1 лрощ., некоторое снижение по основ-
ным отраслям показывает также промышлен-
ность Московского совета народного хозяйства и
Сибирского совета народного хозяйства. Промыш-
ленность же Урала в первом полугодии текуще-*
го года показала повышение себестоимости в
среднем на 6 проц.
6) По 'всей промышленности РСФСР в целом
(кроме рыбной) средневзвешенная себестоимость
повысилась в размере: фабрично-заводская себе-
стоимость + 1,4 проц., коммерческая (с акцизом)
+ 0,3 проц. Коммерческая себестоимость без ак-
циза снизилась в размере 0,34 проц.
7) Основными причинами повышения себе-
стоимости в одних отраслях и недостаточного ее
снижения в других является: а) рост цен по боль-
шинству видов 'сельскохозяйственного, промыш-
ленного сырья и материалов, повышение жешез-
нодорожнбіх тарифов, повышение акцизов и та-
моженных пошлин, .произведенное в 1925 —26 г.,
а также происшедшее в 1925 —26 г. вздорожание
топлива, пошедшего в производство в 1926 —27 г.;
б) в ряде случаев рост зарплаты, не сопровождав-
шийся соответственным повышением производи-
тельности труда и поднятием трудовой дисци-
плины,' в частности, наличие в отдельных пред-
приятиях избыточной рабочей силы я значитель-
ных прогулов (Урал); в) недостаточность произ-
водства текущего ремонта и высокие нормы его,
достигавшие в отдельных случаях 12 —15 проц.
стоимости имущества; неправильное отнесение к
текущим ремонтам работ, носящих характер ка-
питального строительства; г) недостаточная эф-
фективность капитального строительства в обла-
сти снижения издержек производства; д) недо-
статочная активность руководителей предприятий-
в борьбе с факторами, повышающими себестои-
мость, и слабое вовлечение в кампанию рабочих
масс через производственные совещания; недо-
статочно внимательное отношение к рационали-
зации трудовых процессов, а также при осуще-
ствлении капитального строительства; е) наличие
большого количества неукрупненных предприя-
тий.
8) На ряду с перечисленными отрицатель-
ными -факторами должно быть отмечено по боль-
шинству -отраслей снижение коэффициентов рас-
ходования сырья, материалов 1, топлива яа еди-
ницу изделия, сокращение торговых и других на-
кладных расходов, вследствие чего несколько
компенсированы удорожающие факторы, вплоть
до снижения себестоимости по ряду промышлен-
ных товаров.
П. В отношении -снижения отпускных цен
констатировать :
1) по отчетным данным за 1-е полугодие,
отпускные цены снизились на 2,9 проц. без ак-
циза и на 2,4 проц. с акцизом; к 1 июня 1927 г.
по сравнению с ценами на 1 января 1927 г. от-
пускные цены промышленности РСФСР снижены
в размере 4,17 проц.;
2) снижение отпускных цен произведено
главным образом в последний период кампании,
что ослабило -эффект снижения для потребителей;
вместе с тем снижение произведено в основ-
ном за счет предприятий не ниже губернского
подчинения.
III. Констатировать, что .снижение отпускных
цен при незначительном понижении, а в ряде
отраслей и предприятий ■— прямом повышении
себестоимости должно привести к сокращению
прибыли промышленности, вопреки имеющихся
директив правительства.
Указанно© обстоятельство создает серьезную
угрозу для накопления в промышленности, а,
следовательно, и для ее бесперебойного развития.
IV. Исходя из изложенного, признать необхо-
димым:
1) В работу по снижению себестоимости дол-
жен быть вовлечен весь актив работников про-
мышленности, для чего руководители промышлен-
ных организаций в сотрудничестве с профессио-
нальными организациями должны -создать обста-
новку, обеспечивающую проявление соответствую-
щей инициативы.
2) Обратить особое внимание на эффектив-
ность с точки зрения снижения себестоимости,
затрат на основной капитал, для чего необходи-
мо указанные затраты производить с тщательным
учетом последних технических достижений, а
также заблаговременно подготовлять технический
персонал.
3) Обязать Высший Совет Народного- Хозяй-
ства РСФОР усилить наблюдение за работой от-
раслей и предприятий, показывающих удорожа-
ние себестоимости, и регулярно осведомлять Эко- ■
номический Совет РСФСР о результатах этой ра-
боты и необходимых мероприятиях общего по-
рядка по дальнейшему удешевлению промышлен-.
ных товаров.
4) Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР принять меры к снижению .за-
трат на текущий ремонт и доведению этих за-
трат до размеров, отвечающих фактической по-
требности промышленности в текущих ремонтах.
5) Производить дальнейшее снижение адми-
нистративных расходов.
6) Предложить Высшему Оовету Народного
Хозяйства РСФОР принять меры, чтобы снижение
себестоимости не влияло на качество изделий. в
сторону его ухудшения,
7) Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФОР совместно с тубернскими ис-
полнительными комитетами принять меры к сни-
жению .отпускных цен местной промышленности
в целом и в особенности по предприятиям
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номичехжий Совет ' РСФСР доклад о результатах
проведения этой работы.
8) Предложить Высшему (Совету Народного
Хозяйства РОФОР усилить разработку отчетных
данных о себестоимости и отпускных ценах, де-
тально осветив этот вопрос в промышленно-фи-
нанеовом плане на 1927 —28 год.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами Э'БОС'О РСФСР В. См-олъянинов.
Москва, Кремль, 29 о&нтявря 1927 г.
<Иав. ЦИК 4/ХІ— 27 т. № 254).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ г НОЯБРЯ 1927 г.
№ 90.
Согласно положения о -государственных про-
мышленных трестах от 29/ѴІ —27 г. 1 ), утвержде-
ние уставов трестов республиканского значения
и оформление последующих их изменений возла-
гаются на ВСНХ РСФСР. По соглашению с упра-
влением государственными доходами НКФ
РОФОР, оформление изменений уставных капи-
талов трестов путем изменений их ' уставов, со-
гласно ст. 14 упомянутого положения от 29/ѴІ—■
27 г., должно производиться один раз в год при
рассмотрении годового отчета и утверждении .ба-
ланса данного треста.
§ 2.
В соответствии с этим устанавливается сле-
дующий порядок прохождения, рассмотрения и
оформления изменений уставов трестов республи-
канского значения:
а) Комиссия по рассмотрению и утверждению
балансов и отчетов трестов республиканской
промышленности при президиуме ВСНХ РСФСР
при рассмотрении отчета устанавливает суммы
изменений уставной» капитала, и исправленную
сумму последнего вносит в утверждаемый ба-
ланс. Копии протокола комиссия направляет
коем заинтересованным учреждениям и в АФУ
ВСНХ РСФСР.
Примечание: В публикуемых ба-
лансах статьи «изменения уставного капита-
ла» не должны иметь, места.
б) Тресты в течение двух недель со дня по-
лучения ими протокола комиссии об утверждении




об изменении и дополнении постановления Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 9 июля 1924
г. о торговле охотничьим огнестрельным ору-
жием, огнеприпасами к нему, об отпуске взрыв-
чатых веществ и детонирующих средств и по-
рядке хранения их.
Во изменение и дополнение постановления
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 9 июля
1924 года о торговле охотничьим огнестрельным
х ) См. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1045.
1) Проект изменения параграфа устава,, опре-
деляющего размер уставного капитала (старую и
новую редакции) в 5 экз.
2) Вступительный баланс на 1/Х следующего
за отчетным (отчет за который утвержден) года —
в 5 экз.
Примечание: В тех случаях, когда
в уставе производится изменение других
статей, ломимо уставного капитала, не-
обходимо прилагать об'яснительную записку
тоже в пяти экземплярах.
§ 3.
Положением о государственных промышлен-
ных трестах от 29/ѴІ —27 г., утверждение уставов
трестов местного значения и оформление изме-
нений таковых возложены на местные исполни'-
тельные комитеты. В соответствии с этим мест-
ным органам ВСЕХ РСФСР (об. и край ОНХ,
ЦСНХ, ГОНХ -и ОЙХ) установить, применительно
к вышеизложенному, порядок прохождения и
оформления изменений уставов подведомствен-
ных им трестов местного значения.
§ 4.
С изданием настоящего приказа исключаются
из числа действующих приказ по ВСНХ РСФСР
№ 463 от 5/ІѴ—127 от. и циркулярное письмо ВСНХ
РСФСР № 821.168 от 6 мая 1926 г.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Врид. Нач. АФУ ВСНХ РОФОР А. Пантелеев. .
(Торг. Пр. Г. 3/ХІ— 27 г. № 252).
Опубликованы:
При приказе ВСЕХ СССР от 30 сентября
1927 г. № 1182 а) правила об устройстве,
почерке и клеймении металличе-
ских спиртомер о в и б) правила об устрой-
стве, поверке и клеймении 'стеклянных спирто-
меров. (Пр. ВОНХ № 24—127 г., стр. 55).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 21 июля
1027 г. об исключении издательства Изв. ЦИК
Союза СОР и ВЦВЖ из утвержденного пост;
ЭКОСО РСФСР от 26 февраля о/г. 1 ) списка го-
сударственных предприятий, обязанных опублико-
вывать свою отчетность в газ. «Экон. Жизнь».
(С. У. із/ГХ— 27 г. № 81, ст. 545).
тштв
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оружием, огнеприпасами к нему, об отпуске
взрывчатых веществ и детонирующих средств и
о порядке хранения их («С. У.» 1924 т., № 60,
ст. 5Э8) Оовет Народных Комиссаров РОФіОР и о-
становляет:
1. Разрешения на открытие оптовой торгов-
ли со складов охотничьим огнестрельным ору-
жием и огнеприпасами к нему выдаются губерн-
ским или окружным органом Об'единениого Го-і
сударственного Политического Управления : но
согласованию о губернским или окружным адми-
нистративным отделом.
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Разрешения на открытие розничной тор-
говли из магазинов выдаются: а) на территории
главного города автономной республики, имеющей
губернское или окружное деление, —- подлежа-
щим губернским или окружным административ-
ным отделом по согласованию с соответствующим
органом Об'единенного Государственного Поли-
тического Управления; на территории главного
города автономной республики, не имеющей гу-
бернского и окружного деления, •— народным
комиссариатом внутренних дел данной респу-
блики пли соответствующим ему органом, по со-
гласованию с подлеяіащим органом Об'единенно-
го Государственного Политического Управления;
б) на территории областного (автономной обла-
сти), губернского и окружного торода ■— облает-"
ным, губернским или окружным административ-
ный! отделом, по согласованию с соответствую-
щим органом Объединенного Государственного
Политического Управления; в) на территории
уезда — уездным административным отделом по
согласованию с уездным уполномоченным Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления; г) на территории района ■— районным
административным отделением по согласованию
с районным уполномоченным Об'единенного Го-
сударственного Политического Управления.
3. Разрешения на приобретение, хранение и
пользование нарезным огнестрельным охотничь-
им оружием и огнеприпасами к нему выдаются:
а) на территории автономной республики, имею-
щей губернское или окружное деление, —подле-
жащим губернским или окружньш администра-
тивным отделом; на территории главного города
автономной республики, не имеющей губернско-
го н окружного деления, — народным комисса-
риатом внутренних дел данной республики или
соответствующим ему органом; б) на' территории
областного (автономной области), губернского,
окружного и уездного города — соответствующим
административным отделом; в) на территории
района —районным административным отделени-




Приобретение, хранение и пользование
охотничьим огнестрельным ненарезным и холод-
ным оружием допускается без получения разре-
шения и без регистрации такового оружия.
о. Порядок выдачи разрешений на открытие
оптовой и розничной торговли и технического
надзора за ней, правила торговли и отпуска, а
также приобретения, хранения и пользования
охотничьим оружием, огнеприпасами к нему,
взрывчатыми веществами и детонирующими
средствами, определяются инструкцией, издавае-
мой Народным Комиссариатом Внутренних Дел
по соглашению с Народным Комиссариатом- Зе-'
мледелия, Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР, уполномоченным Народного Комис-
сариата но Военным и Морским Делам Союза
ООР при Совете Народных Комиссаров РОФОР и
Об'единенным Государственным Политическим
Управлением.
6. Нарушение порядка открытия торговли
охотничьим огнестрельным оружием и огнепри-
пасами к нему влечет ответственность по ст. 105
Уголовного Кодекса, а нарушение правил отпу-
ска -взрывчатых веществ и детонирующих средств
— по ст. 1Ѳ2 того же Кодекса.
7. За нарушение правил -о порядке торговли,
хранения и отпуска предприятиями и учрежде-
ниями охотничьего огнестрельного оружия, огне-
припасов к нему, взрывчатых веществ и детони-
рующих средств, а также о порядке приобрете-
ния, хранения и пользования гражданами и ор-
ганизациями охотничьим огнестрельным нарез-
ным оружием и огнеприпасами к нему Народно-
му Комиссариату Внутренних Дел предоста-
вляется право установить ответственность в ад-
министративном порядке по ст. 192 Уголовного
Кодекса.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ХЧ— 27 г. № 253).
Опу б ли кованы:
Циркуляр НКТорга СССР от в октября
1927 г. № 1488 о применении' постановления
НКТорга СССР от 20/ѴІ— '27 г. о единой но-
менклатуре накладных и общетор-
говых расходе в. г ) (Сов. Торг., прилож.
25/Х— 27 г. № 61, отр. 12).
—- Правила о технике прохожде-
ния заказов в промышленности, по-
рядке составления заказов на текстильные изде-
лия системой потребительской кооперации и
сроках установления производственных программ
и дачи заказов, утв. НКТоргом и ВСЕХ ССОР
20 октября 1927 г. на 'Основании постановления
СТО от "26 августа 1'927 т. 2 ). (Сов. Торг., -прилож.
25/Х— 27 Г. № 61, стр. 5).
— Постановления НКТорга ООСР от 7 и 10
октября 1 927 іг. о 'б о т и у с к дых ценах на
рожь, отгружаемую в Среднюю Азию во
изменение постановления НКТорга ООСР от
19/ѴІІІ -о. г. *) -(Сов. Торг., прилож. 25/Х— 27 г.
."№ 61, стр. 3).
— При-каѳ НКТорга ССОР от 8 октября 1927 г.
№ 148 об образовании специальной
комиссии по сніаб жіенн ю рабочего
населения с включением в -состав комиссии
рабочих и работниц, -занятых непосредственно в
производстве. (Сов. Торг., прилож. 25/Х —27 г.
№ 61, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 1,2 октя-
бря 1927 г. об утверждении цен для ВТО на но-
вые сорта хл о пчато- бумажных из-
делий синдицированной промыш-
ленности. (Эк. Ж. 1/ХІ— 27 г. № 250).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 29 сен-
тября 1927 т. об изменении постановления ЭКОСО
РСФСР, от 1-2 мая 1927 г. -о цене на живи-
ц у 3 ). (ЙЗВ. ЦИК 2/ХІ— 27 Г. № '252).
— Постановление НКТорга СССР от 17 октя-
бря 1927 г. об установлении предель-
ных цен и накидок на дальневосточ-
ную сельдь и о дополнении постановления
НКТорга ОСОР от.1 сентября 1927 г. о мерах к
упорядочению рыбного рынка 4 ). (Эк.
Ж. 1/ХІ— 27 Г., Я» 250).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29— .27 г., сир. 1138*
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—87 г., стр. 1478
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 9,22*.
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Внешняя торговля
ПРИКАЗ НіКТОРГА СССР ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 155.
§ 1.
В дополнение приказа б. Наіркомвнешторга
№ 156 іот 26/П 1925 г. и во нпоолнение постано-
вления Совета Труда и Обороны (лрот. № 347 п. 8
§ 7 от 23/ІХ с. г.) сообщается список второстепен-
ных товаров, допускаемых к безлицензионному
экспорту из ООСР гоіоо-ртанами и кооперацией:
1. Огородные семена, кроме бобовых. 2. Фрукты
разные свежие, моченые, сушеные и соленые.
3. Урюковое. ядро. 4. Картофель. 5. Овощи -разя,
свежие, сушен., соленые и моченые (кроме зеле-
ного горошка). 6. Ягоды разные. 7. Орехи раз-
ные. 8. Мед сырец. 9. Сено и солома. 10. Лавровый
лист. 11. Жонь —июнь. 12. Морская капуста.
13. Молочные продукты (кроме масла). 14. Рога,
копыта ' (кроме ианктов и рогов сайгаков).
15. Кость полевая и клыки. 16. Кабарговая струя.
17. Оленьи жилы. 18. Шкурки птиц. 19. Черепашьи
цклкіи. 20. Шерстяное сало. 21. Дельфиный жир
22. Трепанги. 23. Раки. 24. Папиросы и сигары.
25. Пиво, портер, мед и медовая патока. 26. Мине-
ральны© воды. 27 Цикорий. 28. Кондитерские из-
делия (кроме макарон). 29. Варенье. 30. Дрожжи.
31. Уксусная эссенция. 32. Клюквенный экстракт,
зз. Свечи и стеарин. 34. Мыло обыкновенное.
35. Галантерейные вещи. 36. Мездра и мездровый
клей. -37. Кожевенные отбросы. 38. Масло сосновое
п можжевелевое. 39. Глина известь, мел и але-
бастр. 40. Камень простой. 41. Гончарные изделия.
42. Плотничьи, -стодярн&ге, токарные и бочарные
изделия. 43. Игрушки. 44. Растения живые и су-
хие не медицинские. 45. Рогожи, кули и изделия
из мочалы и соломы.
Замнаркоміторг ООСР Л. Хпнчук.
Зам. Нач. Адм. Орг. Упр. А. Пискунов.
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 28
о порядке уплаты отсроченных таможенных пош-
лин.
Н а р к о м ф и н а м О о ю з д ы х С С Респуб-
лик, Конторам, Отделения'м и Агент-
ствам Г о с б,а н к а и Кассам НКФ.
В-сяедствиѳ возникших на практике сомнений
Нарідамфин СССР и Правление Госбанка считают
необходимым раз'яснить, что деньги в уплату от-
сроченных или рассроченных сумм таможенных
пошлин и, в подлеяшщих случаях, процентов и
лени, могут вноситься не только в таможню, по
которой эти суммы отсрочены и рассрочены, но н
в любое учреждение Госбанка по усмотрению пла-
тельщика, любую Каечаеть НКФ или Кассу НКФ,
о соблюдением следующих условий:
1)
  
Учреждение Госбанка, Казчаеть НКФ или
Касса НКФ, приняв деньги 1 , посылают письменное
или, по желанию плательщика, телеграфное изве-
щение о приеме денег как той таможне, за кото-
рую внесены деньги, так и учреждению Госбанка,
ІХазчаеги НКФ или Кассе НКФ, к которым припи-
сана эта таможня;
2) необходимая для оплаты упомянутого теле-
графного извещения сумма 'Вносится плательщи-
ком одновременно со- взносом денет в уплату от-
сроченных или рассроченных таможенных пош-
лин; и
3) день взноса плательщиком денег в учрежде-
ние Госбанка, Казчасть НКФ или Кассу НКФ дол-
я«ен считаться днем фактической .уплаты 'отсро-
ченной или рассроченной пошлины по той тамож-
не, за которую внесены деньги, и этим именно
числом внесенные деньги проводятся по счетовод-
ству и отчетности как упомянутой таможни, так и
того фино'ргана, к которому приписана таможня.
Йамнаркомфнн ООСР М. Фрумкян.
Правление Госбанка СССР Морин, Венгеровский.
Пом. Нач. Бюідж. Упр. НКФ СССР
Трохимоюокий.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ООСР Попов.
(Изв. НКФ 3/ХІ—27 г. № 4, стр. 99).
ПРИКАЗ ГЛАІВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
28 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 246/опер.
о неправильном применении постановления СТО
от 26/ѴІІ 1—1925 г.
По имеющимся сведениям некоторыми тамож-
нями неправильно применяется постановление
СТО от 26-го августа 1925 г. 1 ), а именно:
1. Предоставляются оторочки платежей тамо-
женных пошлин в порядке упомянутого постано-
вления уже после того, как срок платежа истек, и,
следовательно, -просроченная уплатой сумма, сог-
ласно ст. 11 Положения о взимании налогов' 2-го
октября 1925 г., подлежала перечислению в не-
доимку.
2) Предоставляются отсрочки -в -порядке того же
постановления в тех случаях, когда отсрочка была
уже предоставлена сепаратным постановление?/"
Высшего Законодательного Органа или распоря-
жением НКФ ОООР в порядке ст. 37 Положения о
взимании налогов.
Сообщая оіб изложенном, Главное Таможенное
Управление предлагает принять к руководству -и
неуклонному исполнению, что 1) отсрочка (плате-
жа таможенных пошлин в порядке постановле-
ния СТО от 26-го августа 1925 г. может быть
■предоставлена таможням только до наступления
срока уплаты таможенных пошлин, т.^е. до исте-
чения срока хранения в таможне не оплаченного
пошлиною товара. По истечении же этого срока
отсрочка платежа таможенных пошлин в поряд-
ке постановления ОТО от 26-го августа 1925 г.
не может 'быть допущена; 2) ни в каком случае
■не может быть допущено в порядке постановле-
ния ОТО от 26-го августа 1925 г. удлинение срока
отсрочки, ■представленной сепаратным постано-
влением ВЗО или распоряжением НКФ СССР.
Нал. Глав. Там. Упр. Винокур.
■ Зав. Опер. Отд. Мирман.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 226
о введении в действие новых Табели и Инструк-
ции по возврату таможенных пошлин при вывозе
за границу товаров внутреннего производства.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета: и Совета Народных
Комиссаров Союза. СОР от 6 июля 1927 г. об изме-
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нении ст. 165 Таможенного Устава ОСОР (Собр.
Зак. Союза СОР 1927 г. № 41, сг. 4із), Народный
Комиссариата Финансов Союза ССР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ООР и Высшим Со-




Табель возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу текстильных, резиновых, мед-
ных, алюминиевых, парфюмерных, косметиче-
ских, шоколадных, фарфоровых и фаянсовых из-
делий, стеклянной посуды, консервов, кожи вы-
деліанной, колесной мази и спичек, утвержден-
ную Нарюомфином ССОР, по соглашению с Нар-
комгоргом ОООР и ВСНХ ССОР 19 сентября
1927 года, и Инструкцию по возврату таможенных
пошлин при вывозе за границу товаров внутрен-
него производства, утвержденную тем же поряд-
ком и того же числа, ввести в- действие с 1 ок-
тября 19127 г.
2. С введением в действие упомянутых в ст 1
настоящего постановления Табели и Инструкция
отменяются:
1) Инструкция по применению постановления
Совета Труда и Обороны от 22 июня 1923 г. о воз-
врате таможенных пошлин ври вывозе спичек за
границу; утверяеденная НКФ ССОР по соглаше-
нию с НКВТ и ВСНХ ССОР 25 июля 1923 г.;
2) Инструкция по применению постановления
Совета Труда и Обороны от 9 августа 1923 г.
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
границу текстильных и резиновых изделий, ут-
вержденная НКФ ООСР по -соглашению с НКВТ
и ВОНХ ССОР 3 сентября 1923 г.;
3) постановление от 15 -сентября 1924 г. за
М 198/043522443, изданное НКФ ОООР по согла-
шению с НКВТ и ВОНХ ОООР, в дополнение
к упомянутой в предыдущем пункте Инструкции;
4) Инструкция по применению постановления
Совета Труда и Обороны от 16 мая 1924 года
о возврате тамоягенных пошлин при вывозе за
границу парфюмерных и косметических изделий,
утверяеденная НКФ ОООР по соглашению с НКВТ
и ВСНХ ССОР 23 июля 1924 г.;
5) Инструкция но применению постановления
Совета Труда и Обороны от 4 марта 1925 года
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
границу фарфоровых и фаянсовых изделий
и стеклянной посуды, утверяеденная Таможенно-
тарифным Комитетом 7 апреля 1925 г.;
6) Инструкция по применению постановления
Совета Труда и Обороны от 16 марта 1925 г.
о возврате таможенных пошлин при вывозе еа
границу круясевных изделий, утвержденная Та-
моженн'О-Тарифным Комитетом 14 апреля 1925 г.;
7) Правила о применении постановления Со-
вета Труда и Обороны от 29 декабря 1925 г. о воз-
врате таможенных ношли-н при вывозе за. гра-
ницу медных изделий и выделанной кожи, ут-
вержденные Таможеняо-Тариіфным Комитетом
5 февраля 1926 т.;
и 8) Правила о применении постановления
СТО от 19 января 1927 г. о возврате таможенных
пошлин при вывозе за границу колесной мази,
утвержденные Таможенно-Тарифным Комитетом
15 февраля 1927 г.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
. .
                     
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Табель в 0' з в р а т а т а м о яг е я н ы х по ш-
л и в п р и в ы в о з е :з а г р а. н и ц у текстиль-
ных, -рез'ИНО'ВЫх, медных, алюминие-
вых, п ар ф ю мерных, косметических,
шоколадных, фар фо'ровых и фаянюо
вых изделий, стеклянной но суды
к/> н с о р в о в-, к о ж я, в ыд ѳ л а н я о й к о
лесной м а з и и спиче к.
(Утв. на основании ст. 165 Там. Уст., поооглаш. с
НКТоргом и ВСНХ ООСР, НКФ ОООР 19 сен-
тября 1927 Г.).
1. Хлопчато - бумажные изделия, хо-
тя бы и о . п р и м ѳ с ь ю других волокни-
стых материалов.
1. Пряжа суровая и беленая —23 р. 80 к.
ставка возврата пошлин со 100 кг. 2. Пряжа кра-
шеная и набивная, кроме окрашенной в адриа-
нолольский красный цвет— 34 р. 40 к. 3. Пряжа,
окрашенная в адрианопольский красный цвет—
38 р. 4. Нитки крученые в два и более концов
суровые и беленые, не на деревянных катушках:
а) изготовленные из пряжи ниже № '50 —
25 р. 80 к., б) изготовленные из пряжи № 50 и
выше—29 р. 70 к.
'5. Нитки крученые в два и более концов,
крашеные, не на деревянных катушках:
а) изготовленные из пряжи нияге № 50 —
36 р. 40 к., б) изготовленные из лряяіи Л1 » 50 и
выше,—40 р. 30 к.
6. Нитки крученые в два и более концов,
суровые и беленые, на деревянных катушках:
а) изготовленные из пряжи нияге № 50 —
35 р. 40 к., б) изготовленные из пряяш Л"» 50 я
выше—,37 р. 10 к.
7. Нитки крученые в два и более концов,
крашеные, на деревянных катушках:
а) изготовленные из пряяш ниже № 50 —
40 р. 70 к., б) изготовленные из пряжи № 50 и
выше—42 р. 60 к.
8. Тканые и вязаные материи, изделия, белье
и предметы одеяния суровые и беленые1—25 р.
9. Тканные и вязанные материи, изделия,
белье и предметы одеяния крашеные и набивные,
а равно пестротканные, за исключением окрашен-
ных в адрианопольский красный цвет—40 р. 60 к.
10. Тканые и вязаные материи, изделия, белье
и предметы одеяния, окрашенные в адриано-
польский красный цвет —44 р. 20 к.
2. Льняные и пеньковые изделия,
хотя бы и с примесью других волок-
нистых материалов.
1. Пряжа и нитки суровые, а равно бечев-
ки, весом менее 76 гр. в 11 метрах длины —1 р.
90 к. 2. Пряжа и нитки беленые —2 р. 90 к. з.
Пряжа и нитки крашеные —12 р. 30 к. 4. Тканые
и вязаные материи, изделия, белье и предметы
одеяния суровые —2 р. 5. Тканые и вязаные ма-
терии, изделия, белье и предметы одеяния бе-
леные —,3 р. 20 к. 6. Тканые и вязаные материи,
изделия, белье и предметы одеяния крашеные,
а равно пестротканные и набивные —9 р. 90 к.
3. Джутовые изделия.
1. Пряжа и нитки — 16 р. 3-5 к. 2. Ткани и
мешки —17 р. 10 к.
4. Шерстяные и полушерстяные из-
делия.
1. Шерстяные тканые и вязаные материи,
изделия, белье и предметы одеяния, имеющие
в 1 . кв. метре вес не свыше 410 гр. —'108 р. 2.
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■белье и предметы одеяния, имеющие в 1 кв.
метре вес свыше 410 гр., но не свыше 500 гр.—
115 р. 25 к. 3. Шерстяные тканые и вязаные
материи, изделия, белье и предметы одеяния,
имеющие в 1 кв. метре вес свыше 500 гр.—20 р.
50 к. 4. Полушерстяные тканые и вязаные мате-
рии, изделия, белье и предметы одеяния, имею-
щие в 1 кв. метре вес не свыше 410 гр.—81 р.
5.
 
Полушерстяные тканые и вязаные материи,
изделия, белье и предметы одеяния, имеющие
в 1 кв. метре вес свыше 410 гр., но не свыше
500 гр.—85 р, 30 К.
6.
 
Шелковые и полушелковые изде-
лия.
1. Шелковая трощеная пряжа—1.3,1-3 р. 50 к.
2. Шелковые тканые и вязаные материи, изде-
лия, белье, предметы, одеяния •— 1.772 р. 90 в.
3. Полушелковые тканые и вязаные материи, из-
делия, белье и предметы одеяния—960 р. 20 к.
6. Кружевные изделия—336 р.
7. Резиновые изделия.
1. Галоши;
а) вывозимые по европейской границе —
398 р. 90 К. .
б) вывозимые по азиатской границе—'10-8 р.
70 коп.
2. Бальные батики из джерси—712 р. 3. Сне-
говые суконные ботики на верблюжьей байке—■
574 р. 20 к. 4. Резиновые камеры пневматиче-
ских шин—38 р. 80 к. 5. Покрышки пневмати-
ческих шин—372 р. 20 к. 6. Резиновые массив-
ные шины—27 р. 40 к. 7. Резиновые пластины
без прокладок— 31 р. 50 к. 8. Резиновые соски
без шва-—22 р. 45 к. 9. Резиновые соски со швом
— 29 р. 50 к.
8. Медные изделия.
1. Медные изделия, указанные в п. 2 ст. 139,
ст. 145, п. 2 ст. 1'51 и п. 3 ст. 152 общего тамо-
жгенного' тарифа по привозной торговле, не ли-
тые, без примеси железа, чугуна, жести, кожи и
др. материалов, хотя, бы луженые и никелир.,
кроме поименованных в п.п. 2 и 3:
а) из красной меди—37 р., б) из медных
сплавов—126 р. 2'5 к. 2. Медная посуда не литая,
без примеси железа, чугуна и др. материалов,
хотя бы луженая, никелированная, посеребрен-
ная или позолоченная, а равне с литыми соеди-
нительными частями, литыми кнопками и руч-
ками или е кнопками и ручками не металличе-
скими:
а) из красной меди—37 р., б) из медных
сплавов—05 р. 2і5 к. 3. Медные самовары без
примеси железа, чугуна и др. материалов, хотя
бы луженые и никелированные или посереб-
ренные, а равно с кнопками и ручками не метал-
лическими—га р. 70 к.
9. Алюминиевые изделия — 37 р.
10. Парфюмерные и косметиче-
ские изделия.
1. Одеколон—270 р. 2. Духи—510 р. 3. Ту-
алетное мыло—62 р. 30 к. 4. Пудра—45 р. 40 к.
8. Зубной порошок—30 р. 6. Румяна, белила- и
г. п.— 112 р. 30 к.
11. Шоколадные изделия — 58 р. 50 к.
12. Фарфоровые и фаянсовые и з д е-
лия и стеклянная посуда.
1. Фарфоровые изделия—47 р. 20 к. 2. Фаян-
совые изделия—12 р. 80 к. 3. 'Стеклянная посу-
да —■ 7 к.
13. Консервы.
' 1. Рыбные консервы—9 р. 2. Овощные, кон-
сервы—7 р. 45 к. 3. Томат-пюре—6 р. 4. Фрук-
товые консервы—4 р. 50 к. 5. Фруктовое пюре—
1 р. 86 к.
14. Кожа- выделанная.
1. Кожа подошвенная—19 р. 20 к. 2. Кожа
всякая, кроме подошвенной—17 р. 10 к.
15. Колесная мазь — 70 к.
16. Ошички с 1.000 коробок—42 к.
Примечание. Номера пряжи в на-
стоящей табели указаны по .английскому
обозначению.
Нач. Упр. Гооналогами Попов.
Зав. Секцией Арсеньев.
Инструкция № НИ по возврату тамо-
женных пошлин при вывозе за гра-
ницу товаров внутреннего произ-
водств а.
(Утв. НКФ ССОР по согл. о НКТоргом и ВСНХ
СССР 19 сентября 1927 г.).
1. При вывозе за границу изготовленных на
территории ОООР товаров, таможенные пошлины,
уплаченные за употребленные для их выработ-
ки — сырье, полуфабрикаты, машины и другие
средства производства, возвращаются по став-
кам,- указанным в особо установленной на сей
предмет табели.
2. Указанный в ст. 1 возврат таможенных
пошлин производится посредством выдачи осо-
бых зачетных квитанций, которые принимаются
в зачет при уплате таможенных пошлин за по-
лучаемые из-за границы товары.
3. 'Отправка за границу товаров внутреннего
производства с возвратом таможенных пошлин
моягет производиться как из фабрик, и заводов,
так и из окладов этих товаров.
4. Досмотр предназначенных к вывозу за
границу с возвратом таможенных пошлин това-
ров производится Косинспекцией в месте отпра-
вления товара (на фабрике, заводе или складе),
в подлежащих случаях, одновременно с освиде-
тельствованием таковых для вывоза их за гра-
ницу со сложением акциза.
5. При указанном в предыдущей статье до-
смотре должно быть: а) точно установлено, к
какому подразделению (статье, пункту и лите-
ре) упомянутой выше табели относится данный
товар, и б) точно определено количество това-
ра, по чистому весу его (без упаковки).
6. Для выполнения требования п. «а» пре-
дыдущей статьи в отношении текстильных из-
делий необходимо руководствоваться указания-
ми, изложенными в ст.ст. 7—30- настоящей Ин-
струкции.
7. Хлопчато-бумажная, льняная и пеньковая
пряжа простая (некрученая) подлежит отнесе-
нию соответственно к ст. 1 п.п. 1—3 и ст. 2
п.п. 1—3 табели лишь в том случае, если при-
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Пряжа крученая и нитки, состоящие из
двух различных по материалу нитей, должны
относиться к тому подразделению табели, по ко-
торому производится возврат пошлины за соста-
вляющие их нити в низшем размере; так, напри-
мер, пряжа и нитки в два конца, из коих один—
из хлопка, а другой—из льна или пеньки, поль-
зуются возвратом пошлин как льняные или
пеньковые пряжа и нитки.
9. Пряжа и нитки в два конца, из коих
один—из хлопка, льна или пеньки, а другой'—
из шерсти или какого-нибудь другого материал
ла, возвратом пошлин не пользуются.
10. Пряжа крученая и нитки, в три и более
концов подлежат отнесению к пряже и ниткам
из того материала, из которого изготовлено пре-
обладающее число концов, входящих в пряжи
или нитки. .
11. К хлопчатобумажным тканям (тканые и
вязаные материи, изделия, белье и предметы
одеяния), предусмотренным ст. 1 п.п. в—10 та-
бели, должны относиться как ткани из одного
хлопка, так и ткани, основа которых изготовле-
на из хлопка, а уток содержит хлопок и другие
волокнистые материалы, или, наоборот, уток ко-
торых изготовлен из хлопка, а основа оодеряшт
хлопок и другие волокнистые материалы.
12. Льняными и пеньковыми тканями, пре-
дусмотренными ст. 2 п.п. 4—б . табели, должно
признавать как тканииз одного льна или одной
пеньки, или из совокупности их, так и ткани,
основа которых выработана из льна или пеньки,
а уток содержит лен или пеньку и другие волок-
нистые материалы, или, наоборот, уток которых
выработан из льна или пеньки, а основа содер-
жит лен или пеньку и другие волокнистые ма-
териалы. Равным образом, льняными и пенько-
выми тканями должны признаваться такие тка-
ни, основа которых изготовлена из льна или
пеньки, а уток—из хлопка или джута, или, на-
оборот, уток которых изготовлен из льна или
пеньки, а основа—из хлопка или джута.
13. К джутовым изделиям, предусмотренным
ст. 3 п.п. 1 и 2 табели, подлежат отнесению из-
делия, изготовленные из одного джута.
14. Шерстянымитканями, предусмотренными
ст. 4 п. 1 и табели, надлежитпризнавать как ткани
из чистой шерсти, так и ткани, основа которых
изготовлена из чистой шерсти, а уток содержит
шерсти не менее 80% общего количества нитей
его или,- наоборот, уток которых выработан из
чистой шерсти, а основа содержит шерсти не ме-
нее 80% общего количества нитей ее '(основы).
16. К шерстяным тканям, пользующимся
возвратом пошлины по ст. 4 п.п. 2 и 3 табели,
должны относиться как ткани из чистой шер-
сти, так и ткани, основа которых изготовлена из
чистой шерсти, а уток—из шорсти и других во-
локнистых материалов, или, наоборот, уток ко-
торых изготовлен из чистой шерсти, а основа—
из шерсти и других волокнистых материалов.
1'6. Полушерстяными тканями, предусмотрен-
ными ст. 4 п.п. 4 и 5 табели, надлежит при-
знавать такие ткани, основа которых изготовле-
на из шерсти, а уток—из других волокнистых
материалов, или, наоборот, уток которых изго-
товлен из шерсти, а основа—из других волокни-
гтых материалов.
17. Шелковыми тканями, пользующимися
возвратом пошлин по ст. 5 п. 2 табели, должно
признавать ткани из чистого шелка.
18. К полушелковым тканям, пользующимся
возвратом пошлин но ст. 5 п. з табели, подле-
жат отнесению ткани с содержанием шелка не
менее 30% общего количества нитей основы и
утка.
19. Ткани, основа и уток которых состоят из
различных волокнистых материалов, подлежат
■отнесению к, соответствующим подразделениям
табели, сообразно с процентным содержанием в
них какого-либо основного материала (хлопка,
льна, пеньки и шерсти), при чем: а) к тканям
бумажным, льняным, пеньковым и шерстяным,
пользующимся возвратом пошлин по ст. 1 п.п. 8—
10, ст. 2 п.п. 4—6 и ст. 4 п.п. 2 и 3 табели, над-
лежит относить ткани, содержащие бумажных,
льняных, пеньковых и шерстяных нитей свыше
50% общего количества нитей основы и утка;
б) ткани, содержащие по количеству нитей 50%
хлопка и 50% льна или пеньки, пользуются воз-
вратом таможенных . пошлин по ст. 2 п.п. 4—6
табели; в) ткани из шерсти и материалов, по ве-
су удовлетворяющие требованию ет. 4 п. 1 та-
бели, пользуются возвратом пошлин по этим
статье и пункту только в тЬм случае, если они
содержат шерсти не менее 90% общего количе-
ства нитей основы и утка; г) к полушерстяным
тканям, пользующимся возвратом пошлин по
ст. 4 п.п. 4 и 5, подлежат отнесению ткани, сс^-
держащие шерстяных нитей 50% общего коли-
чества нитей основы и утка.
При применении указаний, изложенных в
этой статье, количество содержащихся в ткани
волокнистых материалов, выраженное в про-
центном отношении к общему количеству нитей
основы и утка, надлежит принимать в размере
полусуммы процентных отношений, исчисленных
отдельно для основы и отдельно, для утка.
20. Ворсовые ткани пользуются_ возвратом
таможенных пошлин по ст. 1 п.п. 8—Ю, ст. 2
п.п. 4—б и ст. 4 п.п. 1—15 табели сообразно о
нормами процентного содержания в них основ-
ного материала, указанными в предыдущей
статье настоящей Инструкций для безворсовых
тканей, изготовленных из различных материа-
лов, при чем за общее количество входящего в
ворсовую ткань волокнистого материала должна
приниматься полусумма процентных отношений,
исчисленных отдельно для ворса и отдельно для
утка с основой.
21. Ткани из фасонной пряжи надлежит
определять по числу концов пряжи и относить
к нодразделелиям табели в зависимости от того
материала, из которого концов в ткани свыше
50%. Ткань из пряжи в 2 конца, бумажного и
шерстяного, как содержащая 50% шерсти, подле-
жит отнесению к полушерстяным тканям.
22. Вязаные материи и изделия должно от-
носить к ст. 1 п.п. 8—10, ст. 2 п.п. 4—6, ст. 4
п.п. 1—6 и ст. 5 п.п. 2 и 3 в зависимости от ма-
териале, преобладающего в изделии по поверх-
ности его, при чем количество этого материала
определяется по площади покрытия с лица и из-
нанки изделия (считая по совокупности основной
и подкладочной материи).
Вязаные материи и изделия признаются по-
лушерстяными в том случае, если поверхность
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тая по совокупности основной и подкладочной
материи).
Вязаные материи и изделия, поверхность ко-
их с лица. и изнанки содержит 50% хлопка и
50% ^льна или пеньки, подлежат отнесению к
ст. 2 п.п. 4—в табели.
Полушелковыми признаются такие вязаные
материи и изделия, поверхность коих о лица и
изнанки содержит не менее 30% шелка (но со-
вокупности основной и подкладочной материи).
23. Предметы одеяния и белье, изготовлен-
ные из различных по материалу и обработке
тканей, пользуются возвратом таможенных пош-
лин сообразно с материалом основных, а не от-
делочных частей изделий (подкладка, обшивка,
вставки и вообще приклад). Материал, входя-
щий в заработки тканей и изделий из них, в рас-
чет не принимается.
24. Для того, чтобы изделия, предусмотрен-
ные ст. 4 табели, отнести к тому или иному пун-
кту этой статьи, должно точно определить их
тяжеловесность, т.-е. тонину, по нормам, ука-
занным в пунктах упомянутой статьи табели.
Шерстяные и полушерстяные изделия в виде
сшитых предметов и белья, имеющих подклад-
кою ткань или бумажную и шерстяную вату, на-
пример, одеяла, относятся к подразделениям та-
бели в зависимости от тяжеловесности целого из-
делия, т.-е. покрывающей ткани вместе с под-
кладкою.
Во избежание порчи подвергаемых досмотру
сшитых предметов одеяния и белья, экспортеру
их предоставляется право вместе с партией сши-
тых изделий пред'являть при досмотре, для
определения тонины, отрезки тех материй, из
коих изделия сшиты. При этом агент Косинопек-
ции, досматривающий товар, обязан убедиться в
тождественности пред'явленных отрезков о тем
материалом, из которого изготовлено досматри-
ваемое изделие.
25. Хлопчато-бумажные, льняные и пенько-
вые пряжа и ткани признаются суровыми или
белеными лишь в том случае, если в них нет
каких-либо других красящих веществ, кроме по-
кромок, койм, цветных фабричных знаков и по-
лос, не составляющих узора и апретурной от-
делки, хотя бы и подсвеченной слегка.
26. Хлопчато-бумажные пряжа и ткани при-
знаются окрашенными в адрианопольский кра-
сный цвет лишь в том случае, если в них есте-
ственный или искусственный пигмент крапа за-
креплен во всей массе пряжи или ткани, хотя
по окрашенным таким образом тканям были за-
тем произведены вытравленные или набитые
другими красками узоры. Такого рода ткани мо-




цвет от окраски в красный цвет другими пиг-
ментами можно по какому-нибудь из следующих
признаков:
1) Пряжа и Ткани, окрашенные в адриано-
польский красный цвет, имеют прогорклый ма-
сляный запах, на ощупь они жирны; при обра-
ботке их эфиром, можно обнаружить присут-
ствие жировых веществ.
2) На пряжу и ткани, окрашенные в адриа-
нопольский красный цвет, крепкий спирт в
96 градусов, д^же при нагревании до кипения,
не действует; товары же, окрашенные некоторы-
ми каменноугольными пигментами, при обработ-
ке их спиртом, обесцвечиваются, при чем краска
переходит в раствор.
3) Соляная кислота, крепостью в 1° Б (по
ареометру Боме), при обыкновенной темпера-
туре и даже при нагревании до 40° Ц. не изме-
няет адрианопольского красного цвета, окраска
жѳ другими красными каменноугольными пиг-
ментами при такой обработке переходит в жел-
тый цвет,- кроме пигмента конго, который от дей-
ствия слабой соляной кислоты изменяется в ха-
рактерный синий цвет.
4) При кипячении пряжи или тканей, окра-
шенных в адрианопольский красный цвет, в бек
лее крепкой соляной кислоте, красильный лак.
разлагается на составные части, при чем выде->
ляется пигмент, который от действия аммиака
принимает сине-фиолетовое окрашивание.
б) Пряжа и ткани, окрашенные в адриано-
польский красный цвет, не изменяются от дей-
ствия; едкого ' натра, крепостью в 1° Б, даже
при продолжительном кипячении их, нри чем
щелочная жидкость окрашивается лишь в сла-
бый красный цвет с фиолетовым оттенком; ме-
жду тем, пряжа и ткани, окрашенные не в ад-
рианопольский красный цвет, при такой обра-
ботке обесцвечиваются. «
6) Пряжа и ткани, окрашенные не в адриа-
нопольский креный цвет, от действия азотной
кислоты, крепостью в 6° Б, в оДних случаях
обесцвечиваются, а в других остаются красными;
адрианопольский же красный цвет изменяется
в желто-оранжевый.
28. Хлопчатобумажная пряжа и ткани, не
подходящие под определение ст.ст. 26 и 26 на-
стоящей Инструкции, должны быть признавае-
мы пѳстротканныміи, набивными или крашенны-
ми не в адрианопольский красный цвет.
В9. Пряжа вигоневая, в виду незначительного
содеря«ания в ней шерсти или льна, должна от-
носиться к хлопчатобумажной пряже. Равным
образом, вигоневые ткани подлежат отнесению,
к .хлолчатб-бумажным тканям.
30. К предусмотренным ст. 6 табели шеяж»-
вым и полушелковым изделиям должны отно-
ситься изделия как из натурального, так и и*
искусственного шелка.
31. Для выполнения п. б ст. 5 настоящей Ин-
струкции должно руководствоваться указания-
ми, излоясенными ниже, в ст.ст. 32—35.
32. Количество вывозимых текстильных изѵ
делий должно быть определено по чистому весу?
товара без внутренних скалок, обложек, обер-
ток или иных упаковок, кроме наклеенных эти-
кетов, сшивок, ярлыков, шнурков, тесемок илиг
ленточек, употребляемых для торговой укупорка'
товара во. 'избежание его разбивки при перевоз-
ке. При определении чистого веса пряяш, ниток„
бечевок и пряденых изделий, намотанных на ка-
тушки, шпульки, кружки, патроны, бумажные;
трубочки и т. д., вес этих упаковочных приепо-
соблеяий вычитается из общего веса товара, длке
чего Взвешивается, по усмотрению агента Кое-
инслекции, известный процент упомянутых упа-
ковочных приспособлений. Чистым весам ниток:
на деревянных катушках (ст. 1 п.п. 6 и 7 табе-
ли) считается вес ниток вместе с катушками.
33. Количество вывозимых за границу мед-
ных изолированных проводов определяется по
чистому весу заключающейся в них медной про-
волоки. При этом таковой вес должен исчислять-
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медной проволоки, содержащейся в определен-
ной единице меры или веса образца данного
провода. Так, например, если, при пробном взве-
шивании медной проволоки, извлеченной из
100 грамм образца данного изолированного про-
вода, вес таковой окажется 60 трамм, что соста-
вит 0,6 клгр. проволоки на 1 клгр. провода, а об-
щий вес отправляемой за границу партии этого
провода (вместе с обмоткой) определится в 6.500
клгр., то вес проволоки, содержащейся в этой
партии провода, должен быть исчислен в 0,6 кг.Х
Х«.6О0=3.90О клгр.
34. Количество вывозимых за границу пар-
фюмерных и косметических изделий определяет-
ся по чистому весу их, без флаконов, коробок,
обёрток или иных упаковок в каждом отдельном
месте.
3'5. Количество прочих, кроме указанных в
ст.ст. 32 —34, товаров, должно определяться по
чистому весу их без оберток, обвязок или иных
упаковок, вес коих подлежит вычету из 'Общего
веса товара, для чего взвешивается, по усмотре-




Предназначенные к вывозу за границу
с возвратом таможенных пошлин текстильные
изделия должны пред'являться к досмотру аген-
там Коеинспекции не иначе, как по предвари-
тельном наложении на них особого клейма фор-
мы крута или продолговатого прямоугольника
по прилагаемому рисунку. •
• Указанное выше клеймо должно быть на-
ложено на текстильное изделие рядом о товар-
ным знаком, при чем на изделиях белых и свет-
лых клеймо должно быть темное или черное, а
на изделиях черных или темных—белое или кра-
сное, во всех случаях с примесью масляной кра-
ски.
На пряжу и нитки крученые, вывозимые в
цачках и куфтах, упомянутое клеймо может на-
лагаться рядом с товарным знаком на бумаж-
ных ярлыках, наклеенных на перевязочные узлы
упаковочных шнурков.
На нитки хлопчато-бумажныѳ швейные, вы-
возимые на деревянных катушках, упомянутое
клеймо может налагаться рядом с товарным зна-
ком на бумажной упаковке каждого полугросса
катушек.
Упомянутые выше клейма должны налагать- .
ея на вывозимые за границу текстильные Изде-
лия средствами и за счет экспортера; агентам
асе Коеинспекции вменяется в обязанность при
досмотре этих изделий проверять наличие на
них означенных клейм.
37. По окончании досмотра товары упаковы-
ваются, и производивший досмотр агент Коеин-
спекции накладывает на помещения с товарами
знаки обеспечения (пломбы ил печати) таким об-
разом, чтобы, по наложении таковых, товар не
мот быть вынут из помещения или подменен без
нарушения знаков обеспечения или повреждения
бечевки, на которую они наложены или наве-
шены.
38. Знаки обеспечения на ящиках, бочках и
т. п. помещениях (твердая тара) налагаются у
крышек и днищ таким образом, чтобы бечевка
захватывала по очереди просверленные края с
одной стороны у боков и крышек, а с. другой —
у боков и днищ ящиков или бочек. Затем концы
бечевок, как верхний, так и нижний, связыва-
ются мертвым узлом, а на остающиеся" Концы их,
не далее 1 дюйма от узла, накладывается знак
обеспечения, который во избежание порчи обши-
вается.
39. Кипы, тюки, короба и т. п. помещения
(мягкая тара) должны быть упакованы в холст,
дерюгу или плотную' рогожу. Такая упаковка
должна состоять из одного или двух кусков, со-
ответствующих по размерам упаковываемому по-
мещению, и сшиваться по воем швам бечевкой
без узлов и связок, на соединенных и связан-
ных в узел концах коей накладываются знаки
обеспечения указанным в предыдущей статье по-
рядком.
40. Досмотр предназначенных к вывозу за
границу товаров производится; Косинопекцией
лишь в рабочие дни и в течение не более 10 ча-




Администрация фабрики, завода или
склада, в которых производится досмотр отпра-
влямых за границу товаров, обязана указать
агенту Коеинспекции особый склад или комна-
ту, . куда могли бы быть переносимы, с наложе-
нием на двери пломб или печатей, на время пе-
рерыва работ по досмотру товаров, досмотренные,
но еще нѳ упакованные (не опломбированные
или не опечатанные) места с товарами, если то-
варораейорядигель не признает возможным
опломбирование, или опечатаниѳ на это время
агентом Коеинспекции входных дверей в том по-
мещении, где производятся досмотровые работы.
Равным образом, товарораонорядитель обязан до-
ставить за свой счет необходимое для досмотро-
вых операций число рабочих и материалы.
42. В помещений, где производится досмотр
предназначенных к вывозу товаров, служащие и
рабочие обяізаны беспрекословно исполнять все
раейоряясения агента Коеинспекции, касающие-
ся досмотра товара.
43. По наложении знаков обеспечения на
помещения с досмотренными товарами агент Кое-
инспекции выдает товарораспорядителю провоз-
ное свидетельство по прилагаемой форме, дубли-
кат которого отправляет немедленно в таможню,
через которую товар должен быть выпущен за
границу.
В провозном свидетельстве должно быть ука-
зано, какие знаки обеспечения наложены на по-
мещения с товарами, сопровождаемые этим сви-
детльствО'М; например: «на помещения с товаром
наложены пломбы № . . .» или «на помещения
с товаром наложена сургучная печать, оттиск ко-
торой на провозном свидетельстве».
44. Вывоз товаров с возвратом таможенных
пошлин разрешается через все таможни.
45. По прибытии в отпускную таможню
транспорта, вывозимого за границу с возвратом
таможенных пошлин товара, сопровождаемого
провозным свидетельством, таможня сличает это
свидетельство с полученным дубликатом его и,
в случае тождественности таковых, проверяет
количество мест, знаки и Ж№ их по провозному
свидетельству, а также целость наложенных на
них знаков обеспечения и наружной упаковки.
Если количество мест, знаки и №№ их окажутся
соответствующими данными провозного свидетель-
ства, а упаковка и наложенные на места знаки
обеспечения] —не поврежденными, ,и транспорт
вообще не вызовет никаких сомнений, то та-
можня на оборотной стороне провозного свиде-
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та, производит расчет подлежащих возврату ло-
іплин и, на" основании этого расчета, составляет
зачетную квитанцию по прилагаемой форме, а
товар выпускает порядком, указанным в ст.ст. 48
и 49. Провозное свидетельство таможня оставля-
ет при своих делах, а дубликат его вместе с дуб-
ликатом зачетной квитанции отсылает немедлен-
но в финотдел по месту составления провозного
свидетельства.
По каждому провозному свидетельству дол-
жна выдаваться отдельная зачетная квитанция.
46. Если транспорт вывозимых за границу
с возвратом таможенных пошлин товаров при-
будет в отпускную таможню только с недостачей
.мест против провозного свидетельства, имеющие-
ся же на прибывших местах знаки и Ж№ ока-
жутся соответствующими провозному свидетель-
ству, а упаковка и наложенные на места знаки
обеспечения —• не поврежденными, то таможня,
отметив на оборотной стороне провозного свиде-
тельства факт недостачи, и, согласно наличному
количеству товара, произведя расчет подлежа-
щих возврату пошлин, составляет зачетную кви-
танцию.
Если транспорт товара в отпускную тамож-
ню прибудет в поврежденной "упаковке или с на-
рушенными знаками обеспечения, то таможня те
места, которые оказались с упомянутыми повре-
ждениями или вообще вызывают сомнение, под-
вергает досмотру о проверкою наличного количе-
ства товара и соответствия его подразделениям
табели, указанным в провозном свидетельстве,
и, если признает, что досмотренный товар отно-
сится к тому именно транспорту, который зна-
чится в провозном свидетельстве, то, отметив на
оборотной стороне 'провозного свидетельства, ре-
зультаты досмотра транспорта, в остальном по-
ступает согласно ст. 45 настоящей Инструкции.
Если же окажется, что досмотренный товар не
относится к значащемуся в провозном свидетель-
стве транспорту, то таможня отмечает об этом на
оборотной стороне провзното свидетельства, в вы-
даче зачетной квитанции отказывает, места о то-
варом предлагает получить обратно фабрике, за-
воду или складу, откуда отправлен товар, и со-
общает об этом финотделу по месту составления
провозного свидетельства.
47. В составляемом на оборотной стороне
провозного свидетельства (и дубликата .его) ■ рас-
чете подлежащих возврату пошлин, таковые как
в отдельных слагаемых, так и в итоге, показыва-
ются с точностью до сотых долей копейки, в за-
четной же квитанции сумма подлежащих возвра-
ту пошлин показывается в целых копейках, при
чем доли копейки менее половины огбрасыва.-
югся, а половина и более принимаются за це-
лую копейку.
48. Если выпускная таможня находится на
самой границе, то места с товаром выпускаются
ею без опломбирования, на местах же, прибывших
с неповрежденными знаками обеспечения, по-
следние снимаются, и зачетная квитанция вы-
дается отправителю товара немедленно по со-
ставлении ее.
49. Если выпускная таможня находится не
на самой границе, и впереди ее имеется ближе
к границе другое попутное таможенное учре-
ждение, то места с товаром направляются к это-
му учреждению не иначе, как за пломбами упо-
мянутой таможни, и в таком случае зачетная
квитанция выдается отправителю товара соста-
вившею квитанцию таможнею лишь по получе-
нии от последнего таможенного учреждения уве-
домления о том, что прибывший к этому учре^-
ждению в неповрежденной упаковке и с целымш'
таможенными пломбами транспорт в помещени-
ях за такими-то знаками и №№, по снятии та-
моженных пломб, выпущен им за границу.
50. Таможни Астраханская и Бакинская в от-
ношении выпуска в персидские порты вывози-
мых с возвратом таможенных пошлин товарзв
действуют порядком, установленным ст. 48 на-
стоящей Инструкции, но, во избежание возмож-
ности выгрузки товаров при заходе судна в по-
путные порты СШР, делают о выпускаемых то-
варах отметки на грузовых документах, с обо-
значением числа мест, их знаков, нумеров и ве-
са брутто. .
51. Предназначенные для экспорта и досмо-
тренные Коеинспекцией товары должны быть
вывезены за границу в следующие сроки, счи-
тая со дня составления провозного свидетель-
ства:
а) при вывозе по европейской границе из
фабрик, заводов и складов, расположенных в гу-
берниях (округах), в которых находятся! тамож-
ни, выпускающие товары с возвратом таможен-
ных пошлин,-—в месячный срок;
б) при вывозе по европейской границе в дру-
гих, кроме указанных в предыдущем пункте,
случаях—в трехмесячна срок;
в) при вывозе по азиатской границе—в вось-
мимесячный срок.
ив. Зачетные квитанции принимаются в
уплату таможенных пошлин за все ввозимые из-
за границы товары в полной сумме, на которую
выдана зачетная квитанция, отнюдь не допуская
дробления этой суммы.
53. При производстве зачета показанной в
квитанции суммы в уплату таможенных пошлин,
таможня записывает зачтенную сумму по при-
ходному журналу и кассовой книге в особых по-
следних графах, под рубрикой «принято зачет-
ными квитанциями», и делает соответственную
отметку в особой последней графе расходного
реестра. Самая же квитанция, по учинении на
ней, за подписью управляющего таможней, над-
писи «принята в зачет», приобщается к отчетно-
сти таможни.
54. Таможня, принявшая к зачету квитан-
цию, обязана немедленно уведомить об этом та-
можню, выдавшую квитанцию, с указанием вре-
мени выдачи квитанции, номера ее, суммы под-
лежащих зачету пошлин и времени приема кви-
танции к зачету. Получив такое уведомление,
таможня, если указанная в уведомлении квитан-
ция действительно была ею выдана, отмечает
на талоне выданной квитанции, когда и какой
таможней она принята к зачету, и немедленно
посылает принявшей квитанцию таможне ответ
с подтверждением факта выдачи ею квитанции,
указанной в полученном уведомлении. Если бы
оказалось, что такая квитанция не была выдана,
то таможня, получившая упомянутое уведомле-
ние, сообщает об этом принявшей квитанцию та-
можне, которая, убедившись, что в данном слу-
чае имел место Подлог, привлекает виновных в
этом к уголовной ответственности.
55. В тех случаях, когда заклейменные уже
вывозными клеймами (ст. 36) текстильные изде-
лия выпускаются, с надлежащего на то разреше-
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внутренний рынок, владелец этих изделий обя-
зан предварительно заявить о таком выпуске
местному органу НКФ, представив, указанное вы-
ше разрешение Наркомторга. Получив указан-
ное выпю заявление, орган НКФ командирует
агента Коеинспекции, который должен на всех
выпускаемых на внутренний рынок изделиях
погасить вывозные клейма следующим образом.
Самое вывозное клеймо погашается крестообраз-
но масляной краской, а рядом с, погашенным
жяеймом налагается оттиск должностной печати
.' агента Коеинспекции, погасившего ,' вывозное
іклеймо. О произведенном погашеттаи чывозных
клейм агент Коеинспекции составляет краткий
■ акт, с указанием рода и количества изделий, на
которых погашены клейма, а также даты и ,№
провозного свидетельства Косинспеногии, по ко-
торому они предполагались к вывозу за границу.
. Акт составляется в 2 экземплярах, из которых
■ один остается у владельца изделий, а другой от-
-сылается в местный орган НКФ.
56. В случае обратного привоза из-за грани-
щы товаров союзного производства, вывезенных
-о возвратом таможенных пошлин, с товарораспо-
ушдителя взыскивается сумма, полученная в свое
время (зачетной квитанцией) в возврат таможен-
ных пошлин при вывозе за границу этих това-
ров. При этом погашение наложенных в свое
время на текстильные изделия вывозных клейм
производится порядком, указанным в предыду-
щей статье настоящей Инструкции.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
Зав. Секцией по Там. Сборам Ароеньев.
(При инструкции форма квитанции по зачету
в уплату таможенных пошлин за полученные из-
за границы товары и форма провозного свиде-
тельства).
(В. Ф. 30/ІХ— 27 Г. № 49— 52, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 741
о введении в действие правил об освобождении
от акциза экспортируемых товаров.
Наркомфинам Союзных' СО Рес-
публик.
Согласно ст. 2 постановления ЦИК и ОНК
СССР от 13 июля 1927 года о возврате акциза
лри экспорте товаров, Наркомфином ССОР 19
.сентября с. г. утверждены, по соглашению с
Наркомторгом ССОР и ВСНХ СССР, Правила об
►освобождении от акцива экспортируемых това-
ров.
Правила эти вводятся в действие с 1 октября
1927 года.
С указанного срока теряют силу:
1. Правила № 4 от 11 октября 1 92 6 года
«О вывозе за границу облагаемых акцизом
предметов» г ).
2. Инструкция № 30 от 3 февраля 1927 года
«О возврате акциза за подакцизные предме-
ты, употребленные на выработку вывезенных за
границу кондитерских изделий и консистентных
мазей» 2).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1830".




Инструкция № 82 от 30 июня 1927 года
«По возврату акциза при вывозе за границу
ниток» 1 ).
                                         
• "
4. Циркуляр № 33 от 15 октября 1926 года
«О введении в действие Правил о вывозе за
границу облагаемых акцизом предметов» 2 ).
5. Циркуляр № 200 от 6 января 1927 года
«О передаче другим предприятиям зачетных
по акцизу квитанций».
6. Циркуляр № 266 от 4 февраля 1927 года
С препровождением Инструкции о возвра-
те акциза за подакцизные предметы, употре-
бленные на выработку вывезенных за границу
кондитерских изделий и консистентных мазей 3 ).
7. Циркуляр № 426 от 13 апреля 1927 года
«О дополнении § 19 Правил Наркомфина
СССР № 4 от 1.1 октября 1926 года о вывозе за
границу облагаемых акцизом предметов» 4).
8. Циркуляр № 495 от 26 мая 1927 года
«О дополнении примечанием § 15 Правил
Наркомфина ООСР от 11 октября 1926 г. о вы-
возе за границу облагаемых акцизом предме-
тов» 5 ).
9. Циркуляр № 578 от 4 июля 1927 года
«О возврате акциза за вывезенные за грани-
цу нитки» х ).
Замнаркомфин СООіР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Правила № 108 об освобождении от
акциза экспортируемых товаров.
(Утв. НКФ ОСЮР по 'ооглаш. с НКТоргом и ВСНХ .
ССОР 19 сентября 1927 г.).
I. Общие положения.
§ 1. При вывозе за границу облагаемых акци-
зом предметов, начисленный на них, но неупла-
ченный, акциз слагается, уплаченный же за такие
предметы акциз возвращается.
Примечание. Указанная в этом § льго-
та, а также установленный настоящими Пра-
вилами порядок применения ее, распростра-
няется на разрешенный особыми законода-
тельными актами на особых условиях ввоз
подакцизных предметов внутреннего произ-
водства в следующие местности Союза ОСР:
а) на территорию Владивостокского, Камчат-
ского, Николаевского и Сахалинского окру-
гов и Советского района Хабаровского округа
Дальне-Восточного края; б) на терригрию Ко-
лымского, Верхоянского и Вулунского окру-
гов, Оймяконского, Нельканского и Индигир-
ского районов Якутской АССР; в) на острова
Северного Ледовитого океана, подведомствен-
ные управлению по колонизации и экоплоа-
тации промысловых хозяйств на ѳтих остро-
вах.
§ 2. К вывозу за границу с освобождением от
акциза (§ 1) разрешены следующие предметы:
виноградное вино; спирт, сырой и ректификован-
ный; хлебное вино (водка); виноградная водка;
водочные изделия (наливки, настойки и ликеры);
коньяк; пиво; дрожжи, пресовашше и сухие; све-
кловичный сахар; чай листовой черный и зеле-
ный и чай плиточный; зажигательные спички;
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №35—27 г., ст.р. 1409.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47— 26 т., стр. 1830.
8 ) См.- «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 9—27 г., стр. 301 и
302.
4 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 20—27 г., стр. 723.
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табачные изделия; нефтяные продукты (бензин,
керосин и прочие прозрачные нефтяные продук-
ты); резиновые галоши;
Текстильные изделия:
а) пряжа хлопчатобумажная, вигоневая, льня-
ная, пеньковая (в том числе канатная), джутовая,





льняные, полульняные, пеньковые, джутовые,
льноджутовые, шерстяные, полушерстяные и из
искусственногошелка, бумажные и льняные нит-
ки и пеньковые веревочные изделия (о возвра-
том акциза за пряжу, употребленную на выра-
ботку этих тканей, ниток и изделий).
Парфюмерные и косметические изделия, при
чем одеколон и духи с возвратом акциза также
и за содержащийся в них спирт.
Кондитерские изделия, с возвратом акциза за
употребленный на их выделку свекловичный са-
хар.
Консистентные мази, с возвратом акциза за
употребленные на. их выделку облагаемые акци-
зом нефтяные продукты.
§ 3. Вывоз за границу облагаемых акцизом
предметов с освобождением их от акциза разре-
шается через все таможни, а через таможенные
посты—с особого по каждому посту разрешения
Наркомфина СССР, согласованного е Наркомтор-
гом 'ССОР и ВСНХ ССОР.
-§ 4. Сложение или возврат акциза (§ 1) за
вывезенные за границу предметы производятся
на следующих основаниях:
а) из производственных предприятий, зани-
мающихся изготовлением облагаемых акцизом
"предметов, а также из тех складов означенных
предприятий, которым предоставляется в уста-
новленном порядке право получения с этих пред-
приятий предметов с перечислениемакциза, пред-
меты вьтнуеішотея за границу со сложением ак-
циза, начисленногопри выпуске их из предприя-
тий или склада (§§ 7—64);
б) из торговых предприятий, а именно, из на-
ходящихся в местах жительства агентов коеин-
спекции торговых складов и других складочных
помещений, отнесенных по взиманию промысло-
вого налога к торговым предприятиям пятого и
шестого разрядов, предметы выпускаются с воз-
вратом уплаченного на них акциза (§§ 27—37);
в) сложение и возврат акциза разрешаются
лишь за количество предметов, вывоз которого
-за границу удостоверен выпускною таможней.
Примечание1. На указанных в пунк-
те «б» настоящего § основаниях производится
вывоз за границу тканей, ниток и пеньковых
веревочных изделий с текстильных фабрик
{§§ 29—ЗИ), а также кондитерских изделий
и консистентных мазей о изготовляющих эти
предметы предприятий (§. 33)..
Примечание 2. Вывоз за границу са-
хара и резиновых галош производится с при-
менением указаний §§ 25 и 26.
§ 5. При вывозе за границу некоторых под-
акцизных предметов, независимо от освобожде-
ния их от акциза, производятся безакцизные от-
числения— порядком, и в размерах, указанных
ниже в отд. IV.
§ 6. В случае обратного привоза из-за гра-
ницы подакцизныхпредметов, вывезенных за гра-
ницу о освобождением от акциза, а также, в со-
ответствующих случаях с безакцизными отчисле-
ниями, — с товарораспорядителя взыскивается
сумма сложенного или возвращенного в свое время
акциза, а также сумма, полученная по безакциз-
ному отчислению.
II. Вывоз предметов за границу со
сложением акциза.
§ 7. Учреждение или лицо, желающее произ-
вести из содержимого им предприятия вывоз за
границу предметов со сложением акциза, подает
о том заявление атенту коеинспекции, в ведении
которого данное предприятие состоит. В заявле-
нии этом обозначаются:
а) Пункт выпуска предметов; б) их род, сорт
и количество (брутто и нетто); в) число мест и
род упаковки (тары); г) таможня, через которую
предположен вывоз; д) маршрут следования тран-
спорта в пределах СССР, о указанием пунктов
перегрузки, и
ѳ) день отправки предметов.
§ 8. По полученным заявлениям, агент кое-
инспекции производит в предприятии подробный
учет выпускаемых за границу предметов. При
іэтом по спирту производится также определение
его чистоты и качества, согласно прилагаемой ин-
струкции испытания вывозимых за границу спир-
тов (прилож. № 1), а нефтепродукты иепытыва-
ются в отношении облагаемости их акцизом, со-
гласно инструкции № 77 НКФ ССОР от 9 июня
1927 г. по акцизу о нефтяных продуктов («В. Ф.»
30 июня 1927 г., № 30) х).
Н р и мечан и е. Администрация пред-
приятия, на котором не имеется постоянного
■агента коеинспекции, должна за семь дней
уведомить о предстоящем .выпуске предме-
тов агента коеинспекции, под наблюдением
которого это предприятие состоит.
' § 9. О произведенном учете (§ 8) атент кое-
инспекции составляет акт в двух экземплярах,
из которых один отсылается им в местный Губ-
финотдел (Окрфинотдел—в районированных об-
ластях), а другой остается при делах предприя-
тия.
§ 10. Вывозимые за границу предметы выпу-
скаются в помещениях (ящиках, бочках, цистер-
нах и т. п.), опечатанных или опломбированных
агентами коеинспекциитаким образом, чтобы до-
ступ внутрь этих помещений без повреждения
наложенных обеспечений был невозможен (ср.
§ 25).
Примечание.Если отпускная таможня
и склад, с которого производится выпуск, на-
ходится в одном и том же городе, то поме-
щения с подакцизными предметамивыпуска-
ются со склада в таможню без наложения
знаков обеспечения, под надзором агента кое-
инспекции.
§ 1>1. В отношении досмотра (§ 8) и наложе-
ния знаков обеспечения (§ іо) агентами коеин-
спекции соблюдаются соответствующие постано-
вления инструкцийНКФ СССР от 25 июля 1923 г.
(«В. Ф.» 1923 г., приложение 1 к № 31), от 3 сен-
тября 1923 г. («В. Ф.» 1923 г., приложение 2 к
№ 35) И ОТ 23 ИЮЛЯ 1924 Г. («В. Ф.» 19'24 Г. № 72)
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
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границу некоторых облагаемых акцизом предмеь
тов.
§ 12. Предметы, подлежащие обложению бан-
деролями, выпускаются в необандероленном ви-
де, если только бандероль не была наложена ра-"
нее.
і § 13. Предметы, выпускаются из предприятий
в таможни при выдаваемых агентами коеинспек-
ции провозных свидетельствах, составляемых об-
щеустановленным порядком (ср. § 25).
§ 14. Провозное свидетельство заполняется
(во всех трех частях его) того же рода данными,
которые сообщены! экспортером: в поданном им за-
явлении (§ 7). Кроме того, в провозном свидетель-
стве отмечается сумма . начисленного на выпуска-
емые предметы акциза и какие знаки обеспечения
наложены на помещения, а также, в подлежащих
случаях, удовлетворяет ли спирт требованиям
надлежащих чистоты и качества и каковая ак-
цизная облатаемость нефтепродуктов. Провозное
свидетельство агент коеинспекции выдает отпра-
вителю, а дубликат его немедленно отправляет в
таможню. Независимо от провозного свидетель-
ства агент коеинспекции выдает отправителю, по
прилагаемой форме (прилож. № 2) особое удо-
стоверение на вывоз предметов за границу.
Примечание. При выпуске за грани-
цу пива акциз исчисляется по расчету 8 руб.
. 94 коп. за гектолитр или 1 руб. 10 коп. за
ведро.
§ Г5. Выпуск предметов производится с от-
меткою по соответствующим книгам предприятия
и о начислением на предметы особым счетом ак-
циза, дальнейшее сложение или взыскание кото-
рого производится порядком, указанным в §§ 22
—24 настоящих Правил. О дне состоявшегося вы-
пуска транспорта спирта агент коеинспекции осо-
бо сообщает таможне и губ (окр) финотделу.
§ 16. По прибытии предназначенных к вы-
возу за границу предметов в выпускную тамож-
ню, агенты таможни, совместно с агентами кое-
инспекции, если таковые состоят при таможне
или имеются в пункте ее расположения, сверяют
транспорт с дубликатом провозного свидетельства
и с выданным агентом коеинспекции удостовере-
нием и удостоверяются в целости наложенных на
помещение знаков обеспечения- и наружной упа-
ковки. При этом, в случае имевшей место в пу-
ти перегрузки, перекачки и переупаковки пред-
назначенного к вывозу за границу подакцизного
груза, а также в других случаях оказавшейся
в том надобности, производится подробный до-
смотр прибывшего транспорта.
Примечание. Переупаковка -в пути
обандероленных предметов допускается без
вскрытия обандероленных помещений с эти-
ми предметами.
§ 17. В Случае задержки поступления в та-
можню дубликата провозного свидетельства, вы-
пуск транспорта подакцизных предметов за гра-
ницу производится но сверке транспорта с про-
возными свидетельством и выданным агентом
коеинспекции удостоверением. Дубликат провоз-
ного свидетельства дополнительно, по получении
его, сверяется с составленным таможней о по-
верке транспорта актом (§ 18) и по заверке пре-
провождается таможней в губ (окр) финотдел по
месту нахождения предприятия (§ 19).
§ 18. О состоявшейся проверке транспорта




дата и № провозного свидетельства, при
котором транспорт прибыл в таможню;
б) род и сорт предметов;
в) количество их, показанное в провозном
свидетельстве (брутто и нетто);
г) количество выпущенных за границу пред-
метов (брутто и нетто);
д) размер действительных путевых трат;
е) в каком числе мест и в какой таре были
отправлены предметы из предприятия, согласно
представленным документам;
ж) производилась ли в пути, где и когда, пе-
рекачка, перелив, перегрузка или переупаковка
предметов, согласно представленным докумен-
там;
з) в каком числе мест и в какой таре пред-
меты поступили в таможню;
и) время выпуска транспорта из предприя-
тия, согласно представленным документам;
к) время прибытия его в таможню;
л) время вывоза за границу, и
м) в подлежащих случаях — удовлетворяет
ли спирт установленным требованиям в отноше-
нии его чистоты и качества, и какова акцизная
облагаемость нефтепродуктов. Кроме того, в акте
отмечается, произведен ли вывоз с разрешения
Наркомторга (с указанием выданного на вывоз
разрешительного удостоверения з^чреждения Нар-
комторга) или в безлицензионном порядке.
§ 19. По выпуске транспорта за границу,
удостоверение с надписью таможни о состоявшем-
ся вывозе за границу выдается отправителю
для представлении в губ (окр) финотдел по ме-
сту нахождения предприятия, выпустившего об-
лагаемые акцизом предметы, а копия акта до-
смотра и дубликат провозного свидетельства пре-
провождаются таможней в тог же губ (окр) финот-
дел.
Если транспорт вывовится не тотчас по осви-
детельствовании его, то он поступает впредь до
вывоза под охрану таможни.
Примечание. Нефтепродукты, от-
правленные за границу из портовых тамо-
жен, выпускаются на суда под наблюдением
агентов коеинспекции и, впредь до отправле-
ния их за границу, остаются на судах под
охраной агентов коеинспекции или таможнл.
§ 20. К распоряжениям по сложению акциза^
а также по производству безакцизных отчисле-
ний (отд. IV), губ (окр) финотделы приступают
по получении:
а) от экспортера*— удостоверения с надле-
жащей надписью" таможни (§ 19) и
б) от таможни — копии досмотрового акта и
дубликата провозного свидетельства.
§ 21. Удостоверение с надписью таможни о>
вывозе должно быть представлено в губ (окр)
финотдел в следующие сроки, считая со дня вы-
пуска, предметов из предприятия или базисного
склада:
а) при вывозе по европейской границе с
предприятий, расположенных в губерниях, в ко-
торых находятся) таможни, выпускающие обло-
женные акцизом предметы, —в месячный срок;
б) при вывозе по европейской границе в дру-
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в) при вывозе по азиатской границе, — в
восьмимесячный срок.
Примечание. Наркомфинам' союз-
ных республик предоставляется право про-
дления в отдельных ' случаях, по ходатай-
ствам экспортеров, установленных настоя-
щим § сроков представления .удостоверений
таможни о вывозе за границу подакцизных
предметов.
§ 22. Если согласно досмотровому акту и
удостоверению окажется вывезенным за границу
не все количество, показанное выпущенным в
талоне провозного свидетельства и выписанное в
расход по книге, то начисленный акциз исклю-
чается лишь за действительно вывезенное за гра-
ницу количество предметов, а в остальной части
он подлежит взысканию.
§ 23. В случае непредставления удостовере-
ния в указанный в § 20 срок, о предприятия или
его базисного склада взыскивается начисленный
акциз за все обозначенное в удостоверении и
предназначавшееся к вывозу за границу количе-
ство предметов.. Если же удостоверение будет
представлено после состоявшегося за пропуском
срока взыскания начисленного акциза, то сумма
означенного акциза зачитывается в погашение
платежей, причитающихся по предприятию или
его базисному складу за последующие выпуски
им предметов,, но не подлежит обращению в по-
гашение сумм акциза, числящегося в просрочен-
ной недоимке или на льготе.
§ 24. В случаях, указанных в §§ 22 и 23, ак-
циз уплачивается по ставкам, действующим в
день уплаты его в двухнедельный срок, если
предоставленный общий льготный срок для вы-
пуска на внутренний рынок уже истек, в про-
тивном случае, акциз вносится немедленно■ по
истечении этого срока. Если документы не бу-
дут, представлены в течение сроков, указанных
в § '20, или в течение существующих льготных
сроков (когда последние превышают сроки § 21),
то при неуплате акциза начисляется пеня, со-
гласно существующего Положения о взимании
налогов, начиная со дня истечения большего ив
вышеуказанных сроков для уплаты акциза.
§ 25. Вывоз за границу сахара с заводов,
входящих в состав Сахаротреста, производится




Участие агентов коеинспекции в досмотре
выпускаемого с завода сахара не обязательно. В
соответствии с этим, не имеют применения тре-
бования настоящих Правил о подаче админи-
страцией предприятия заявления относительно
предполагаемого выпуска транспорта,за границу
(§ 7), об учете выпускаемых продуктов косин-
снекциею с составлениемакта (§§ 8 и 9) и о вы-
даче удостоверения на вывоз транспорта за гра-
ницу {§ 14). В провозных свидетельствах и в
книгах завода не отмечается о начислении на
сахар акциза (§§ 14 и 1'5). -Сахар выпускается с
заводов под печатями или пломбами заводоупра-
вления (§ 10). Провозные свидетельства выдают-
ся за подписью ответственного представителя за-
водской администрации (§ 13), распоряжением
которой дубликат провозного свидетельства от-
сылается в таможню (§ 14);
б) копия акта таможенного досмотра и ду-
бликат провозного свидетельства препровожда-
ются таможнею не в губ (окр) финотдел по ме-
сту нахождения завода, а в Правление Сахаро-
треста, которое представляет их в Госналог НКФ
СССР для исключения акциза, причитающегося;,
за вывезенный за границу сахар;
в) по проверке означенных документов Гос-
налог НКФ сообщает Правлению Сахаротреста об
исключении соответствующей суммы акциза из-
акцизных платежей Сахаротреста порядком, ука-
занным в инструкции НКФ СІООР в централизо-
ванном порядке начисления и уплаты акциза за
сахар, вырабатывемый на заводах Сахаротреста.
Примечание. Вывоз за границу са-
хара е заводов, не принадлежащих Сахаро-
тресгу или арендуемых у. него, а также со
всех окладов, производится с соблюдением
общеустановленного порядка.
§ 26. Резиновые галоши вывозятся за грани-
цу с соблюдением следующего порядка:
а)
 
Выпуск галош из заводов Резинотреста в-
таможни и досмотр их в таможнях производит-
ся с применением §§ 7—11, 13, 14 и 16—19 на-
стоящих Правил, с теми отступлениями, что акт
коеинспекции об учете галош в предприятии
(§ 9) и относящиеся к вывозу за границу доку-
менты (§ 19) направляются не в губ (окр) фин-
отделы по месту нахождения предприятия, а в-
соответсгвующее заведение Резинотреста, из ко-
торого галши были выпущены за границу, —
для препровождения этих документов заведени-
ем в Правление Резинотреста, и что в провозном,
свидетельстве на выпуск галош из предприятия!




по мере получения Правлением Ре-
зинотреста документов, удостоверяющих вывоз
галош за границу, документы эти представля-
ются им .в Госналог НКФ СССР для зачета при-
читающегося за эти галоши акциза;
в) по проверке означенных документов, Гос-
налог НЮФ СССР сообщает Правлению Резино-
треста о зачете соответствующей суммы акциза в.
счет очередных акцизных платежей Резинотре-
ста.
III. Вывоз предметов за границу с
возвратом акциза.
§ 27. Учреждение или лицо, желающее вы-
везти за границу оплаченные акцизом предметы,,
подает о том заявление участковому косинспек-
тору' жительствующему в месте расположения:
склада, ив которого предполагается произвести
означенный вывоз. В заявлении этом приводятся
сведения, указанные выше, в § 6.
§ і2в. В отношении учета предназначенных к
вывозу за границу предметов, передвижения их
до таможни, досмотра и выпуска их таможнею за
границу и отсылки таможнею досмотровых до-
кументов в соответствующий губ (окр) финотдел
соблюдаются постановления §§ 7—20 настоящих
Правил, установленные относительно вывоза за
границу предметов со сложением акциза. При
этом, в случаях вывоза за границу: а) тканей
хлопчатобумажных, вигоневых, льняных, полу-
льняных, пеньковых, джутовых, льноджутовых,.
шерстяных, полушерстяных и из искусственного
шелка, бумажных и льняных ниток и пеньковых
веревочных изделий, б) одеколонов и. духов, в)
кондитерских изделий и г) консистентных мазей
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Примечание. В пределах Узбеки-
станаи Туркменистана, при учетев торговых
предприятиях (пункт «б», § 4) предназначен-
ных к вывозу за границу тканей, агенту кое-
инспекции, производящему учет, должны
быть представлены экспортером доказатель-
ства фабричного происхождения данных
тканей, т.-е. оплаты их акцизом.
§ 29. При вывозе за границу тканей (кроме
шелковых и полушелковых) и ниток возврат ак-
циза за употребленную на их выработку пряжу
ироизводится на следующих основаниях:
а) фабричное заведение, предполагающее
экспортировать в отчетном году означенные тка-
ни и нитки, должно заблаговременно подать о
том в местный губ (окр) финотдел декларацию с
.указанием в ней, какие сорта тканей н ниток
предполагаются к вывозу за границу в течение
данного года, какине отличительные наименова-
ния или знаки присвоены этим сортам тканей и
ниток по прейскуранту фабричного заведения, из
каких номеров пряжи вырабатываются ткани л
литки каждого сорта и какое количество пряжи
каждого номера (считая с угаром) расходуется
на 1 килограмм тканей и льняных ниток и на




Губ (окр) финотдел, по получении декла-
рации, командирует в фабричное заведение аген-
та коеинспекции, который проверяет, на основа-
нии производственных данных заведения, при-
веденные в декларации сведения и составляет о
результатах проверки акт. В акте этом должен
■■содержаться полный перечень всех предполагае-
мых к экспорту в данном году сортов тканей и
ниток, со всеми относящимися к каждому их
сорту сведениями, указанными в п. «а», а также
должна быть обозначена исчисленная указывае-
мым в л. «в» порядком ставка обложения, по
которой подлежит возврату акциз при вывозе
тканей и ниток за границу по расчету на 1 кило-
грамм тканей и льняных ниток и на 1 гросс бу-
мажных ниток каждого сорта, обозначаемого на-
именованием или знаком, присвоенным ему по .
прейскуранту;
в) основанием для определения ставки ак-
циза, причитающегосяк возврату при вывозе за
границу 1 килограмма тканей или льняных ни-
ток или 1 гросса бумажных ниток служат сле-
дующие данные: 1) номера пряжи, из которой
выработаны ткани или нитки (независимо от то-
го, скручена ли нитка из 3-х, 6-ти ниток и т. п.),
2) весового количества пряжи (каждого номера),
расходуемой по документальным производствен-
ным данным фабричного заведения за предше-
ствующий операционный год на выработку 1 ки-
лограмма тканей или льняных ниток или 1 грос-
са бумажных ниток и з) ставка акциза на 1 ки-
лограмм пряжи данного номера;
г) упомянутый в п. «б» акт утвеждаегся губ
'(окр) финотделом и считается действительным
до конца отчетного года. Подлинный акт приоб-
щается к делам фабричного заведения, а копия
его передается агенту коеинспекции, в ведении
которого состоит данное фабричное заведение.
Копии означенного акта высылаются также на
каждый из складов, из которых, по сведениям
фабричного заведения, предполагается в отчет-
ном году льготный вывоз за границу тканей и
ниток, выработанных в этом заведении. Склады,
о которых не имелось таких сведений при со-
ставлении акта и которые впоследствии заявят
желание производить экспорт тканей и ниток с
возвратом акциза, должны получить из соответ-
ствующего фабричного заведения надлежаще за-
свидетельствованную копию означенного . акта
или заверенную ее агентом коеинспекциивыпис-
ку из акта с перечнем сортов тканей или ниток,
их отличительных наименований или знаков по
прейскуранту фабричного заведения, номеров и
количества пряжи, расходуемой на их выработ-
ку, и ставок, по которым подлежит возврату ак-
циз при вывозе их за границу.
д) при каждом выпуске за границу из фаб-
ричного заведения или склада тканей или ни-
ток, агент коеинспекции определяет, к какому из
упомянутых в акте сортов относятся пред'явлен-
ные к вывозу ткани или нитки и, согласно опре-
деленным в акте ставкам акциза, устанавливает
общую сумму акциза, подлежащую возврату за
данную партию тканей или ниток.
§ 30. При вывозе за границу канатов, вере-
вок, бечевок и т. п. пеньковых веревочных изде-
лий, не заключающих в себе шлихта (крахма-
ла) или просмолки, акциз возвращается по их
весу из расчета ставки акциза на канатную
пеньковую пряжу.
При вывозе за границу веревочных изделий,
заключающих в себе шлихт (шпагата и т. п.) или
просмолку (смоленных канатов и т. п.), акциз
возвращается по тому же расчету, но с уменьше-
нием веса этих изделий на 5 проц. на шлихт и
на '20 проц. на просмолку.
§ 31. При вывозе за границу хлопчато-бу-
мажных, льняных,, шерстяных и полушерстяных
тканей через таможенные учреждения, через ко-
торые разрешен льготный вывоз текстильных из-
делий и в пунктах расположения которых име-
ются агенты коеинспекции, досмотр этих тканей,
при желании отправителей, может производить-
ся не в пункте их отправления (на фабрике или
в складе), а в таможне, при совместном участии
агентов таможни и коеинспекции. В этих слу-
чаях не требуется получения таможней дубли-
ката провозного свидетельства и удостоверения
(§ 14), но таможне должна быть пред'явлена
экспортером надлежаще засвидетельствованная
копия акта или выписка из акта коеинспекции
по месту нахождения фабричного заведения, вы-
работавшего упомянутые ткани или нитки, с пе-
речнем их сортов, отличительных наименований
или знаков по прейскуранту фабричного заведе-
ния, номеров и количества пряжи, расходуемой
на их выработку, и ставок, по которым подле-
жит возврату акциз при вывозе их за границу
(■§ 29). Агенты таможни и коеинспекции опреде-
ляют, к какому из упомянутых в акте сортов от-
носятся предъявленные к вывозу ткани и, со-
гласно определенным в акте ставкам акциза, ус-
танавливают общую сумму акциза, подлежащую.'
возврату за даннную партию тканей. В отноше-
нии вывоза за границу о возвратом акциза про-
чих текстильных изделий применяется общий
порядок (§ 28).
Примечание. При вывозе тканей, в
порядке настоящего §, через таможни по
границам Узбекистана и Туркменистана, та-
можне должны быть представлены экспорте-
ром доказательства фабричного происхожде-
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§ 32. Вывоз за границу одеколона и духов
разрешается с возвратом акциза за содержащий-
ся в них спирт, а также с возвратом акциза с




вывозимые за границу одеколон и духи
должны 'быть крепостью не ниже: одеколон —
80° и духи—90° по Траллесу. Содержание эфир-
ных масел, синтетических и прочих ароматиче-
ских веществ должно быть не менее 2% в оде-
колоне и 8% в духах;
б) крепость одеколона и духов определяется
непосредственно спиртомером. Определение кре-
пости перегонкою допускается только в том слу-
чае, если определенная первоначально спирто-.
мером крепость одеколона окажется ниже 80°, а
духов—ниже 90°, н понижение могло произойти
от прибавки к спирту добавочных ингредиентов;
в)
 
подлежащая возврату сумма акциза за
спирт определяется по числу градусов спирта,
содержащегося в вывозимом транспорте одеколо-
на или духов, и исчисляется по 30 коп. с гра-
дуса.
Примечание. Количество содержа-
щихся в транспорте одеколона и духов оп-
ределяется путем взвешивания помещений
брутто, а затем взвешиванием образцов по-
суды. На основании полученного таким об-
разом чистого веса определяется об'емное
количество одеколона и духов, а затем по
определении крепости, — количество содер-
жащихся в них градусов спирта.
г) Чистый вес одеколона и духов и сумма
подлежащего возврату акциза заносятся -в про-
возное свидетельство (§ 14), в удостоверение и
досмотровый акт таможни (§ 19);
д) на помещениях с выпускаемыми за грани-
цу одеколоном и духами должны быть наклеены
втикеты с обозначением рода изделий, специаль-
ною названия их, фирмы и местонахождения
предприятия, изготовившего изделия. Эгикеты
эти могут быть на иностранном языке;
в) -в случае выпуска одеколона а духов загра-
ницу не из места их производства, а из торгово-
го предприятия (§ 4 л. «б»), агент косинспекции
может, не подвергая эти изделия испытанию на
крепость при помощи спиртомера, принимать со-
держаниев них спиртав тех процентах, которые
будут значиться в пред'явленном ему экспорте-
ром акцизном свидетельстве, выдаваемом на ѳтот
предмет на годовой срок косинспекцией по ме-
сту изготовления экспортируемых одеколонов и
духов. В ходатайстве, подаваемом о выдаче та-
кого свидетельства, экспортер должен точно ука-
зать, в отношении каких именно видов и наиме-
нований одеколона и духов по прейскуранту
данного производственного предприятия ему не-
обходимы сведения о содержании в них спирта.
§ Зв. При вывозе за границу кондитерских
изделий и консистентных мазей, возврат акциза
за употребленный, на выделку кондитерских из-
делий свекловичный сахар и за употребленные
на выделку консистентных мазей облагаемые ак-
цизом нефтепродукты производится при условии
соблюдения следующих требований:
а) возврат акциза допускается в отношении
лишь тех вывезенных за границу товаров, на вы-
работку которых употреблено не менее 25 проц.
подакцизных предметов но каждому сорту то-
варов;
                                     
...... ■
б) производственное предприятие, предпола-
гающее экспортировать товары в отчетном году,
должно заблаговременно подать о том в местный
губ (окр) финотдел декларацию, с указанием в
ней какие сорта товаров предполагаются ж вы-
возу, за границу в течение данного года, какие
отличительные наименования или знаки при-
своены этим сортам по прейскуранту пред-
приятия и какова рецептура каждого сорта
о пояснением, сколько подакцизных предметов
(и каких именно) расходуется на выработку каж-
дого сорта товаров и в каком %-ном отношении
к единице веса товара;
в) означенная в п. «б» декларация прове-
ряется атентом косинспекции, с составлением ак-
та, в котором должен содержаться полный пере-
чень всех предполагаемых к экспорту в данном
году товаров содержащих подакцизные предме-
ты, с отдельным указанием их сортов, со всеми
отшсящимвоя к. каждому сорту ■сведениями, пре-
дусмотренными в п. «б». Проверка декларации,
составление и утверждение акта, а также снятие
и направление копий акта, производится с при-
менением указаний § 29;
г) при каждом выпуске из производственно-
го предприятия за границу товаров или числа
указанных в акте, агент косинспекции, произво-
дя учет предполагаемойк выпуску партии, опре-
деляет количество подакцизных предметов, упо-
требленных на выработку каждого сорта согласно
данным акта, по предварительном выяснении,
не последовало ли изменений в рецептуре экс-
портируемых сортов в смысле употребления на
их выработку другого количества подакцизных
предметов против указанного в акте;
д) в отношении выпуска товаров из произ-
водственных предприятий и складов, передви-
жения их до таможни, досмотра и выпуска та-
можнею за границу, отсылки таможнею досмот-
ровых документов в соответствующий губ (окр)
финотдел и возврата последним акциза соблюда-
ются общие указания настоящих Правил. При
этом, в частности, в отношении выпуска товаров
из складов, применяются указания п. «г» § 29.
§ 34. По пред'явлении экспортером удостове-
рения о надлежащей надписью таможни и по по-
лучении от таможни копии досмотрового акта я
дубликата провозного свидетельства, губ (окр)
финотдел производит расчет суммы акциза, под-
лежащей возврату, который осуществляется пу-
тем выдачи экспортеру губ (окр) финотделом:
«зачетной квитанции по возврату акциза» по
прилагаемой форме (лрилож. Я» 3).
§ 35. Зачетные квитанции выдаются! для за-
чета акциза, значащегося по тому подразделе-
нию доходной сметы Наркомфина ООСР, к кото-
рому относятся вывезенные за границу предме-
ты. Так, например, при вывозе за границу са-
харного песка или рафинада, зачетные квитан-
ции выдаются для зачета акциза со свеклович-
ного сахара; при вывозе керосина, смазочных
масел или бензина -— для зачета акциза с не-
фтяных продуктов; при вывозе пряжи, тканей,
ниток или пеньковых веревочных изделий —
для зачета акциза с изделий текстильной про-
мышленности л г. д.
Прим ѳчание. Зачетные квитанции
по возврату акциза за спирт принимаются в
уплату акциза за спирт или хлебное вино
(водку). Зачетные квитанции по возврату
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духах спирт принимаются в уплату акциза
за спирт или парфюмерные и косметические
изделия.
§ З'б. Зачетные квитанции принимаются в
уплату акциза наравне с квитанциями касс НКФ,
по любому предприятию, производящему выпуск
изделий с оплатой их указанным в квитанции
акцизом. При этом, если предприятие, по кото-
рому экспортер пожелает представить квитан-
цию в уплату акциза, находится в районе веде-
ния другого губ (окр) финотдела, то губфинотдел
но месту выпуска изделий за границу, составив
и выдав экспортеру зачётную квитанцию обще-
установленным порядком, немедленно сообщает
о том губфиногделу по месту нахождения озна-
ченного предприятия.
Примечание 1. Зачетные по акцизу
квитанции, выдаваемые администрациипро-
изведших ■экспорт предприятий, являются
документами именными и могут быть пере-
даваемы другим предприятиям для зачета
акциза установленным порядком лишь по
передаточным надписям. Такие передаточ-
ные надписи должны быть удостоверяемы
губ (окр) финотделами по месту нахождения
предприятия, переуступающего свои права
на квитанция.
Примечание 2. Зачетные квитанции
по возврату акциза за нефтепродукты, вы-
везенные за границу о торговых складов
Нёфтесиндиката, и зачетные квитанции по
возврату акциза за сахар, вывезенный с
торговых складов Сахаротреста, представля-
ются правлениями Нёфтесиндикатаи Сахаро-
треста в Госналог НКФ СССР для зачета в
счет платежей причитающегося с нёфтесин-
диката или Сахаротреста акциза, с соблю-
дением порядка, указанного в отношении
Нёфтесиндиката в инструкции НКФ СССР
по акцизу с нефтяных продуктов, а в от-
ношении Сахаротреста;—в инструкции НКФ
СОСР о централизованном порядке начисле-
ния и уплаты акциза за сахар, вырабатывае-
мый на заводах Сахаротреста.
■§ 37. Расчет акциза, подлежащего зачету,
производится по акцизным ставкам, действовав-
шим . в день выпуска экспортируемых пред-
метов из места .'их хранения в выпускную та-
можню.
IV. Безакцизные отчисления при
вывозе за границу некоторых пред-
метов.
§ Зв. При вывозе из указанных в пункте «а»
§ 4 предприятий и складов за границу изтото-
вленных на территории Союза СОР виноградно-
го вина, спирта, хлебного вина (водки), вино-
градной водки, водочных изделий (наливок, на-
стоек и ликеров), коньяка, сахара, нефтяных
продуктов и хлопчатобумажных тканей, произ-
водятся безакцизные отчисления (§§ 39—44);
а)
 
в премию и на покрытие путевых трат—
при вывозе за границу виноградного вина, спир-
та, хлебного вина (водки), виноградной водки,
еодочных изделий, коньяка и нефтяных продук-
тов;
б) в премию — при вывозе за границу хлоп-
чатобумажных тканей;
в) на покрытие путевых трат — при вывозе
за границу сахара;
г) на покрытие трат при перекачке спирта
Безакцизные отчисления производятся губ
(окр)финот|делам.и одновременно с зачетом акци-
за, подлежащего сложению или зачету.
Примечание 1. При вывозе за гра-
ницу нефтяных продуктов и сахара безакциз-
ные отчисления производятся также и при
выпуске их из торговых складов Нёфтесин-
диката или Сахаротреста, находящихся в
местах жительства агентов косинспекции.
Примечание 2. При вывозе за гра-
ницу одеколона и духов, кондитерских из-
делий и консистентных мазей (кроме мазей,
вывозимых с нефтеобрабатывающих заво-
дов), выдачи вывозных премий, а равно от-
числений на покрытие путевых трат, не про-
изводится.




в премию—8% количества выпущенного
за границу вина;
2) на покрытие путевых трат; при вывозке
вина в бочках •— 2%, а при перевозке в сте-
клянной, фарфоровой и др'. поісудеі—0,5% коли-
чества вина, показанного в сопровождающем
транспорт документе.
§ 40. При вывозе за границу спирта отчис-
ляется безакцизно:
1) в премию: а) для очищенного спирта,
имеющего крепость не менее 95 град, и удо-
влетворяющего установленным требованиям от-
носительно чистоты и качества (§ 8)—'5% и
б) для спирта, не удовлетворяющего указан-
ным в пункте «а» требованиям, — 3,5% количе-
ства вывезенного за границу спирта;
2) на покрытие путевых грат:
а.) при передвижении спирта в бочках в
первый день нахождения в пути — 0,4% и в
каждый из последующих дней ■— 0,08%, но в
общем не более 4% всето количества спирта, по-
казанного в сопровождающем транспорт доку-
менте, и
б) при передвижении спирта в вагоноцис-
тернах в первый день нахождения в пути—0,2%
и в кажідый из последующих дней 0,02%, но в
общем не более 1,5% всего количества спирта,
показанного в сопровождающем трантспорт до-
кументе;
3) на покрытие трат при перекачке спирта
из бочек в вагоны цистерны или из ватонов цис-
терн в бочки—0,15% количества перекаченного
спирта.
Примечание. Безакцизные отчисле-
ния при вывозе спирта за границу исчис-
ляются по низшим ставкам акциза за спирт,
а именно 4 кои. за градус сырого спирта и
6 коп. за градус ректификованного спирта.
§ 41. При вывозе за границу хлебного вина
(водки), виноградной водки, водочных изделий
(наливок, настоек и ликеров) и коньяка отчис-
ляется безакцизно:
1) в премию 5% количества вывезенных за.
границу предметов;
2) на покрытие путевых трат: при пере-
возке в бочках и боченках за первый день нахо-
ждения транспорта в пути—0,5% и за каждый
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С%, а при перевозке в стеклянной, фарфоровой
и др. посуде — 0,5% всего количества предме-
тов, показанного в сопровождающем транспорт
документе.
Примечание. Безакцизные отчисле-
ния при вывозе за границу указанных в на-
стоящем § предметов исчисляются как по ос-
новному акцизу (из расчета-30 коп. за гра-
дус), так и по дополнительному акцизу.
'§ 42. При вывозе за границу сахара отчис-
ляется безакцизно на покрытие путевых трат
1,5% количества сахара, показанного в сопрово-
ждающем транспорт документе.
■§ 43. При вывозе за границу нефтяных про-
дуктов отчисляется безакцизно:
1) в премию: для нефтяных осветительных
масел—1%, а для прочих прозрачных продуктов
перегонки и обработки нефти — 3% вывезенного
за границу количества;
'2) на покрытие путевых трат — 2% количе-
ства вывезенных нефтяных продуктов, за ис-
ключением вывозимых с нефтеперегонных заво-
дов и нефтескладов при портах и таможнях, в
каковом случае никакото отчисления на путевые
траты не производится.
§ 44. При вывозе хлопчатобумажных тканей
.в Персию, Афганистан, Западный Китай (Каш-
гарию и Кульджинский край), Манчжурию, Мон-
голию, Урянхайский край, Турцию, Латвию, Эсто-
нию и Литву выдается премия в размере пяти
и шести десятых копейки с каждого метра выве-
зенных за границу тканей.
§ 45. Отчисления на покрытие путевых трат
(ср. п. 2 § 43) следует производить от количе-
ства, показанного в провозном документе лишь
в том случае, если транспорт полностью посту-
дил в таможню и вывозится за траницу. Часть
„указанного в провозном документе транспорта,
яе прибывшая в таможню, исключается из рас-
чета отчисления на путевую трату, если она пре-
вышает предел последней.
§ 46. На исчисленные суммы безакцизных
отчислений губ (окр)финотделы выдают отнрави-
іелям по прилагаемой форме (приложение № 4)
особые «зачетные квитанции по безакцнаноку
отчислению». В отношении порядка выдачи этих
квитанций экспортеру и приема их в уплату ак-
циза применяются соответствующие постановле-
ния §§ 34—<37 настоящих Правил.
Примечание. Зачетные квитанции
по безакцизным отчислениям в премию и на
покрытие путевых трат по нефтепродуктам,
вывезенным за границу Нефтесиндикатом, а
также зачетные квитанции по безакцизным
отчислениям на покрытие путевых трат по
сахару, вывезенному за границу Сахаротре-
сгом, представляются Правлениями Нёфте-
синдиката и Сахаротреста в Госналог НКФ
ССОР для зачета в счет платежей акциза,
причитающегося о Нёфтесиндиката или Са-
харотреста, с соблюдением порядка, указан-
ного в отношении Нёфтесиндиката в ин-
струкции НВФ СССР по акцизу с нефтяных
продуктов, а в отношении Сахаротреста —
■в инструкции НКФ СССР о централизован-
ном порядке начисления и уплаты акциза за
оахар, вырабатываемый на заводах Сахаро-
треста.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
Зав. Секцией Косв. Нал. П. Лебедев.
При правилах- инструкция испытания выво-
зимых за границу спиртов, формы: 1) удосто-
верение для вывоза за границу облагаемых ак-
цизом предметов, 2) зачетная квитанция но. воз-
врату акциза и 3) зачетная квитанция по без-
акцизному начислению.
(В. Ф. 30/ІХ—27 Г. М» 49—52, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И 1 НКТОРГА СССР ОТ
18 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 24
о дополнении Инструкции № 81 по применению
постановления ЦИК и ОНіК Союза ССР от 9 июля
1926 года о порядке вывоза, пересылки и пере-
вода валютных ценностей за границу.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
и Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР постановляют.:
Включить в «Инструкцию № 81 от 11 сентя-
бря 1926 года по применениюпостановления ЦИК
и СНК Союза ОСР от 9 июля 1926 года о поряд-
ке вывоза, пересылки и перевода валютных цен-
ностей за границу» *) статью 20е в нижеследую-
щей редакции:
«Вывоз .иностранной валюты лицами слу-
жебного персонала отходящих за границу поез-




Правила вывоза иностранной ва-
люты лицами служебного шерсона-
ла отходящих за границу поездов.
.(Ута НКФ СССР 15 октября 1927 г.).
(Прилож. к ст. 20 Инструкции НКФ и НКТорга
СССР за № 81 от 11 сентября 1926 г. по приме-
нению пост. ЦИК и СНК СССР от 9 .июля 1926 г.
о порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за траницу) *),
I. Вывоз иностраннойвалюты лица-
ми служебного персонала отходя-
щих за границу н о е з д о в^ состоящи-
ми на советской же л езноі- дорож-
ной с л у ж б е.
1.
 
Лица служебного персонала отходящих за
границу поездов, состоящие на советской же-
лезнодорожной службе,- имеют право вывозить
за границу иностраннуювалюту в пределах сумм
причитающеюся им суточного довольствия за
время пребывания за границей.
2.
 
Исчисление сумм, допустимых к вывозу
за границу на основаниях, указанных в п. 1',
производится в отношении каждого лица, при-
надлежащего к служебному персоналу отходя-
щего за границу поезда, железнодорожными ор-
ганами, уполномоченными на то Правлениями
железных дорог, у которых названные лица со-
стоят на службе.
Упомянутые железнодорожные органы выда-
ют начальникам бригад каждого отходящего за
границу поезда специальные удостоверения, в ко-
торых проставляется: а) сумма, допустимаяж вы-
возу каждым лицом, принадлежащим к служеб-
ному персоналу отходящего за границу поезда
(с указанием номера поезда и даты его отправле-
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ния с пограничной станцииза границу); б) общая
сумма, допустимая к вывозу всем служебным
персоналом того же поезда, выведенная итогом
из сумм, указанных в п. «а».
3.
  
В пределах сумм, разрешенных Особым
Валютным Совещанием (п. 4), разменные кассы
Государственного Банка в пунктах, устанавли-
ваемых по согласованию между Правлением Го-
сударственного Банка и Правлениями жел. до-
рог, продают начальникам бригад отходящих за
границу поездов иностранную валюту щ> пред'-
явлении ими указанных в п. 2 настоящих Пра-
вил удостоверений на общую итоговую сумму,
обозначенную в удостоверении.
О произведенной продаже разменные кассы
Государственного Банка учиняют на удостове-
рении соответствующую надпись.
4. Для снабжения иностранной валютой лиц
служебного персонала отходящих за границу по-
ездов Правления железных дорог подают заяв-
ки на иностранную валюту в Особое Валютное
Совещание по месту нахождения Правления. На
©сновании указанных заявок. Особые Валютные
Совещания выдают Правлениям железных дорог
разрешения на приобретение валюты в размен-
ных кассах Госбанка в форме ежемесячных ли-
митов сроком на полгода.
Примечание. При повторных обраще-
ниях в Особое Валютное Совещание Правле-
ния железных дорог представляют сведения
об израсходовании валюты по предыдущему
разрешению.
5. Начальники бригад отходящих за границу
поездов обязаны пред'являгь указанные в от. 2
удостоверения пограничным таможенным вла-
стям. Последние отбирают удостоверения, при
чем учиняют на них отметку об использовании
(надписью от руки или штемпелем); затем удо-
стоверения ^отсылаются упомянутыми таможен-
ными властями в Правления железных ■ дорог
по принадлежности.
6. Вывоз за границу указанными в ст. 1 ли-
цами служебного персонала иностранной валюты
сверх допустимой, согласно настоящих правил
суммы, хотя бы этим и не превышалась уста-
новленная законом норма в зоо руб., допускается
лишь на основании разрешений Особых Валют-
ных Совещаний, выдаваемых в особо уважитель-
ных случаях.
П. Вывоз иностранной валюты ли-
цами служебного персонала отхо-
дящих за траницу поездов, состоя-
щими на железнодорожной службе
заграницей.
7. Лица служебного персонала отходящих за.
границу поездов, состоящие на железнодорожной
службе за границей (служебный персонал ино-
странных вагон-ресторанов,проводники иностран-
ных спальных вагонов, курсирующих из-за грани-
ты в ССОР и обратно и т. д.) имеютправо вывозить
за границу иностранную валюту лишь в преде-
лах сумм в иностранной валюте, ввезенных ими
о собой из-за границы и зарегистрированных у
пограничных таможенных властей при в'еэде в
СССР в порядке, установленном от. 1Ѳ инструк-
ции НКФ и НІКТ по применениюдекрета от 9 ию-
ля 1926 года и, притом, не долее, как за 2 не-
дели до обратного вывоза их за границу.
8. В пределах ввезенных ими в иностранной
валюте сумм Государственный Банк обменивает
указанным в ст. 7 лицам советскую валюту на
иностранную при условии представления ими
удостоверения о том,' что соответствующая сумма
в иностраннойвалюте была ими обменена на со^
ветскую в одном из кредитных учреждений СССР,,
и, притом, если со времени этого обмена до дня
обращения в Государственный Банк за обрат-
ным обменом прошло не более 2-х недель.
За Нач. Валют. Упр. НКФ ССОР Алдадавов.
(Изв. НКФ 20/Х—27 г. № 2, стр. 32).
ПРИКАЗ НКТОРА СССР ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 431.
(Извлечение).
- В отмену § 1 приказа по Наркомторгу от
30 июня 1926 года за № 297 для руководства та-
моженными учреждениями, находящимися в
Туркменской и Узбекской СОР и Киргизской
АССР, восстанавливается действие Среднеази-
атского Оделения Главного Таможенного Упра-
вления в г. Ташкенте.
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сложении с крестьянства задолженности по ссу-
дам, выданным в 1924—25 бюджетном году по
случаю неурожая.
В развитие ст. 4 манифеста Центрального
исполнительного Комитета Союза ССР, от 15 ок-
тября 1927 года («Известия ЦИК Союза ССР и
ВЦИК от 16 октября 1927 года, № 238) ^ Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постано-
вляют:
Сложить с крестьянских хозяйств (единолич-
ных и коллективных) всю числящуюся на 7 ноя-
бря 1927, года вадолженаость по ссудам, полу-
ченным ими в 1924—-25 бюджетном году по слу-
чаю неурожая как из государственных средств,
*) Ом. «Вюл. Ф, и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1749.
так и из средств сельскохозяйственных банков
(Центрального, республиканскихи местных).
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енуыидзе.
Москва, Кремль, 2 ноябри 1927 года.
(Изв. ЦИК 6— 7/ХІ—27 г., № 256).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. ст. 18, 60 и 64 Лесного Кодекса
РСФОР.
На основании ст. 2. постановления 2 сессии
ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 года о порядке
изменения кодексов («С. У.» 1923 г., № 54, ст.
530) Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный . Комитет и Совет Народных Комиссаров
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1. От. 18 Лесного Кодекса РСФСР изложить
в следующей редакции:
«Сметы отпускам леса по воем лесничествам
рассматриваются губернскими (краевыми, област-
ными) лесными органами и утверждаются соот-
ветствующими исполнительными комитетами».
2. Статью 60 Лесного Кодекса РСФСР изло-
жить в 'Следующей редакции:
«Расчистка и обращение лесных площадей
государственного лесного фонда в другой вид уго-
дий в случаях, указанных в ст. 59, утверждают-
ся краевыми, областными и 'Губернскими испол-
нительными комитетами по представлениям гу-
бернских и окрзткных земельных управлений.
Примечание. Народным Комиссари-
атом Земледелия РСФСР в развитие настоя-
. щей статьи издается по согласованию с На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР




Ст. 64 Лесного Кодекса РСФСР изложить
в следующей редакции:
«Государственный лесной фонд сообразно с
потребностями охранения и управления, а также
в зависимости от экономических условий разде-
ляется на лесничеотва, а эти последние •— на
об'ееды и обходы. Разделение на лесничества ут-
верждается соответствующими народными комис-
ПОСТАНОВЛЕНІИЕ СНК СССР
о возобновлении в отношении кредитна-моопера-
тивіных организаций действия постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 ию-
ля 1924 г. о возврате имущества сельскохозяй-
ственной, промысловой и кредитной кооперации.
В целях хозяйственного укрепления вновь
возникающих и. реорганизуемых на основании
положения о кооперативном кредите от 18 янва-
ря 1927 г. («Собр. Зак. Союза ССР» № 4, ст. 44) *),
кредитно-кооперагивных организаций Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постановия-
е т:
Возобновить сроком на один год со дня опу-
бликования настоящего постановления в отно-
шении упомянутых кредитно-коолеративных ор-
ганизаций (товариществ и союзов) действие по-
становления Совета Народных КомиссаровСоюза
СЮР от 22 июля 1924 года о возврате имущества
сельскохозяйственной, промысловой и кредитной
кооперации («Собр. Зак. 'Союза СОР» 1924 г.,
№ 3, ст. 36) и ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 1 февраля
1926 года об изменении ст.ст. 8 и 11 вышеупо-
мянутого постановления («Собр. Зак. Союза СОР»
1926 г., 14 18, ст. 115) 2).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК з/ХТ-^27 г. № 253).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 699.
сариатамиземледелия, а изменения границ уста-
новленных лесничеств—постановлениями губерн-
ских (окружных) Исполнительных комитетов.
• Число об'ездов и обходов и их границы уста-
навливаются губернскими (окружными) леснымиг
органами».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
. Зам. Председателя -СЕК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 т.
(Изв. ЦИК 4/ХІ—27 г. № 254).
О п у б л и к ован:
Циркуляр НКЗ РСФСР от 6 октября 1927 г_
№ 325/58—ЗГ О' приведении в исполнение поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 августа
с/т. о передачес.-х. коллективам арен-
дуемых ими и состоящих в их фак-
тическом пользовании государ-
ственных земельных имущств, а в-
ріаівыо находящихся на территории с.-х. коллек-
тивов промышленных и подсобных предприя-
тий г) с раз'яснениями порядка применения цир-
куляров НКЗ РСФСР ОТ 27/Ѵ—27 г. № 148/30 2>
и ог 19/Ѵ—27 г. № 173/36 3) по вышеуказанному
вопросу. (О. X. Ж. 20/Х— 27 г. № 42, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по отчетному докладу Центрального Союза По-
требительских Обществ.
I,
Констатировать, что потребительская коопе-
рация РСФСР имела за последние годы, в ряде=
отраслей своей деятельности, значительные до-
стижения, выразившиеся:
1) в интенсивном росте оборотов, обогнав-
ших развитие основных показателей народного-
хозяйства: продукцию промышленности, оборот
государственной торговли, товарную массу сель-
ского хозяйства, экспорт и импорт, число членов,
профессиональных союзов и сумму народного до-
хода;
2) в повышении кооперированности сельского,
населения;
3) в [произведенной работе по рационализа-
ции союзного строительства в сторону укрупне-
ния мелких союзов (ликвидирован двадцать один
союз);
4) в укреплении потребительской 'Системы'
в признании ее основным товаропроводящим ап-
паратом, что привело к расширению планового-
снабжения промышленными товарами в порядке-
генеральных договоров с промышленностью;
5) в увеличении роли потребительской си-
стемы в области хлебозаготовок;
6) в улучшении финансового положения всех
звеньев системы, результатом чего явилось более-
выгодное соотношение собственных средств к.
заемным, особенно по низовой сети.
^Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1596..
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 22—27 г., стр. 823.,






                   




Отметить, что напряду с крупными достивке-
диями в работе потребительской системы наблю-
. дались следующие недостатки:
1) Замедленный темп роста, числа пайщиков
.в рабоче-городской сети, отставшей от роста числа
•членов профессиональных союзов;
2) крайне недостаточный удельный вес в
■оборотах оельско-хозяйственных продуктов (ма-
сла, яйца, мясо и пр.), вследствие чего реализа-
ция рабочего бюджета еще в значительной части
проходит на частном, рынке;
3) слабый прирост нагрузки лавочной се-
'ти во втором полугодии, по сравнению с первым
полугодием по рабоче-городской сети и падение
нагрузки по сельской сети;
4) рост штатов высших звеньев системы, не-
смотря на развитие. ими, по преимуществу, тран-
зитных и комиссиоиных операций;
5) использование товарного голода некоторы-
ми организациями потребительской кооперации
для укрепления своего -финансового положения
в -большей мере, чем это диктовалось интересами
народного хозяйства;
6) недостаточная развернутость работы по
снижению цен в 1925—1926 году;
7) плановые предположения Центральн. Со-
юза Потребительских Обществ о понижении сто-
имости складских операций недостаточно учиты-
вали возможность в этой области;
8) недостаточны достижения Центрального
Союза Потребительских* Обществ и но -скорости
обращения торговых капиталов в обороте со
-складскими товарами как промышленными, так
:и сельско-хозяйотвеняыми.
III.. ,■.
1. Признать необходимым усиление коопе-
рирования населения .мерами как организацион-
ного, так и экономического характера; в ѳтих
.целях Центральному Союзу ■Потребительских Об-
ществ надлежит выработать и согласовать с. На-
родным Комиссариатом Торговли и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов
.условия предоставления льгот и преимуществ в
;делѳ снабжения пайщиков.
2. Обратить внимание Центрального Союза
'Потребительских Обществ на необходимость уси-
лить организационнуюработу по кооперированию,
отставших районов1. ':
3. В целях дальнейшего развития потреби-
тельской кооперации, как социалистическогофак-
тора: народного хозяйства страны, необходимо
всемерно расширять и укреплять общественные
начала в ее работе.
В соответствии с этим признать, что в даль-
.нейшем необходимо одним из главных показате-
..лей и измерителей работы кооперации^ на-ряду
с хозяйственной и финансовой оценкой, поста-
вить оценку кооперативной общественности и
массовой работы (усиление, кооперативного акти-
ва, расширение и углубление работы лавочных
комиссий и т. д.). Работа ревизионных, комис-
сий должна быть оживлена и также 'направлена
в большей мере, чем до сих лор1, на усиление
■общественных начал в работе кооперации..
Основным содержанием общественной работы
кооперативного актива на ближайший период
должны служить задачи контроля за снижением
цен, снижением расходов, содействия коопера-
тивным органам в деле рационализации хозяй-
ства, кооперирования населения, мобилизации
паевых капиталов, развития кооперативно-про-
светительной работы.
Отметить, что до настоящего времени госу-
дарственными, хозяйственными и общественными
организациями еще часто не учитывается в до-
статочной мере огромное значение кооперации и
не всегда 'оказывается необходимое содействие к
вовлечению ее в общее русло общественной и
хозяйственной работы.
4. Признать необходимым увеличение роли
потребительской кооперации по . снабжению на-
селения сеяьско-хО'Зяйственньгми продуктами, и
производство потребительской системой, собтвен-
ных заготовок этих продуктов, на-ряду с приоб-
ретением их у сельско-іхозяйственной коопера-
ции. '
5. Одобрить .постановление правления Цен-
трального Союза Потребительских Обществ о не-
обходимости довести к 1 октября 1927 года сред-
ний паевой взнос шо городской и рабочей сети
до десяти рублей и по сельской— до пяти рублей.
6. Признать, что кампания по снижению цен
в текущем году (с 1 января 1927 года) проведена
потребительской кооперацией более удовлетвори-
тельно, чем в минувшем году и что организации
потребительской кооперации директиву прави-
тельства о десятипроцентном снижении цен в
основном выполнили или близко подошли к ее
выполнению; поручить вместе с тем Центрально-
му Союзу Потребительских Обществ принять ре-
шительные меры к полному осуществлению ус-
тановленного снижения' в тех организациях, ко-
торые отстали в этом отношении.
7. Так как кампания по 'Снижению цен дол-
жна стать кампанией за нормальные коопера-
тивные цены, основанные на правильной каль-
куляции товаров, при минимальных расходах на
содержание торгового аппарата и минимальной
торговой прибыли, считать необходимым скорей-
шее проведение в жизнь согласованных в центре
норм торговых расходов и прибылей.
; в. При разработке мероприятий, направлен-
ных к дальнейшему снижению цен, Центрально-
му Союзу ПотребительскихОбществ выяснить де-
тально вопрос о роли арендных ставок и нало-
гового обложения в ценбобраэоваінин и разрабо-
тать совместно. с заинтересованными ведомства-
ми необходимые мероприятия по урегулированию
этих вопросов.
9. Основным вопросам потребительской ко-
операции на ближайшее время является удеше-
вление 'Стоимости издержек обращения, а потому,
в связи с изложенным, признать необходимым,
помимо всемерного сокращении расходов в от-
дельных звеньях ■потребительской системы, пе-
ресмотр путей товаропродвижения, рационализа-
цию их и распгирениетранзитных операций.
10. Обратить внимание Центрального Союза
Потребительских Обществ по линии Центральной
рабочей секции, на. необходимость постановки
опытной работы по снабжению несложными ас-
сортиментными товарами Центрального рабочего
кооператива непосредственно из фабричных за-
водских складов предприятий с упрощением до-
кументации заказов и расчетов.
11. Црёдложить Центральному Союзу Потре-
бительских Обществ по линии Центральной рабо-
чей секции .изучить вопрос о целесообразности
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бочнх лавок, рассчитанных на определенный тор-




Предложить Центральному Союзу Потре-
бительских Обществ вопрос о радионализации
складского хозяйства подвергнуть тщательному
и всестороннему изучению.
13. Обратить внимание центральных и мест-
ных союзов потребительской системы на необ-
ходимость усиления организационно-инструктор-
ского обслуживания, в особенности тех первич-
ных кооперативов, где расходы и наценки значи-
тельно превышают средние размеры их.
14. Признавая, что расширение об'ема гене-
ральных договоров кооперации с государствен-
ной промышленностью усилило плановость то-
варооборота и удешевило общую стоимость тор-
гового посредничелва, считать целесообразным
заключение генеральных договоров на годовые
периоды с постепенным переходом к юистѳме
предварительных заказов и распространением
генеральных и типовых договоров на те отрасли
промышленности, где они не нашли еще приме-
нения и с увеличением их роли в тех отраслях,
где кооперация достаточно полно охватила ры-
нок. В договорах должен быть включен обяза-
тельный .пункт об ответственности промышлен-
ности за своевременность поставки и соответ-
ствие ассортименту, обусловленному договорами.
15. Считать правильной практику прекраще-
ния авансирования промышленности коопера-
цией.
16. Отмечая, что в отношении условий рас-
чета по ряду товаров существует значительный
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 1096
о передаче строений, числящихся в составе гос-
фондов —местным исполкомам для использова-
ния по прямому назначению.
НКФ АССР, УпНКФ при С.-З. ЭКОСО, Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР
Краевым, Областным и Губернским
отделам К о міу наивного- (местнЬго)
хозяйств а.
При применении постановления ЭКОСО РСФСР
от 19/ГѴ—с. г.' о передаче строений, числящихся
в составе госфопдов местным исполкомам, город-
ским и сельским советам для использования по
назначению (С. У. 1927 г. № 44 ст. '293). 1)—НКФ
и НКВД РСФСР предлагают руководствоваться
аижес ледующим :
Г. Использование передаваемых в порядке по-
становления ЭКОСО РСФСР от 19/ГѴ— с. г. из
госфонда построек на цели, не предусмотренные
этим постановлением, как, например, для устрой-
ства из этих построек складочных помещений,
для разборки их на материал, для продажи и т. п.
совершенно не допускается.
2. Передаче из тосфовда под жилища или под
общественные и культурные учреждения подле-
жат лишь те строения, которые будут признаны
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—2.4 г., стр. 830.
разрыв между сроками кредитования и нормаль-
ными сроками обращения товара, признать не-
обходимым установление большего соответствия
я приспособлений условий расчета к условиям
рыночного товарооборота.
17. Центральному Союзу Потребительских
Обществ должно быть обеспечено участие в вы-
работке всех производственных программ про-
мышленности.
18. Констатируя относительное увеличение-
роли- потребительской кооперации в закупке -за
границей импортных потребительских товаров,
признать необходимым повышение этого участия
в соответствии о удельным весом потребитель-
ской системы в розничном обороте, с постепен-
ным сокращением посредничества государствен-
ных органов как по покупке, так и по реализа-
ции импорта потребительского значения.'
19. Признавая, что все возрастающее хозяй-
ственное значение потребительской кооперации и
улучшение ее работы требует установления более
четких форм взаимоотношений последней с регу-
лирующими органами, поручить Народному Ко-
миссариату Торговли РСФСР, по согласованию о
Центральным Союзом Потребительских Обществ,
выработать необходимые мероприятия и препо-
дать на места 'Соответствующую директиву ш>
предоставлению кооперации наибольших возмож-
ностей по внутрикооперативному регулированию.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
23 июля 1927 года.
(С. У. 13/ІХ— 27 Г. № 81, СТ. 541)
годными для указанных целей соглашением ме-
жду исполкомами, городскими и сельскими сове-,
ами, с одной стороны, и особыми частями по гос-
фондам при окр., губ., обл. или краевых финорга-
нах, с другой стороны.
3. При отсутствии соглашения между указан-
ными грюорганами по поводу возможности пере-
дачи ' строений и соответствия последних той це-
ли, в которой они предположены к использова-
нию, вопрос о передаче таких строений переносит-
ся в Москву и разрешается по согласованию ме-
жду НКФ и НКВД РСФСР.
4. По передаче строений из госфонда, послед-
ние подлежат включению в списки муннципали-
зкрованыото имущества со всеми вытекающими
из сего последствиями.
Ншркомвнудед РОФіСР Егоров.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз. Чл. Колл. НКВД.
Анохин.
Замиаркомфин РСФСР Левин.
Пом. Нач. Упр. Госдоходов Горин.
(БіОЛ. НКФ 18/Х— 27 Г. К» 50, СТр. 27).
Опубликован а:
Инструкция К» 353, утвержд. НКВД РСФСР
по соглашению с НКФ РСФСР 1/14 сентября-
1927 г. о порядке инвентаризации
имуществ внешнего городского
б л а г о у с т р о й с т в а (Бюл. НКВД 5/Х —27 г.,,





Финансового- и Хозяйственного Законодательства
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготах и преимуществах для героев труда.
На основании ст. 6 постановления Центрального
Исполнительного Комитета, и Сонета Народных
РСомисеаров ООСЗР от 27 тюля 1927 г. о героях тру- ,
да' («С Зак.» 1987 г., № 45, ст. 456), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
■Совет Народных Комиссаров РСФСР п о стан о-
в л я ю т:
1.
 
Для- героев труда, ие работающих по найму,
и не имеющих других источников дохода, кроме
получаемой пенсия, ставки квартирной платы
устанавливаются по ставкам для рабочих и слу-
жащих в соответствии с получаемой героями тру-
да пенсий, из расчета 50 прощ.этой пенсии.
2.
 
Для героев труда, продолжающих работать
по найму, ставки квартирной платы устанавли-
ваются в соответствии о их заработком, без учета
получаемой ими пенсии.
3. Излишки жилой площади, еанвмаемой ге-
роями трѵтга я .состоящими на их иждивении
членами семьи сверх нормы, установленной за-
конами об оплате жилых помещений, независимо
от размера ѳтих излишков оплачиваются героями
труда в ординарном размере.
4. При административном выселении из домов ,
герои труда, как прекратившие работать по най-
му, так и продолжающие работать, могут быть
выселены' в установленных вагоном случаях не
иначе, как при условии предоставления годной
для жилья свободной площади и транспоряных
средств для переезда, на новую квартиру.
5. Герои труда и члены их семей пользуются
правом на вое виды медицинской и курортной
помощи на одинаковых основаниях с застрахо-
ванными и членами их оемей.
6. Герои труда и лица, состоящие на их ижди-
вении,- имеют право на внеочередной прием в уч-
реждения социального обеспечения (дома для
'инвалидов и т. п.). .
7. В области местного обложения герои труда
пользуются следующ.ими льготами: а) от налога
со строений, освобождаются строения, принадле-
жащие' героям -труда, если строении заняты не-
посредственно героями труда и их семьями н не
-эксплоагируіотся путем сдачи в наем; б) от на-
лога с транспортных средств освобождаются при-
надлежащие героям труда транспортные сред-
ства (лошади, велосипеды и т. п.), предназна-'
пенные для обслуживания героя труда и его
семьи; в) от налога со скота освобождается скот,
принадлежащий гедоям труда и используемый
исключительно для нужд героев труда и их се-
мей. ■
8. Дѳги героев труда и лица, состоящие на их
иждивении, в отношении приема их в учебные
и воспитательные заведения, приравниваются к
лицам физического, труда' и освобождаются от
оплаты за учение и воспитание.
9'. Вое льготы, устанавливаемые законодатель-
ством РОФОР для рабочих и служащих, пол-
ностью распространяются на героев труда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР, А. Лежава.
И. о: Секретаря ВЦИК А. Доеов.
"Москва, Ктемль. з октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ХІ— 27 Г. З^ 254).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 30 АВГУСТА 1927 г. № 256.
Временные Правила безопасности при устройстве
и содержании передающих и приемно-передаю-
щих радиостанций.
Нар ко мтрудам Союзных ' Респу-
б л и к.
■ I. Общие положения.
1. Настоящие правила распространяются на
все; передающие и лриемно-передающие радио-
станции любой мощности, за исключением опыт-
ных установок в лабораториях и станционных
испытательных установок, не предназначенных
для регулярной эксплоатаціиоиной службы, а рав-
но судовых, подвижных и любительских радио-
станций и радиостанций НКВМ, не пользующихся
трудом вольнонаемных рабочих п служащих.
Прим е ч а н и е. Настоящие правила не
распространяются на приемные устройства
радиостанций.
П. 0 п р е д е л е н и я.
2. Кроме определений, приведенных в разде-
ле II «Правил безопасности и правил устройства
для электротехнических сооружений сильных то-
ков низкого и высокого напряжений», одобренных
ѴІП Всероссийским электротехническим с'ездом
и предложенных к обязательному исполнению по-
становлением НКТ СООР от 22 ноября 1924 г.
№ 478/487 («Известия НКТ ССОР», 1924 г. № 46),
—в отношении радиостанций устанавливаются
следующие определения:
а) Электромашияньгми помещениями ' счи-
таются также- помещения, в которых установлены
действующие машины, аппараты, приборы ш. ча-^
сти, радио-передатчиков.
б) Замкнутыми и электромашинными поме-
щениями считаются те части радао-передающих
устройсшві, которые расположены за сплошными
ограждениями или за сплошными жесткими барь-
ерами высотою ие менее 1 м., входы за которые
или находятся нормально под запором, или за-
блокированы от высокого напряжения.
в) Токами высокой частоты считаются пе-
ременные токи, имеющие основную частоту свы-
ше 10.000 периодов в оекунду.
г) Недоступной высотой считается располо-
жение находящихся под напряжением частей на
высоте не ниже 1,8 м. от наивысшей точки по-
верхности пола в данном месте.
д) Лицами технического надзора считаются
особо опытные и детально знакомые со всеми
устройствами лица, которым администрацией
станции поручен общий шйдзор за техническим
оборудованием и руководство службой радиостан-
ции и текущими ремонтами оборудования.
Примечание. На радиостанциях с
мощностью свыше 25 киловатт в антенне на
радиостанциях, оборудованных для одновре-
менной работы более, чем двумя передатчи-
ками — технический надзор не должен не-
посредственно обслуживать техническое обо-
рудование.
€11. Территория.
3. Территория, на которой расположены тех-
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вводные устройства и относящиеся ж ним вспо-
могательные сооружения; должна быть доступна
только для обслуживающего радиостанцию персо-
нала и должна быть ограждена от случайного
проникновения на нее посторонних лиц.
4. Жилые здания для рабочих и служащих
с относящимися к ним дворами и строениями
должны располагаться вне пределов ограждения
территории, 'Занятой техническими сооружениями
(станционное здание, мачты с оттяжками, антен-
ны и противовесы).
Примечание 1. Требование настоя-
щей статьи не распространяется на те по-
стройки при радиостанциях, которые уже воз-
двигнуты до введения в действие настоящего
обязательного постановления.
Примечание 2. В случае необходи-
мости, устройство жилищ для рабочих и слу-
жащих при широковещательных станциях
мощностью не свыше 10 киловатт в антенне
может быть допущено при условии изолиро-
вания жилищ от станций.
б. Общее устройство территории и расположе-
ние на ней технических и хозяйственных зданий
и сооружений должно соответствовать требова-
ниям, изложенным в «Общих обязательных поста-
новлениях об устройстве и содержании промыш-
ленных заведений», утвержденных НКТ СССР
29 января 1926 г. за № 21/309 («Известия НКТ
ОООР», 1926 г. № 8) *) и требованиям, изложен-
ным в «Правилах противопожарной охраны про-
мышленных предприятий», утвержденных ВЦСПС
и Центральным Пожарным Отделом НКВД 24 ав-
густа 1921 г. («Сборник, обязательных постановле-
ний и правил по технике безопасности и про-




Помещения радио-передатчиков, силовых и
преобразовательных подстанций, требующих по-
стоянного обслуживания людьми, должны удовле-
творять «Правилам установки, ограждения и об-
служивания машин-двигателей», утвержденным
НКТ ССОР 21 июля 1926 т. за № 151/359 («Изве-
стия НКТ ССОР», 1926 г. № 29) 2).
7. Расположение помещений, предназначен-
ных для установки технического оборудования ра-
диостанций, должно быть таково, чтобы доступ
т. указанные помещения был открыт только для
обслуживающего персонала и для технических
лиц техническою надзора.
При этих помещениях допускается устройство
кладовых, контрольных и дежурных комнат,
предназначенных и доступных только для об-
служивающего персонала и для лиц технического
надзора.
8. Мастерские, склады, лаборатории, аккуму-
ляторные и другие помещения, требующие посто-
янного доступа персонала, не связанного с не-
посредственным обслуживанием передатчиков,
должны иметь входы, помимо помещения пере-
датчиков, но могут иметь, кроме того, служебное
сообщение с помещениями передатчиков.
9. Студии радиотелефонных станций долж-
ны иметь вход отдельный от входа в техниче-
ские помещения станции. Служебные проходы
между студиями и техническими помещениями,
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г., стр. 500.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—йб г., стр. 1370
при наличии ' изолированных . студий, должны
иметь двери с автоматическими запорами, позво-
ляющими открывать их без ключа со стороны
технических помещений.
Примечание. На радиотелефонных
станциях мощностью не менее 5 киловатт в
антенне устройство независимых отдельных
входов не обязательно.
10. Вое рабочие помещения во время пребыва-
ния в .них людей и во время действия механиз-
мов, а также те части помещения, в которых
расположены приборы управления и контроля
механизмов и соответствующие проходы и выхо-
ды должны быть достаточно освещены.
При литании радиостанции энергией со сто-
роны должен иметься специальный осветитель-
ный трансформатор и, кроме того, должно иметь-
ся устройство для переключения освещения с
осветительного на силовой трансформатор в це-
лях обеспечения постоянного действия освеще-
ния.
Степень нормальной освещенности мест уста-
новки машин, приборов управления и контроля,
манипуляторов я наиболее ответственных частей
передающих радиостанцийдолжна составлять ее
менее 50 люкс на высоте одного метра от поверх-
ности пола. Освещение должно быть развномер-
ным и не вызывать образования резких теней и
ярких бликов.
11. Уборка радио-аппаратных и машинных
помещений должна производиться соответственно
инструктированными уборщиками под наблюде-
нием дежурного техника. Удаление пыли реко-
мендуется производить с помощью механических
приспособлений (пылесосов и др.).
Уборка в пределах ограждений может произ-
водиться только во время бездействия находя-
щихся за ограждением механизмов и при полном
отсутствии напряжения.
V. Внутреннее техническое обо-
рудование.
12. В отношении устройства внутреннего обо-
рудования, противопожарной охраны и содержа-
ния все помещения радиостанций должны удо-
влетворять соответствующим требованиям, изло-
женным в «Правилах безопасности и правилах
устройства для электротехнических сооружений
сильных токов низкого и высокого напряжений»,
в «Общих обязательных постановленияхоб устрой-
стве и содержании промышленных заведений» и
в «Правилах противопожарной охраны промыш-
ленных предприятий», — поскольку настоящими
Правилами не вводятся особые требования или
отступления по сравнению с указанными пра-
вилами и постановлениями.
13. В открытых помещениях радио-передат-
чиков допускается и на доступной высоте разме-
щение не имеющих покрытий голых и изолиро-
ванных частей и проводов, находящихся под вы-
соким напряжением, но только высокой частоты.
В этом случае такие части и провода должны
быть соответствующим 'способом защищены от
случайного прикосновения к ним (напр-, путем
устройства жестких, надлежаще укрепленных пе-
рил высотою не менее 1 м., расположенных от то-
коведущих частей в расстоянии не менее 1 м.
На видных местах должны быть вывешены пла-















Для проводов и устройств только высокой
частоты допускаются отступления от §§ 4, 5, 32, 33,
38, 39, 67, 69, 74 79 и 99 «Правил безопасности
и правил устройства для электротехнических со-
оружений сильных токов низкого и высокого на-
пряжения», если точное выполнение их может
препятствовать нормальному обслуживанию и
исправному действию установки, или невозможно
по условиям конструкции данного сооружения.
15. Части и провода, находящиеся под высо-
ким напряжением постоянного тока или тока низ-
кой частоты, должны быть недоступны для слу-
чайного прикосновения к ним. Для этой цели они
должны иметь соответствующие и надлежаще ук-
репленные покрытия из изолирующего материа-
ла, или металлические заземленные покрытия и
корпуса, или должны быть расположены за
сплошными ограждениями, за распределитель-
ными щитами или барьерами со входами, нор-
мально находящимися на запоре, или заблокиро-
ванными от высокого напряжения.
Оплошные ограждения могут быть выполне-
ны из металлической сетки или другого прочного
огнестойкого материала и должны иметь высоту
не менее 1,8 м. от пола. Барьеры должны быть
высотой не менее 1,25 м., должны быть прочно и
неподвижно укреплены и сплошь забраны решет-
кой или сеткой. Для барьеров в качестве мате-
риала допускается и дерево. В случае устройства
барьеров, части и провода, находящиеся под вы-
соким напряжением, должны быть удалены от
внутренней стороны барьера не менее, как на
1 м.
Пространство за указанными выше огражде-




Входы в замкнутые помещения, не удо-
влетворяющие требованиям, установленным для
них, согласно «Правилам безопасности и прави-
лам устройства для электротехнических соору-
жений сильных токов низкого и высокого напря-
жения», а также не удовлетворяющие требованиям
ст. 15 настоящего обязательного постановления,
должны быть снабжены таким блокирующим
устройством, которое при входе в указанное по-
мещение человека лишало бы высокого напряже-
ния установку на всех полюсах (фазах) и не до-
пускало бы включения высокого напряжения без
воли дежурного ответственного за действие стан-
ции лица.
Блокирующее входы устройство не может слу-
жить выключателем высокого напряжения для
нормального обслуживания установки.
Примечание. Устройство блокировки
входов в замкнутые помещения, согласно тре-
бованиям настоящей статьи может считаться
приспособлением, достаточным для защиты от.
случайного прикосновения к находящимся
под высоким напряжением частям. В этом
случае требования § 24 «Правил безопасно-
сти и правил устройства для электротехниче-
ских сооружений сильных токов низкого и
высокого напряжения» являются необяза-
тельными и для заблокированных помещений.
17. Вращающиеся разрядники искровых пере-
датчиков должны быть снабжены приспособле-
ниями для отсасывания выделяющихся газов и
паров. В тех случаях, когда работа разрядников
сопровождается резким оглушительным звуком,
должны применяться звукопоглощающие устрой-
ства.
Разрядники искровых передатчиков, ртутные
выпрямители и другие устройства, испускающие
яркий или богатый ультрафиолетовыми лучами
свет, должны быть ограждены свето-непроницае-
мым экраном таким образом, чтобы прямые не-
посредственные лучи света не могли действовать
на персонал радиостанции. В тех же случаях,
когда перечисленные устройства требуют спе-
циального за собой наблюдения, экраны должны
быть 'Снабжены смотровыми окнами с цветными
стеклами достаточной густоты.
18. Вводы антенны и незаземленных противо-
весов должны иметь приспособления, позволяю-
щие легко и безопасно заземлять их помимо всех
приборов и схемы радиостанции.
19. Во всех технических помещениях проходы
между отдельными устройствами, по которым
в порядке нормального обслуживания должен
проходить персонал, должны иметь ширину не
менее 1 м.
20. Полы перед распределительными щитами,
а такжіе в проходах около устройств, имеющих до-'
ступные находящиеся под напряжением части,
должны быть снабжены соответствующим изоли-
рующим покрытием. Исключение допускается для
устройств, работающих под напряжением не свы-
ше 220 вольт между разноименными полюсами.
VI. Наружное техническое обору-
до в а ни е.
21. Вое постоянные оттяжки мачт должны
иметь винтовые стяжки или талрепы, или равно-
значущие им приспособления, допускающие
плавную регулировку натяжения оттяжек.
22. Устройства для под'ема людей, для осмот-
ра и ремонта мачт и .для под'ема антенн долж-
ны быть прочными и безопасными. В качестве
таких устройств могут служить: а) для. под'ема
людей — люлька на мягком стальном тродае с си- ,
стѳмой блоков и под'емной лебедкой, а на мачтах
и башнях решетчатых конструкций — лестница,
при чем на лестнице должны быть устроены через
каждые 60 —60 м. площадки для отдыха, и
б) под'емные механизмы для поднятия антенн и
других тяжестей.
При пользовании люльками для осмотра и ре-
монта мачт стальные троссы должны быть на-
дежной, испытанной прочности и не тоньше
8 мм. в диаметре. Они должны быть пропущены
через надежно укрепленные к мачте блоки.
Люльки, троссы и блоки должны шмѳть за-
пас прочности, допускаемый для поднятия людей
или тяжести. При поднятия людей или тяжестей
на люльках должны иметься приспособления,
исключающие возможность падения из люлек лю-
дей или тяжестей.
Ооединения трос-сов с люльками н лебедками
должіньг быть прочными, исключающими возмож-
ность вырывания закрепленных концов.
Лестницы, которыми необходимо пользовать-
ся для осмотра и ремонта, должны быть проч-
ными и должны быть надежно прикреплены
к мачте.
При производстве осмотра и ремонта мачт
с лестниц и площадок должны иметься приспо-
собления, исключающие возможность падения лю-
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На указанные в настоящей статье под'емные
устройства распространяются «Правила устрой-
ства, испытания и эксплоатации под'емных ме-
ханизмов и вспомогательных при них проспособ-
лений», утвержденные НКТ 11 мая 1922 г. («Сбор-
ник обязательных постановлений и правил по
технике безопасности и промышленной санита-
рии», вып. III).
23. Лебедки мачтовых и антенных под'емных
приспособлений должны устанавливаться таким
образом, чтобы при случайном падении сверху
упущенного предмета или при обрыве антенны
опасность ранения обслуживающего лебедки пер-
сонала, была по возможности исключена.
24. Вводы антенн и противовесов должны
устраиваться не ниже 3 м. от поверхности земли.
В противном случае места вводов на всем участке
расположения проводов ниже 3 м. должны быть
ограждены.
Независимо от этого должны быть приняты
■реальные меры против движения людей во время
действия передатчиков под противовесами и ан-
теннами, имеющими точки подвеса ниже 3 м.,
или при провесе их проводов ниже 2 м. от по-
верхности земли.
25. Требования §§ 67, 69, 73, 74, 83, 84, 86,
39, 90 и 97 «Правил безопасностии правил устрой-
ства для электротехническихсооружений сильных
тонов низкого и высокого напряжений», в чаоти,
касающейся электрической нагрузки, сечения,
подвески и изоляции проводов, для наружных
устройств антенн и противовесов не обязательны.
VII. Общие правила безопасности
при эксплоатации радиостанций.
26. Для основных устройств и механизмов ра-
диостанции должны иметься руководящие ин-
струкции и правила обслуживания, разработан-
ные администрациейрадиостанций, и согласо-
ванные с инспекцией труда. Эти инструкции
и правила, а также и настоящее обязательное
постановление, должны быть известны всему об-
служивающему техническому персоналу и долж-
ны быть вывешены на видных местах.
27. На каждой радиостанциидолжна иметься
в доступном для обслуживающего персоналамосте
общая («принципиальная») схема приборов и
аппаратов. Допускается расчленение этой общей
(«принципиальной») схемы по отдельным частям
установки. На указанных схемах с достаточной
ясностью должны быть отмечены части установ-
ки, работающие под высоким напряжением.
28. В помещениях, в которых имеются про-
вода и устройства с током высокого напряжения,
на видных местах должны быть вывешены предо-
стерегающие плакаты.
29. К непосредственному обслуживанию ра-
диотехнического оборудования и установок радио-
станций могут допускаться лишь лица с доста-
точной технической подготовкой и практическим
стажем. Администрация радиостанции должна
предварительно проверить, обладают ли они до-
статочно твердым знанием технического обору-
дования, а также инструкций и правил обслу-
живания.
30. На радиопередающих центрах с количе-
ством одновременно действующих передатчиков
свыше трех, кроме персонала, непосредственно
обслуживающего передатчики, должен дежурить
ответственный представитель технического над-
зора.
31. Персоналу воспрещается производить
какие-либо работы, осмотры, смены частей и пре-
дохранителей под высоким напряжением, хотя
бы даже с использованием для этой цели предо-
хранительных резиновых перчаток и галош.
Исключение допускается для необходимых работ
по настройке и испытанию передатчиков только
в отношении токов высокой частоты. В послед-
нем случае к работам могут допускаться лишь
особо обученные лица.
32. Ключи от замкнутых помещений, у которых
входы не блокированы, должны храниться у лиц
технического надзора радиостанции, и такие по-
мещения могут открываться только в присут-
ствии этих лиц.
33. На антеннах и противовесах никакие^ра-
боты под напряжением, а также под'емы на мач-
ты во время действия передатчика данной антен-
ны не должны допускаться. На вое время произ-
водства работ соответствующая антенна или про-
тивовес должны быть заземлены.
34. Наиболее ответственные части радио-
технического 'оборудования, машины и аппараты,
работающие под высоким напряжением, а также
блокировочные и сигнализационные устройства
и ограждения должны регулярно и не реже двух
раз в месяц обстоятельно осматриваться и прове-
ряться техническим надзором радиостанции. Ре-
визионные акты этих осмотров с изложением ре-
зультатов проверки должны немедленно предста-
вляться техническому руководителю радиостан-
ции и лицу, заведующему техникой безопасности.
35. Чистка машин, аппаратов, приборов <и
прочего технического оборудования и удаление
пыли с них может производиться только при вы-
ключенном напряжении, а чистка движущихся
частейи удаление пыли с них — лишь во время
их бездействия.
36. Вое технические помещения, в которых
имеется ток высокого напряжения, должны
быть обеспечены надежной телефонной связью
с ответственными представителями технического
надзора ' радиостанции. .
37. На всех радиостанциях должны быть
вывешены на видном месте правяла для подачи
первой помощи при несчастных случаях от элек-
тричества. Весь технический персонал обязан
знать эти правила и должен быть практически
■обучен производству искусственного дыхания.
38. Для тушения пожара в местах, в которых
■находятся под напряжением'какие-либо установ-
ки или устройства, должны применяться сухие
огнетушители или песок.
VIII. Порядок исполнения настоя-
щего обязательного постановле-
ния.
39. Настоящее обязательное постановление
вводится в действие на территории союзных рес-
публик распоряжениями соответствующих НКТ.
40. В отношении вновь устраиваемых радио-
станций, требования настоящего обязательного по-
становления применяются в полном об'еме немед-
ленно по введении этого обязательного постано-
вления в действие в порядке, предусмотренном
в от. 39.
41. В отношении существующих радиостан-
ций, требования настоящего обязательного поста-











Требования, которые могут быть осуще-
ствлены немедленно, проводятся -в полном об'еме
немедленно по введении в действие настоящего
обязательного постановления в порядке, преду-
смотренном в ст. 39.
б)
 
Требования, которые не могут быть осу-
ществлены немедленно, проводятся постепенно
в известной последовательности. При этом переч-
ни мероприятий, подлежащих осуществлению
в предстоящем хозяйственном году, устанавли-
ваются 'ежегодно по соглашению губернских (или
соответствующих им) органов НКТ с подлежа-
щими ховорганами и вносятся -в заключаемые
между ними соглашения (договоры) о мерах пс
санитаряо-техническому оздоровлению условий
труда. Разногласия, возникающие при согласова-
нии указанных перечней, разрешаются на общих
основаниях, установленных для разрешения раз-
ногласий, возникающих при заключении упомя-
нутых соглашений.
42. Нарушение настоящего обязательного по-
становлении преследуется согласно законодатель-
ству союзных республик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. іОтд. Охр. Труда НКТ Заромский.
Зав. П/Огд Техники БезопасностиКудрявцев.
(Изв. НКТ 18/Х— 27 г. № 42, стр. 632).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о социальном страховании лиц, занятых то най-
му в крестьянских хозяйствах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Крестьянские хозяйства, на которые не
распространяется действие временных правилоб
условиях применения подсобного наемного тру- .
да в крестьянских хозяйствах (хозяйства про-
мышленного типа), страхуют занятых у них по
найму лиц в обязательном порядке.
2. Крестьянские хозяйства промышленного
типа уплачивают страховые взносы за занятых
у них по найму лиц в размере 10 проц. заработ-
ной платы (7,5 проц.—в фонды, состоящие в
распоряжении страховых органов, и 2,5 проц. —
в фонды медицинскойпомощи) при наличии сле-
дующих условий: а) если в хозяйстве одновре-
менно применяется труд не менее трех батраков
или батрачек в течение целого сельскохозяйствен-
ного сезона (от начала до конца полевых работ
в данном районе);, б) если члены двора обязаны
выбирать патенты на промышленные предприя-
тия не ниже 2 разряда пли на торговые пред-
приятия, либо на занятиепосредничеством—неза-
висимо от разряда.
3. Не подпадающие под действие ст. 2 кре-
стьянские хозяйства, отнесенные к числу хо-
зяйств промышленного типа В порядке, устано.
вленном инструкциями советов народных ко-
миссаров союзных республик (примечание к
ст. 1 временных правил об условиях примене-
ния подсобного наемного труда в крестьянских
хозяйствах), уплачивают за занятых у них по
найму лиц страховые взносы в размере 6 проц.
заработной платы (5 проц.—в фонды, находя-
щиеся в распоряягении страховых органов, п
1 проц.—в фонды медицинской Помощи).
4. Коллективные хозяйства (товарищества,
артели, коммуны) страхуют занятых у них по
найму лиц в обязательном порядке, уплачивая
страховые взносы в размере 6 проц. заработной
платы (5 проц.—в фонды, состоящие в распоря-
жении страховых органов, и 1 проц. — в фонды
медицинской помощи).
Примечание. За лиц, занятых в
подсобных технических предприятиях, при-
надлежащих упомянутым в настоящей ста-
тье хозяйствам, и за работающийв этих хозяй-
ствах технический персонал (агрономы, трак-
тористы и т. п.) страховые взносы уплачи-
ваются в размере 10 проц. (7,5 проц. — в
фонды, состоящие в распоряжении страхо-
вых органов, и 2,5 проц. — в фонды меди-
цинской помощи).
5. Сельские (земельные) общества, части их
и группы сельских хозяев, нанимающие обще-
ственных пастухов, страхуют их в обязательном
порядке, уплачивая за них страховые взносы' в
размере 6 проц. заработной платы (5 проц. — в
фонды, состоящие в распоряжении страховых
органов, и 1 проц. — в фонды медицинской по-
мощи).
6. Крестьянские хозяйства, на которые рас-
пространяются временные правила об условиях
применения подсобного наемного труда в кре-
стьянских хозяйствах (хозяйства, в которых на-
емный труд является подсобным), могут стра-
ховать занятых у них по найму лиц ' в добро-
вольном порядке, уплачивая за них страховые
взносы в фонды, состоящие в распоряжении
страховых органов, в размере 3 проц. с заработ-
ной платы.
Указанные в настоящей статье крестьян-
ские хозяйства, не застраховавшие работающих
у них по найму лиц (включая лиц, предусмот-
ренных примечанием к настоящей статье), обя-
заны в случае болезни этих лиц, а также в слу-
чае родов работницы обеспечивать их в порядке
ст. 13 вышеупомянутых временных правил, а в
случае увечья или последовавшей от увечья
смерти этих лиц, — обеспечивать их или их
семьи в порядке ст. 16 тех же правил.
Примечание. Органы социального
страхования не обязаны принимать страхо-
вание лиц, нанимаемых хозяйствами, упомя-
нутыми в настоящей статье, на срок менее
одного месяца и для выполнения отдельных
работ, длящихся менее одного месяца.
7. Указанные в ст.ст. 2—6 страховые взносы
уплачиваются "нанимателями за их собственный
счет без вычета из заработной платы застра-
хованных.
8. Лица, занятые по найму в крестьянских
хозяйствах, упомянутых в ст. 2, а также лица,
упомянутые в примечании к ст. 4, имеют право
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Лица, занятые по найму в крестьянских
хозяйствах, упомянутых в ст.ст. 3, 4 (за исклю-
чением лиц, упомянутых в примечании), 5 и 6,
имеют право на следующие виды обеспечения в
порядке социального страхования: а) пособие по
временной нетрудоспособности (в том числе по.
беременности и родам); б) обеспечение по инва-
лидности и обеспечение семей в случае смерти
кормильца, если инвалидность или смерть вы-
званы увечьем, происшедшим в связи с рабо-
той по найму; в) единовременное пособие на
предметы ухода в случае рождения ребенка у
работницы; г) пособие на погребение самого ра-
ботника (или работницы); д) медицинскую по-
мощь.
10. Страховые взносы в случаях, предусмот-
ренных в ст.ст. 2, 3, 4 (за исключением взносов
за лиц, упомянутых в примечании), 5 и 6, ис-
числяются со средней заработной месячной платы
данной группы рабочих (батраков и батрачек, па-
стухов и т. п.) в данной местности. Размер ука-
занной средней заработной платы устанавли-
вается к началу каждого сельскохозяйственного
года .на весь год вперед губернским, окружным
или соответствующим страховым органом по со-
глашению с подлежащим об'единением профес-
сиональных союзов.
Страховые взносы за лиц, упомянутых в
примечании к ст. 4, исчисляются в общем по-
рядке с фактифески выплачиваемой заработной
•платы.
11. Условия и порядок предоставления обес-
печения, предусмотренного в ст.ст 8 и 9, раз-
мер и длительность предоставления этого обес-
печения, а равно условия и порядок осуществле-
ния добровольного социального страхования (ст.
6) и порядок взимания страховых взносов уста-
навливаются Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза
12. Народному Комиссариату Труда Союза
СОР поручается разработать и осуществить не-
обходимые организационные мероприятия по
проведению в жизнь настоящего постановления.
Ш. Сроки проведения в жизнь настоящего
постановления но отдельным районам устана-
вливаются Союзным Советом Социального Стра-
хования при Народном Комиссариате Труда Со-
юза ОСІР по представлению советов социального
страхования при народных комиссариатах тру-
да союзных распублик. ,
14. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Союзным Советом Со
циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза СОР.
16. ^От. 8 положения о мерах содействия
строительству рабочих жилищ от 15 июня 1927 г.
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г. № 36, ст. 369) *)
изложить в следующей редакции:
«8. Указанные в ст.ст. 5 и 7 надбавка и от-
числении не распространяются на взносы: а) по
частичному страхованию сезонных и временных
рабочих; б) по страхованию лиц, занятых цо
найму в крестьянских хозяйствах; в) по страхо-
ванию учеников, предусмотренных іпостановле-
ием Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от 7
сентября 1927 г. о социальном страхованияя уче-
ников, работающих у кустарей, ремесленников
в промысловой кооперации и трудовых артелях;
г) по страхованию беспризорных детей, находя-
щихся! в обучении у кустарей и ремесленников
по договорам с местными органами народного
образования («Собр. Зак. Союза СОР»- Г926 г.,
К» 56, ст. 407) !).
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукпдзе.
Москва, Кремль, 26 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ХІ— 27 г. № 261). > ■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 335.
о порядке исчисления стажа работы по найму
для инвалидов труда, проработавшихпо найму не
менее 20 лет.
Союзный Совет Социального Страхования при.
НКТ ССОР постановил:
1. Дополнить ст. 4 постановления ООСЮ при
НКТ ОООР от 27 сентября 1926 г., № 223/921 «О
порядке- исчисления трудового стажа инвалидов
труда, инвалидность которых была установлена,
в возрасте старше 50 лет» («Изв. НКТ СССР»
1926 г.,№ 40) 2 ); примечанием 3 в следующей ре-
дакции:
«В отношении инвалидов труда, проработавших
по найму не менее 20 лет, не прерывает течения
стажа время перерывов в работе по найму без
■регистрации ів посрѳдничеоких органах НКТ или
в соответствующем профсоюзе, если эти переры-
вы не превышают в общей сложности 3 лет».
2. Настоящее постановление ввести в Действие
с і' октября 1927 года.
Председатель ОООО Немченко.
Отв. Секретарь Кузягпн.
(Т. 4/ХІ— 27 г. № 253).
П.
15. Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г.,
о тарифе взносов на социальное страхование
(«Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г. ■№ 14, ст. 107)
ст. 7 следующего содержания:
«7. Тариф взносов на социальное страхова-
ние лиц, занятых по найму в крестьянских хо-
зяйствах, устанавливается особым законом».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
(Утв. Зам. Пред. ОНК ОООР т. Цюрупой 21/ІХ— .
27 Г., прот. № 227).
Слушали: 34. О раз'я'снеиии от. 2 Постано-
вления ЦИК и СНК ССОР от 26 февраля 1925 г.
о тарифе взносов на социальное страхование (пр.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1178.'
2 ) іОм. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1469.
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ПК № Ш п. 2). (Вн. НКТорг^ОГПУ через ЦИК.
(д. № СНК 850— IV— ^365).
Постановили: 34. —Раз'ясшйть, что в об-
щую сумму заработной платы, по отношению к
которой исчисляется размер взносов на социаль-
ное страхование, согласно ст. 2 постановления
ЦИК и СНК Союза СОР от 26 февраля 1925 г.
«о тарифе взносов на социальное страхование».
(С. 3. СССР 1925 г. № 14, ст. 107) не включаются
суммы премиального вознаграждения, выдавае-
мого задержателям: контраоанды из сумм, выру-
ченных от реализации конфискованных контра-
бандных товаров и из сумм, поступивших в ка-
честве штрафов за контрабанду.
За Секретаря СНК ОООР П. Паупер.
Пр. ПК № 112 п. 13 от 1'2/ІХ— 27 г.
Печатается с разрешения Секрет. СНК ОООР,
отнош. № 151 от 25/Х— 27 г.
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
<пб ответственности нанимателей за своевремен-
ную выдачу заработной платы рабочим строи-
тельных артелей.
. Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-




ся на строительные артели (группы).
2. Расплата нанимателя с членами артели
^группы) через старшего артели (группы) допу-
скается не иначе, как с предварительного согла-
сия органов профессионального союза не ниже
уезных или районных, а по уполномочию по-
следних —■ с согласия местного или группового
комитета.
3. При выдаче старшему артели (группы)
■сумм, предназначенных для. выплаты заработ-
ной платы членам артели (группы), наниматель
обязан удостовериться, был ли произведен стар-
шим расчет с членами артели (группы) за пре-
дыдущее время. В случае отсутствия достаточ-
ных доказательств расплаты наниматель в пра-
ве задержать выплату заработной платы до вы-
яснения дела, но не более, чем на 3 дня. В слу-
чае неполучения в течение этого срока доказа-
тельств расплаты наниматель обязан по указа-
ниям артели (группы) произвести непосред-
ственную выплату заработной платы каждому
члену артели (группы).
4. При выплате заработной платы через стар-
шего артели (группы) наниматель в праве по-
требовать от старшего немедленной раздачи' де-
нег отдельным работникам в присутствии пред-
ставителя нанимателя.
' -5. Еслп наниматель выдаст старшему арте-
ли (группы) суммы, причитающиеся для разда-
чи заработной платы членам артели (группы), не
удостоверившись в том, что старшим произведен
расчет за предыдущее врмя, а старший не вы-
платит из этой неправильно выданной ему. сум-
мы заработной платы или части ее членам арте-
ли (группы), то наниматель обязан полностью
уплатить членам артели (группы) недополучен-
ный заработок.
Примечание. Наниматель в праве
■ взыскать со старшего артели (группы) из-
лишне выплаченные ему суммы.
Зам. Председателя СНК 'ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР и. ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1>5 октября 1927 года.
(Изв. ЦИК 2/ХІ— 27 г. А% 252).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 72, 99, 111, 118 и 125 Ко-
декса Законов о браке, семье и опеке.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов («С. У.» 1923 г. № 54, ст. <530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляю г:
Внести в Кодекс Законов о браке, семье л
опеке («С. У.» 1926 г., № 82^ ст. 612) і) нижесле-
дующие изменения и дополнения:
1. Ст. 72 изложить в следующей редакции:
«72. Всеми видами опеки и попечительства
в областных, губернских, окружных, уездных и
районных городах ведают президиумы исполни-
тельных комитетов на основании особого о них
положения, а в сельских местностях — сельские
советы».
Примечание к той же (72) статье оставить
без изменения.
2. Примечание к ст. 74 изложить в следую-
щей редакции:
«Примечание. В сельских местно-
стях опека и попечительство устанавлива-
ются сельским советом, при чем на сельский
совет возлагаются составление описи имуще-
ства лиц, состоящих под опекой или попечи-
тельством, назначение опекунов и попечите-
лей, об'явление о назначении опеки или по-
печительства и выдача удостоверений опе-
куну, а также надзор за деятельностью опе-
куна и попечителя и периодическая провер-
ка имущества лиц, состоящих под опекой
или попечительством».
3. Дополнить ст. 99 примечанием следующего
содержания:
>«П р и м е ч а я и е. Сельским советам
предоставляется по делам опеки и попечи-
тельства в сельских местностях право назна-
чения, по представлению опекунов и попечи-
телей, торгов для продажи в необходимых
случаях имущества опекаемых на сумму не
свыше 15 руб. При этом на волостной (рай-
онный) исполнительный комитет возлагаются
общее руководство по делам опеки и попе-
чительства и назначение торгов для продажи
в необходимых случаях имущества состоя-
щих под опекой или попечительством, на
сумму свыше 15 рублей».
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4. От. 111 изложить в следующей редакции:
«111. Запись актов гражданского состояния
(рождений, смертей, браков, разводов и усыно-
влений) производится ответственным ' должност-
ным лицом: а) для жителей окружных, губерн-
ских и областных городов — в соответствующих
подотделах записи актов гражданского состоя-
ния; б) для жителей уездных городов — в уезд-
ных отделениях записи актов гражданского со-
стояния; в) для жителей безуездных городов и
рабочих поселков —■ в городских советах.
Запись рождений, смертей, браков и усыно-
влений для жителей сельских поселений и тех
городов, где образованы сельские советы, произ-
водится в сельских советах.
Запись прекращений браков (разводов) для
жителей сельских местностей' и тех городов, где
образованы' сельские советы, производится в
волостных исполнительных комитетах и район-
пых столах записей актов гражданского состоя-
ния».
Примечание 1 к ст. 111 исключить.
'Примечание 2 к той же (111) статье изло-
жить следующим образом:
«Примечание. Производство указан-
ных в настоящей статье записей вне преде-
лов Союза іООР возлагается на полномочные
представительства и консульства Союза ОСіР»
■5. Примечание 2 к статье 118 изложить в
следующей редакции :
«Примечание 2. Заявление о рож-
дении, сделанное с пропуском установлен-
ного в настоящей статье срока, подлежит не-
медленной обязательной регистрации. В слу-
чае пропуска срока по неуважительным при-
чинам на лицо, обязанное подачей соответ-
ствующего заявления, ■ может быть наложено
в административном порядке взыскание: а)
в сельских местностях — сельскими совета-
тами в виде штрафа до одного рубля, о за-
меной в случае • неуплаты, принудительными
работами на срок до двух дней, в б) в го-
родах — начальниками административных
отделов или их заместителями,, или началь-
никами отделений милиции в виде штрафа
до трех рублей, с заменой в случае неуплаты
принудительными работами на срок до пяти
дней».
6. Ст. 125 дополнить примечанием следую-
щего содержания:
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР *).
Об амнистии.
Во исполнение манифеста Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза СОР ют 15 октября
1927 года 3 ) и в ознаменование 10-летия Октябрь-
ской революции Преізидиум Центрального Испол-
н-штельяото Комитета Союза СОР постано-
вляв т:
1. Всем осужденным к высшей мере социаль-
ной ■защиты (расстрелу), за исключением лиц, изъ-
ятых из амнистии статьей 10 манифеста Цен-
. *) Исправлено - согл. поправке, опубликов. в
Изв. ЦВД Ю/ХІ-^27 т. К» 257.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1749.
«П р ж ж е ч а н и е. В случае пропуска
установленного в настоящей статье срока по
неуважительным причинам, на лицо, обя-
занное подачей соответствующего заявления,
может быть наложено в административном
порядке взыскание: а) в сельских местно-
стях — сельскими советами в виде штрафа
до одного рубля, с заменой в случае неуплаты
принудительными работами на срок до двух
дней; 6) в городах —начальниками админи-
стративна отделов или их заместителями,
или начальниками отделений милиции в ви-
де штрафа до трех рублей, с заменой в слу-
чае неуплаты принудительными работами на
срок до пяти дней».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ВОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК -2/ХІ— 27 г. № 252).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РФСР ОТ 1 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 178 •
о выдаче судебных приказов по типовым образ-
цам заемных обязательств по ссудам между уч-
реждениями сельскохозяйственного кредита.
Всем К р а й, 0 б л. и Губ Судам.
В дополнение к циркуляру НКЮ от 30 июня
1926 г. за № 121 («Еж. Сов. Юст.» № 28) ^), Нар.
Ком. Юстиции предлагает на основании и. «г»
ст. 210 ГПК (в редакции постановления ВЦИК
и ОНК РСФСР от 25 июля 1927 г.— «Извест.
ВЦИК» № 188 от 19 августа 1927 г.) 2 ) выдавать
судебные приказы по взысканиям денежных
сумм по ссудным операциям между учрежде-
ниями сельскохозяйственного кредита на осно-
вании заемных обязательств, выдаваемых по при-
водимой ниже форме, выработанной Сельско-Хо-
зяйственным Банком РСФСР.
За Наркомюста РСФСР Браиденбурпжий.
Член. Колл. НКЮ Осипович.
{При циркуляре примерная форма заемного
обязательства по ссуде между учреждениями
сельскохозяйственного кредита).
(В. С. Ю. 2.1/Х— 27 Г. № 41. стр. 1295).
уголовный процесс
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 15 октября 1927 г., по делам, но которым при-
говоры еще не приведены в исполнение, заме-
нить расстрел десятилетним лишением свободы
со строгой изоляцией и конфискацией' имущества.
2". Осужденных судами к лишению свободы
на сроки до шести месяцев включительно осво-
бодить немедленно от содержания под стражей,
и от других, связанных с приговорами,- дополни-
тельных мер социальной защиты.
Трудящихся, красноармейцев' и краснофлот-
цев, осужденных судами впервые к лишению
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1234
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свободы на сроки до одного года включительно,
немедленно освободить от содержания под стра-
жей и всех дополнительных, связанных с при-
говорами, мер социальной защиты.
3.
 
Трудящихся, осужденных к лишению сво-
боды на более длительные сраки, освободить от
дальнейшего содержания под стражей и допол-
нительных, связанных с приговорами, мер соци-
альной защиты, если они осуждены впервые и
отбыли половину срока, назначенного судебным
приговором; тех из них, кто не отбыл половины
срока, освободить по истечении половины срока.
Всех остальных, осужденных к лишению сво-
боды на более длительные сроки освободить 'от
дальнейшего содержания под стражей и допол-
нительных, связанных с приговорами, мер со-
циальной защиты, если они отбыли 2 /з устано-
вленного судебным приговором срока.
Льготы, указанные в настоящей статье, не рас-
пространяются на активных членов политиче-
ских партий, ставящих себе целью уничтожение
советского строя, а равно на лиц, осужденных за
злостное взяточничество и злостные растраты.
4. Освободить от дальнейшего содержания
иод стражей »веѳх трудящихся, осужденных по
приговорам судов или административных орга-
нов за контрреволюционную деятельность, имев-
шую место во время гражданской войны по пер-
вое января 1923 года.
Все незаконченные ' производством дела это-
го рода подлежат прекращению. Из'ятия из это-
го правила .могут иметь место лишь по постано-
влениям Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ПОР или центральных исполнительных
комитетов союзных республик.
5. Освободить от отбывания, в виде дополни-
тельной меры социальной защиты, —г высылки
и ссылки веек грудящихся, осужденных по су-
ду впервые н отбывших основную меру со-
циальной защиты, а равно снять с осужденных
наложенное на них условное осуждение.
6.
 
В отношении лиц, осужденных органами
Об' единенного Государственного Политического
Управления, кроме лиц, из'ятых, согласно статьи
10 манифеста из настоящей амнистии, прекра-
тить дальнейшее применение определенных для
них мер социальной защиты по отбытии двух-
третей, установленного для .них определением
Об'единенного Государственного Политического
Управления срока.
Лиц же, осужденных органами Об'единен-
ного Государственного Политического Управле-
ния за государственные преступления и воору-
женный разбой, освободить по отбытии трех-чет-
вертей установленного приговорам' срока.
7. Снять с особого учета всех бывших офи-
церов и военных чиновников белых армий.
8. Освободить от принудительных работ всех
граждан, приговоренных к этой мере социальной
защиты в административном или судебном по-
рядке.
9. Сложить наложенные в судебном или. ад-
министративном порядке и не взысканные штра-
фы до 100 руб. включительно.
Штрафы, наложенные за невзнос налогов,
слагаются в размере и порядке, определяемых
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССОР от 2 ноября 1927 г. «о сложении недои-
мок, штрафов и пени по налогам и ранте с ма-
лоимущих слоев населения».
10. Снять всякое поражение прав с трудя-
щихся, осужденных впервые, если они отбыли
основную меру социальной защиты или были
досрочно освобождены.
П. Снять судимость в отношении трудящих-
ся, осужденных впервые и отбывших ко дню из-
дания настоящего постановления об амнистии
основную меру социальной защиты или досроч-
но освобожденных или приговоренньгх к услов-
ному осуждению или к принудительным рабо-
там.
12. Прекратить все следственные дела по
преступлениям, 'совершенным трудящимися впер-
вые, за которые уголовными кодексами союзных
республик предусмотрено в виде меры социаль-
ной защиты лишение свободы или принудитель-
ные работы на срок до одного года.
В отношении же остальных граждан прекра-
тить все следственные дела по совершенным ими
преступлениям, за .которые предусмотрено лише-
ние свободы до 0 месяцев или принудительные
работы на срок до 6 месяцев.
13. ■ Настоящее постановление подлежит при-
менению судами и административными органа-
ми Союза СОР и союзных республик также по-
веем делам -о преступлениях, совершенных до
издания настоящего постановления об амнистии,
приговоры по которым еще не вынесены.
14. Проведение в жизнь настоящего поста-
новления поручить президиумам центральных
исполнительных комитетов союзных республик
через подведомственные им органы в течение
месячного срока со дня его опубликования.
В отношении дел, подсудных судебным уч-
реждениям и административным органам Союза
ОСІР, то же обязательство возложить на Верхов-
ный' Суд и прокуратуру Верховного Суда Союза
ССР и Об'единенное Государственное Политиче-
ское Управление по принадлежности.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 ноября 1927 -г.
(Изв. ЦЙК 6— 7/ХІ— 27 г. № 256).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
о .проведении в жизнь на территории РСФСР амни-
стии к десятой годовщине Октябрьской револю-
ции.
На основании ст. 14 постановления Прези-
диума Центрального Исполнительного Комитета
Союза СЮР от 2 ноября 1927 года -об амнистии
к десятой годовщине Октябрьской революции,
Президиум .Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета постановляет:
1. Проведение в жизнь на территории РОФЫ
амнистии к десятой годовщине Октябрьской
революции в отношений лиц как осужденных
судами РСФСР, так и находящихся под следст-
вием и судом, а также подвергнутых администра-
тивным 'взысканиям органами власти РСФСР,
возложить на народные комиссариаты юстиции и
народные комиссариаты внутренних дел БОФ'ОР
и автономных республик и их местные органы
по принадлежности, на основе инструкции, из-
даваемой Народным. -Комиссариатом Юстиции
РСФСР по согласованию с Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел РСФСР.
2. Предложить указанным в ст. 1 настоящего
постановления органам власти закончить про-
ведение в жизнь означенной амнистии в срок,
предусмотренный ст. 14 постановления Президиу-
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Союза ООР от 2 ноября 1927 года об амнистии
к десятой годовщине Октябрьской революции.
3. Наблюдение за правильным применением
акта амнистии и указанной в ст. 1 настоящего
постановления инструкции о порядке проведения
его в жизнь возложить на прокуратуру РСФСР
п автономных республик по принадлежности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 6—7/ХІ— 27 г. № 256).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменениях Уголовного Кодекса РСФСР во
исполнение манифеста 2 сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР IV созыва.
Во исполнение манифеста 2 сессии Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР ГѴ'
созыва от 15 октября 1927 года («Известия ЦИК
Союза СОР и ВЦИК» от 16 октября 1927 года,
і\» 23«) а ) в части, касающейся ограничения при-
менения высшей меры социальной защиты
(смертной -казни), н на основании ст. 2 постано-
вления 2 сессии Всероссийского Центрального
Иполнительного Комитета X созыва о порядке
изменения кодексов («С. У.» 1923 г.. № 54,
ст. -530) Всероссийский Центральный Исполни-
тельый Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФОіР постановляют:
Исключить указание на возможность при-
менения высшей меры социальной защиты —
расстрел — из статей 110, 112, 1і14, 116, 117 и
І32 Уголовного Кодекса РСФСР, изложив назван-
ные статьи следующим образом:
«Ст. 110. Превышение власти или служебных
полномочий, т.-е. совершение действий, явно вы-
ходящих за пределы прав и полномочий, предо-
ставленных законом совершавшему их, при на-
личии признаков, предусмотренных в предыду-
щей статье, — лишение свободы со строгой изо-
ляцией на срок не ниже шести месяцев..
Если же превышение власти или полномо-
чий сопровождалось, сверх того, насилием, при-
менением оружия или мучительными и оскор-
бляющими личное достоинство потерпевшего
действиями, —. лишение свободы со строгой изо-
ляцией на срок не ниже двух лет».
«От. 112. Злоупотребление властью, превы-
шение или бездействие власти и халатное отно-
шение к служебным обязанностям, если, в ре-
зультате их последовал развал руководимого
должностным лицом центрального аппарата уп-
равления или таких же хозяйственных государ-
ственных аппаратов производства, торговли, кре-
дита и транспорта, — лишение свободы со стро-
гой изоляцией на срок не ниже двух лет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о возложении на государственные трудовые сбе-
регательные кассы выплаты пенсионного обес-
печении работникам просвещения в деревне.
Центральный ■Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1749
Во всех остальных случаях злоупотребления
властью или служебным положением, превыше-
ния власти или служебных полномочий, бездей-
ствия власти и халатного отношения к обязан-
ностям, не подпадающих под признаки настоя-
щей статьи и предыдущих статей (109 —Ш), —■
дисциплинарное взыскание, налагаемое соответ-
ствующими органами».
«Ст. 114. Постановление судьями из корыст-
ных или иных личных видов неправосудного
приговора, решения или определения, • — лише-
ние свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже двух лет».
«Ст. ІШб. Присвоение или растрата долж-
ностным лицом или лицом, исполняющим какие-
либо обязанности по поручению государственно-
го или общественного учреждения, денег, ценно-
стей или иного имущества, находящегося в его
ведении в силу его служебного положения или
исполнения обязанностей, — лишение свободы
на срок до трех лет.
Присвоение или растрата, совершенные те-
ми же лицами, но при наличии у них особых
полномочий, а равно присвоение особо важных
государственных ценностей, — лишение свобо-
ды со строгой изоляцией на срок не ниже двух
лет, о конфискацией имущества». '
«Ст. 117. Получение должностным лицом
лично или через посредников в каком бы то ни
было виде взятки за выполнение или невыпол-
нение в интересах дающего ' какого-либо дей-
ствия, которое должностное лицо мотло или дол-
жно было совершить исключительно вследствие
своего служебного положения, —• лишение сво-
боды на срок до двух лет.
Если получение взятки совершено при отяг-
чающих обстоятельствах, как-то: а) ответствен-
ном положении должностного лица, принявшего
взятку, б) при наличии прежней судимости за
взятку или неоднократности получения взятки,
в) с применением со стороны принявшего взят-
ку вымогательства, — лишение свободы со стро-
гой изоляцией на срок не ниже двух лет, с кон-
фискацией имущества»^
«Ст. 132. Совершение действий, предусмот-
ренных ст.ст. 1 128 —131 настоящего кодекса, в
боевой обстановке или связанных с поставками
предметов снабжения Красной Армии и флота
и могущих отразиться на их боеспособности, —
лишение свободы на срок не ниже двух лет».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. -Председателя ОНК -БОФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 т.
(Изв. ЦИК 3/ХІ— 27 г. № 253).
1. Изложить ст. 9 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР от 16 января 1925
года о пенсионном обеспечении учителей школ
первой ступени, сельских и городских, и других
работников просвещения в деревне («Собр. Зак.
Союза СЮР» 1925 г., № 3, ст. 32) в следующей ре-
дакции:
«9. Установленные настоящим постановлени-
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извод ства каких бы то- ни было вычетов. Глав-
ным управлением государственных трудовых
сберегательных касс за счет передаваемых ему
на эту цель средств через сберегательные кассы
по месту жительства пенсионеров».
2. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІ— 27 г. № 252).
Опубликованы:
Постановление ОНК РСФОР от 18 мая
1927 г. об оставлении в ведении НКЗдр.
Судебная
РАЗ'ЯШЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 16.
Спор между иждивенцами о распределении
пенсии.
Обстоятельства дела.
В конце 1925 г. -при крушении поезда на
Московско-Белорусско-Балтийской ж. д. погиб
гр-н Андрианов, при чем семье убитого, состоя-
щей из жены о детьми, соцстрахом была назна-
чена пенсия, в размере % заработка умершего.
'26/ѴІІ —.19-26 года в Московский губсуд по-
ступило исковое заявление гр-ки Анны Иванов-
ны Андриановой, в котором она об'яснила, что,
как мать погибшего Андрианова, она находилась
на его иждивении, получая от сына ежемесячно
по зо р., и поѳгому просила взыскать с управле-
ния Московско-Белорусоко-Балтнйской ж. д., в
возмещение причиненного ей смертью сына ущер-
ба по 25 руб. в месяц.
Исковые требования истицы были удовле-
творены Московским губсудом в сумме 10 руб. в
месяц. •
По кассжалобе ответчика дело поступило в
ГКК Верхсуда, которая отменила указанное вы-
ше решение губсуда и передала дело на новое
рассмотрение по следующим соображениям:
'Суд не обратил должного внимания на то,
что семья убитого Андрианова уже получает из
соцстраха пенсию в размере %, заработка убито-
ѵ<т, суд не выяснил также правового положения
истицы в крестьянском дворе своего второго сы-
на и в какой мере участие в этом дворе дает
истице средства к существованию; суд не выяс-
нил, почему истица не получает определенной
доли из назначенной семье умершего пенсии.
В дальнейших мотивах своего определения
ГКК указывает, что истица вправе требовать воз-
мещения лишь в случае, если будет установлено,
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
РСФСР земельного фонда с лесами в
следующих местностях Сочинского района: уро-
чище реки Мацесты, урочище реки Агуры, уро-
чище Васильевское, Раздолинокая санаторвмя
группа, Хлудовская сторона, урочище Уч.-Дер»,
урочище Огуденец-Нагорный и Фрунзенская
(бывш. Верещагинская) сторона. (С. У. 29/ІХ—
27 г. № 90, ст. 600).-
— Обязательное постановление Цекометра
при СТО от 26 октября 1927 г. № 74 о введе-
нии метрической системы в о т а т л-
с т и к е по мере проведения метрической систе-
мы в отдельных отраслях народного хозяйства и
социально-культурной жизни с отменой обязат.
пост, бьгнш. ММК № 12—1924 г. (Эк. Ж. 1/ХІ—
27 Г. № 2150).
практика
что участие истицы в крестьянском дворе не да-
ет ей достаточных средств к существованию и
что эти средства давал ей погибший при круше-
нии поезда сын, но при этом иск должен быть
пред'явлен не к железной дороге, а к членам
семьи, получающим эту пенсию.
По протесту Председателя Верхсуда дело бы-
ло внесено в Пленум Верхсуда,- который вынес
следующее постановление:
'«Принимая во внимание: і) что назначение
органом социального страхования пособия на
возмещение причиненного ущерба не связано с
понятием крестьянского двора и пособие назна-
чается семье потерпевшего, состоящей из опреде-
ленных членов этой семьи;
2)
  
что за смертью Даниила Андрианова его
семье, состоящей из жены, Александры Андриа-
новой с детьми, соцстрахом назначена полная
пенсия в размере % заработка умершего;
3) что при таких условиях матери умершего,
Анне Андриановой, находившейся на иждивении
умершего, надлежало обратиться о ходатайством
в соцстрах о перераспределении назначенной
пенсии, вследствие чего она не имеет права на
иск не только к ж. д., но и к членам семьи, по-
лучающим пенсию, и поэтому дело в исковом по-
рядке подлежало прекращению, и-
4)" что по этим соображениям мотив определе-
ния ПИК о том, что Анна Андрианова, не имея
права- на иск ж ж. д., имеет право пред' явить
свои требования лишь к членам семьи, получа-
ющим от соцстраха упомянутую выше пенсию,
является неправильным, —Пленум Верхсуда оп-
ределяет:
определение ПИК от 21/ѴІ —1927 года отме-
нить и^ настоящее дело передать в ГКК на новое
рассмотрение».
(Судебн. Практ. 15/Х —27 г. № 19, стр. 1). '
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт







гражданского состояния, — Изменение от. 71
и др. Кодекса Законов о браке, семье
и опеке. 47—1876.




Динистия. — Акт об амнистии к десятой годовщине
Октябрьской революции. 45 —1877.
Сложение задолженности по крестьян-
ским ссудам. 45—1866.
Проведение амнистии на территории
РСФСР. 46—1878.
См. «Налоги».-
Бюджет. — См. «Субвенция».
Валюта. — Перевоз и пересылка за границу валютных
ценностей. 46 —1866.




Вино. — Акциз с плодово-ягодных и виноградных в
45—1839.
Госземимущества. — Применение положения о пере-
даче госземимущества сельскохозяйствен-
ным кооперативам. 46 —1867*.
Кооперация кредитная. —Возвращение имуществ сель-
скохозяйственной и к. к. 45 —1867.
Кооперация потребительская. — Мероприятия по раз-
витию к. п. 45 —1867.
Кооперация сельскохозяйственная. — Возвращение
имуществ к. с. и кредитной. 45—1867.
Кредит сельскохозяйственный. — Порядок ликвидации
крестьянских паев обществ. с. к.
46—1847.
Выдача судебных приказов по обяза-
тельствам к. с. 45 —1877.
Курорты. — Разграничение земельных имуществ в
Сочинском районе. 45 —1880*.
Лес. — Изменение ст. 18 и др. Лесного Кодекса.
46—1866.
Отмена попенной платы при заготовке
дубителей. 46 —1846.
Лицензии. —Список товаров, ввозимых безл. 45 —1851.
Мера и вес. — Правила устройства и клеймения спирто-
меров. 46—1849*.
Местные налоги. —Правила взимания обора за ветери-
нарно-санитарный надзор. 45 —1838.
Метрическая система. — Применение м. с. в статисти-
ческих работах. 45 —1880 *.
Неналоговые доходы. —См. «Лес».
Госфонды. — См. «Строения».
Гражд. Проц. Код.— См. «Сельскохозяйственный кре-
дит».
Зарплата. — Порядок выдачи з. рабочим строительных
артелей. 45 —1876.
Инвалиды. — Порядок исчисления трудового стажа и.
46—1875.
Налоги. — Сложение по амнистии недоимок, штрафов
и пени. 46—1837.
Отчетность. — Порядок публичной о. госпредприятий.
46—1849 *.
Охота. — Правила торговли охотничьим оруяшем и
взрывчатыми веществами. 46 —1849.
Охрана труда. — См.
Коммунальное хозяйство. — Инвентаризация город-
ского имущества. 45 —1869 *.













налог. — П. н. с находящихся за гра-
ницей. 46—1838.
Промналог. — Порядок предоставления льгот по п.
45—1838.
Промышленность,— Мероприятия по понижению себе-
стоимости и цен промышленной продук-
ции. 45—1847.
Радио. — Правила установки радиостанций. 45 —1870.
Рыбная промышленность. — Цены на сельдь. 45 —
1850 *.
Сберкассьь —Выплата пенсий через с. 45 —1769.
Соцстрах. — С. наемных работников в крестьянских
хозяйствах. 45 —1874.
Распределение пенсии между ижди-
венцами (Суд). 45 —1880.
Тариф с. сотрудников таможен. 45—
1876.
См. «Инвалиды».
Спирт. — Порядок взимания акциза со с. 45 —1839.
Уплата акциза за винный с. и водочные
изделия. 45 —1844.
Строэния. — Передача строений из состава госфонда
исполкомам. 45—1869.
Субвенция. — Использование с. на строительство.
45—1837.
Порядок распределения субвенцион-
ного фонда 1927/28 г. 45—1837 *.
Таможня. — Положение о Средне-Азиатском отделении
ГТУ. 46—1866.
Таможенные пошлины и сборы. — Отсрочка платежей
т. п. и с. 45—1851.
Порядок возврата т. п. 46—1861.
Порядок уплаты просроченных т. п.
45—1851.
Текстильная промышленность. — Правила реализации
продукции т. п. 45 —1850 *.
Цены на изделия т. п. 45—1850*. т
Торговля. —■ Порядок снабжения рабочего населения
45—1860 *.
Правила торговли охотничьим ору-
жием и взрывчатыми веществами. 45 —
1849.
Тресты. — Оформление т. республиканского значения.
45—1849.
Труд. — Жилищные и другие льготы для героев труда.
45—1870.
См. «Зарплата».
Уголовный Кодекс. — Замена в УК высшей меры на-
казания. 45 —1879.
Хлебопродукты. — Цены на рожь для Ср. Азии. 45—
1860. *
Цены. — Установление единой номенклатуры торго-
вых и накладных расходов при установле-
нии ц. 46—1860 *.
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Выходит еженедельно с октября 1927 г. вместо -
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
Законодательные акты высших законодательных органов Союза ССР,
содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов, по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованию.
Постановления и распоряжения НКФ СССР
Имеющие обязательный характер-для всего Союза ССР раз'ясне-
ния по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налог,
подоходный налог, налог на сверхприбыль, налог с обращения ценностей,
гербовый сбор и акцизы).
Материал располагается по следующим отделам: а) Бюджет, б) Де-
нежноеобращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы и пошлины, з) Неналоговые доходы,
и) Местные финансы,- к) Финансовый контроль, л) Организационные и
общие вопросы.
Два раза в год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за истекшее полугодие.
Условия подписки:
На 1 год — 12 р. — к.
„ 6 мес". — 7 „ — „
» 3 „ ■ - 3 „ 75 „
Для финработник, на 1 год — 8 р. — к.
„ 0 мес — 4 „ — „
„ 3 г, — 2 ,, 25 ,,
Подписка принимается в Москве: 1.) в Главной Конторе Финансового
Издательства—Пушечная, 10; 2) в Книжном магазине
Финансового Издательства —- Кузнецкий мост, 7/9.









Москва, Пушечная (б, Софийка) 10. Телвф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И =
= ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит е 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля, (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные расиоряя? шля всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое, издание стоит" общественного внимания. Оно может и должно помочь ;
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно ■
и весьма опрятно помещаются ,уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных :
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежено- і
дельности журнала в каждом номере -«Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумао
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя: водро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
           
«Правда» от ЗОДХ-26 г, ИИйК?
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, Состоявшихся за неделю узайо- 5
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого І
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо- 1
бого внимания й то обстоятельство, что издание ведетея в необычайно быстром темпе, 'шаг- |
- в-пгаг с самой жизнью».
                      
«Эконом. Шйзнь» от 18/ІѴ-26 г. М '89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под.углозі зрения удовле-
, творения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов,, разнохарак-
терных в своих требованиях, лиц ж органОв :, ісак тапр.у работников ' народного хозяйства,
финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность
п своевременность выхода в свет еще более_ увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя '
его пз ряда других изданий, преследующих аналогичные цели». _
Отн. Центр. Копсульт, Моск. Губ.Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 п., на 6 нес— 13 р., на 3 мес— 7 р. ( на I нес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене.
' за Г925 п— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб. :
Подписчини, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев, сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства; Кузнецкий моет, 7/9.
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